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ᅗ 5-19⤮࣮࢝ࢻ 6ឤ᝟ㄒࡢ㑅ᢥ⫥㛫ࡢὀど᫬㛫ࡢ๭ྜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭75
ᅗ 5-20⤮࣮࢝ࢻ 7ឤ᝟ㄒࡢ㑅ᢥ⫥㛫ࡢὀど᫬㛫ࡢ๭ྜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭76
ᅗ 5-21೺ᖖඣࡀ᭱ࡶከࡃゝㄒሗ࿌ࡋࡓឤ᝟ㄒࡢὀど᫬㛫ࡢ๭ྜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭77
ᅗ 5-22 ゝㄒሗ࿌࡜ឤ᝟ㄒࡢ㑅ᢥ⫥㛫ࡢὀど᫬㛫ࡢ๭ྜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭84 
ᅗ 5-23 ⤮࣮࢝ࢻ ᐇ᪋᫬࡟ண ࡉࢀࡿᐇ⾜ᶵ⬟࡜♫఍⬻ࡢാࡁ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭84













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⾲୍ぴ
➨ 1❶
⾲ 1 ᐇ⾜ᶵ⬟ࡢㄢ㢟౛ᩪ⸨࣭୕Ꮿ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭17

➨ 4❶
⾲ 2-1ணഛㄪᰝ 1ࡢ㉁ၥ⣬ࡢᵓᡂ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭38
⾲ 2-2 ୺ேබࡢྛឤ᝟ㄒ࡟࠾ࡅࡿᅇ⟅ࡋࡓேᩘࡢ๭ྜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭40
⾲ 3-1 ணഛㄪᰝ 2ࡢ㉁ၥ⣬ࡢᵓᡂ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭42
⾲ 3-2୺ேබࡢྛឤ᝟ㄒ࡟࠾ࡅࡿᅇ⟅ࡋࡓேᩘࡢ๭ྜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭45
⾲ 3-3୺ேබࡢ⾲᝟࡜≧ἣࡢ▩┪ࡢ᭷↓࡟࠾ࡅࡿᅇ⟅ࡋࡓேᩘࡢ๭ྜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭47

➨  ❶
⾲ 4-1 ೺ᖖඣ࡜ ASDඣࡢゝㄒሗ࿌ࡢ๭ྜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭60













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௜㘓୍ぴ

௜㘓 1 ணഛㄪᰝ 1ࡢ㉁ၥ⣬࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭102
௜㘓 2 ணഛㄪᰝ 2ࡢ㉁ၥ⣬࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭115

 


















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
➨ 1 ❶  ᮏㄽᩥࡢၥ㢟ព㆑ 


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࠙ 1ࠚ ࡣ ࡌ ࡵ ࡟ 

⚾ ࡓ ࡕ ࡣ ࢥ ࣑ ࣗ ࢽ ࢣ ࣮ ࢩ ࣙ ࣥ ሙ 㠃 ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ௚ ⪅ ࡢ ᚰ ⓗ ≧ ែ  (ᛮ
⪃ 㸪 ព ᅗ 㸪 ḧ ᮃ 㸪 ಙ ᛕ )  ࠿ ࡽ ௚ ⪅ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡍ ࡿ ࠋ ࡋ ࠿ ࡋ 㸪 ⮬
㛢 ⑕ ࢫ ࣌ ࢡ ࢺ ࣛ ࣒ 㞀 ᐖ  ( A u t i s m  S p e c t r u m  D i s o r d e r㸸 ௨ ୗ 㸪
A S D ࡜ ࡍ ࡿ ) ࡛ ࡣ 㸪 ௚ ⪅ ࡢ ᚰ ⓗ ≧ ែ ࢆ ᥎   ࡍ ࡿ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ
( P r e m a c k  &  Wo o d r u f f ,  1 9 7 8㸧㸪 ♫ ఍ ⓗ ㄆ ▱ ᶵ ⬟ 
( B r o t h e r s , 1 9 9 0 )  㸪 ♫ ఍ ⓗ ▱ ᛶ  ( B a r o n - C o h e n ,  R i n g ,  B u l l m o r e ,  
W h e e l w r i g h t ,  &  Wi l l i a m s , 2 0 0 0 )  ࡜ ࿧ ࡤ ࢀ ࡿ ♫ ఍ ᛶ ࡢ 㞀 ᐖ ࡀ ࠶
ࡿ ࡓ ࡵ ࡟ ೺ ᖖ ඣ ࣭ ⪅ ࡜ ࡣ ␗ ࡞ ࡿ ឤ ᝟ ᥎   ࡢ ࣉ ࣟ ࢭ ࢫ ࡀ ண   ࡉ ࢀ
ࡿ ࠋ 
A S D  ࡣ K a n n e r  ( 1 9 4 3 )  ࡀ ࠕ ᪩ ᮇ ᑠ ඣ ⮬ 㛢 ⑕  ( e a r l y  i n f a n t i l e  
a u t i s m )  ࠖ ࡜ ᥦ ၐ ࡋ ࡓ ᴫ ᛕ ࡟ ⏤ ᮶ ࡍ ࡿ ࠋK a n n e r  ( 1 9 4 3 )  ࡣ 㸪௚ ࡢ
Ꮚ ࡝ ࡶ ࡜ ⴭ ࡋ ࡃ ␗ ࡞ ࡿ ⊂ ≉ ࡞ 11 ே ࡢ Ꮚ ࡝ ࡶ ࡓ ࡕ㸦 ⏨ ඣ㸸 8 ྡ 㸪ዪ
ඣ 㸸 3 ྡ 㸧 ࡢ ヲ ⣽ ࡞ ⮫ ᗋ ⓗ ほ ᐹ ࠿ ࡽ 㸪 ᙼ ࡽ ࡟ ඹ ㏻ ࡍ ࡿ ⯆ ࿡ ῝ ࠸ ≉
ᚩ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡋ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ≉ ᚩ ࡣ 㸪ࠕ ᴟ ➃ ࡞ ⮬ 㛢 ⓗ Ꮩ ❧  (  e x t r e m e  
a u t i s t i c  a l o n e n e s s  ) 㸪ࠖࠕ ඃ ࢀ ࡓ ᶵ Ე ⓗ グ ᠈ ຊ  ( e x c e l l e n t  r o t e  
m e m o r y  ) 㸪ࠖࠕ 㐜 ᘏ ᛶ ཯ 㡪 ゝ ㄒ  ( d e l a y e d  e c h o l a l i a  ) 㸪ࠖࠕ ྠ ୍ ᛶ ಖ
ᣢ ࡢ ୙ Ᏻ ࡟ ‶ ࡕ ࡓ ᙉ ㏕ ⓗ ḧ ồ  (  a n x i o u s l y  o b s e s s i v e  d e s i r e  f o r  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  s a m e n e s s  ) 㸪ࠖࠕ ⮬ Ⓨ ⓗ ά ື ࡢ ✀ 㢮 ࡢ 㝈 ᒁ
㸦 l i m i t a t i o n  i n  t h e  v a r i e t y  o f  s p o n t a n e o u s  a c t i v i t y 㸧ࠖ  ࡞ ࡝ ࡛
࠶ ࡗ ࡓ ࠋ ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ≉ ᚩ ⓗ ࡞ ᙧ ែ ࡣ ⊂ ≉ ࡞ ⑕ ೃ ⩌ ࡛ ࠶ ࡾ 㸪 ⮬ 㛢 ⑕ ࢆ
⏕ ᚓ ⓗ ࡞ 㞀 ᐖ ࡜ ࡋ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ᚋ ,  Wi n g  &  G o u l d  ( 1 9 7 9 )  ࡣ 㸪 ୕ ࡘ ⤌
࡜ ࿧ ࡤ ࢀ ࡿ 㸪 ♫ ఍ ᛶ ࡢ 㞀 ᐖ 㸪 ࢥ ࣑ ࣗ ࢽ ࢣ ࣮ ࢩ ࣙ ࣥ ࡢ 㞀 ᐖ 㸪 ᝿ ീ ຊ
ࡢ 㞀 ᐖ ࢆ ⮬ 㛢 ⑕ ࡢ ᰿ ᮏ ⓗ ࡞ 㞀 ᐖ ࡜ ࡋ 㸪 ୰ ᰾ ⓗ ⮬ 㛢 ⑕ ࠿ ࡽ ⑕ ≧ ࡢ 㔜
⑕ ᗘ ࡀ 㐃 ⥆ ⓗ ࡟ ⛣ ⾜ ࡍ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ 㐃 ⥆ య  (ࢫ ࣌ ࢡ ࢺ ࣛ ࣒ )  ࢆ ᝿ ᐃ ࡋ 㸪
A S D ࡜ ࠸ ࠺ ᴫ ᛕ ࢆ ᥦ ၐ ࡋ ࡓ 㸦 ⚄ ᑿ , 2 0 0 9㸧ࠋ ࡇ ࡢ A S D ࡜ ࠸ ࠺ ᴫ ᛕ
ࡣ 㸪 ⌧ ᅾ 㸪 ᭱ ࡶ ጇ ᙜ ࡞ デ ᩿ ᇶ ‽ ࡛ ࠶ ࡿ A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  
A s s o c i a t i o n  ( 2 0 0 2 )  ࡟ ࡼ ࡿ ⢭ ⚄ ⑌ ᝈ ࡢ デ ᩿ ࡜ ⤫ ィ ࡢ ࣐ ࢽ ࣗ ࢔ ࣝ
➨ 4 ∧  ( D i a g n o s t i c  a n d  S t a t i s t i c a l  M a n u a l  o f  M e n t a l  D i s o r d e r s ,  
F o u r t h  E d i t i o n ,  Te x t  R e v i s i o n㸸  ௨ ୗ 㸪 D S M -ϫ - T R ࡜ ࡍ ࡿ )  ࠖ  
࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ㋃ く ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ D S M -ϫ - T R ࡛ ࡣ 㸪 K a n n e r ࡢ ᥦ ၐ ࡋ ࡓ  
ࠕ ᪩ ᮇ ᑠ ඣ ⮬ 㛢 ⑕ ࠖ  ࡣ 㸪Wi n g  &  G o u l d   ( 1 9 7 9 )  ࡢ ᥦ ၐ ࡋ ࡓ ♫ ఍
ᛶ ࡢ 㞀 ᐖ 㸪ࢥ ࣑ ࣗ ࢽ ࢣ ࣮ ࢩ ࣙ ࣥ ࡢ 㞀 ᐖ 㸪᝿ ീ ຊ ࡢ 㞀 ᐖ ࡀ 3 ṓ ௨ ๓
࡟ ࡳ ࡽ ࢀ ࡿ ࡜ ⮬ 㛢 ᛶ 㞀 ᐖ  ( A u t i s t i c  D i s o r d e r )  ࡜ ࡋ ࡚ デ ᩿ ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ
ࡲ ࡓ 㸪A S D ࡟ ࡳ ࡽ ࢀ ࡿ ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ 3 ࡘ ࡢ 㞀 ᐖ ࡍ ࡭ ࡚ ࡀ ㍍ ᗘ ࡢ ே ࠎ ࡣ
ࢫ ࣌ ࢡ ࢺ ࣛ ࣒ ୖ ࡛ ㍍ ⑕ ഃ ࡢ ᴟ ࡟ ఩ ⨨ ࡙ ࡅ ࡽ ࢀ ࡿ ࡜ ⪃ ࠼ 㸪 ࡑ ࡢ ୍ ⩌
ࡀ A s p e r g e r  ( 1 9 4 4 )  ࡢ グ ㏙ ࡟ ྜ ⮴ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࠿ ࡽ ࢔ ࢫ ࣌ ࣝ ࢞ ࣮ 㞀 ᐖ  
( A s p e r g e r ’ s  D i s o r d e r )  ࡜ ྡ ௜ ࡅ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ࡋ ࠿ ࡋ 㸪 A m e r i c a n  
P s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n  ( 2 0 1 4 )  ࡟ ࡼ ࡿ ⢭ ⚄ ⑌ ᝈ ࡢ デ ᩿ ࡜ ⤫ ィ ࡢ
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࣐ ࢽ ࣗ ࢔ ࣝ ➨ 5 ∧  ( D i a g n o s t i c  a n d  S t a t i s t i c a l  M a n u a l  o f  
M e n t a l  D i s o r d e r s ,  F i f t h  E d i t i o n㸸  ௨ ୗ 㸪  D S M - 5 ࡜ ࡍ ࡿ )  ࠖ ࡟
࠾ ࠸ ࡚ ࡣ D S M -ϫ - T R ࡛ ⏝ ࠸ ࡽ ࢀ ࡚ ࡁ ࡓ ⮬ 㛢 ᛶ 㞀 ᐖ ࡸ ࢔ ࢫ ࣌ ࣝ ࢞
࣮ 㞀 ᐖ ࡜ ࠸ ࡗ ࡓ ྡ ⛠ ࡣ ᾘ ࠼ 㸪 ⮬ 㛢 ⑕ ࢫ ࣌ ࢡ ࢺ ࣛ ࣒ 㞀 ᐖ ࡜ ࠸ ࠺ ᪂ ࡓ
࡞ デ ᩿ ᇶ ‽ ࡟ ኚ ࢃ ࡗ ࡓ ࠋᮏ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪A S D ࡢ ᴫ ᛕ ࠾ ࡼ ࡧ デ ᩿ ᇶ ‽
ࡀ ኚ 㑄 ᮇ ࡛ ࠶ ࡿ ࡓ ࡵ 㸪  D S M -ϫ - T R ࡟ ‽ ࡌ ࡚ ⮬ 㛢 ᛶ 㞀 ᐖ ࡸ ࢔ ࢫ ࣌
ࣝ ࢞ ࣮ 㞀 ᐖ ࡞ ࡝ ࢆ ྵ ࡵ ࡓ ᗈ ỗ ᛶ Ⓨ 㐩 㞀 ᐖ  ( P e r v a s i v e  
D e v e l o p m e n t a l  D i s o r d e r s )  ࢆ A S D ࡜ ᐃ ⩏ ࡍ ࡿ ࠋ  



ᅗ 1 - 1  A S D ࡢ ⑕ ≧ ࡜ ࡑ ࢀ ࡟ ᑐ ᛂ ࡋ ࡓ 㞀 ᐖ ௬ ㄝ  
 
 
ᅗ 1 - 1 ࡣ A S D ࡢ ⑕ ≧ ࡜ ࡑ ࢀ ࡟ ᑐ ᛂ ࡋ ࡓ 㞀 ᐖ ௬ ㄝ ࡜ ࡢ 㛵 ಀ ࢆ ♧
ࡍ ࠋA S D ࡢ 㞀 ᐖ ࢆ ㄝ ᫂ ࡍ ࡿ ௦ ⾲ ⓗ ࡞ 㞀 ᐖ ௬ ㄝ ࡟ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ 㞀 ᐖ ௬ ㄝ
( B a r o n - C o h e n ,  1 9 8 9 ;  B a r o n - C o h e n ,  L e s l i e ,  &  F r i t h ,  1 9 8 5 )  ࡸ ୰
ᯡ ᛶ ⤫ ྜ ⌮ ㄽ 㞀 ᐖ ௬ ㄝ 㸦 F r i t h  &  H a p p é ,  1 9 9 4  ,  H a p p é  , 1 9 9 4 ,  
1 9 9 9 ,  2 0 0 6 )  ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ B a r o n - C o h e n  e t  a l .  ( 1 9 8 5 )  ࡣ 㸪 A S D ࡢ ᇶ
ᮏ 㞀 ᐖ ࡣ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ࡢ Ḟ ዴ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ௬ ㄝ ࡢ ࡶ ࡜ ࡟ 㸪 㞴 ᗘ ࡢ ␗ ࡞
ࡿ ௚ ⪅ ࡢ ᚰ ⓗ ≧ ែ ࢆ ⌮ ゎ ࡍ ࡿ ᯟ ⤌ ࡳ ࡛ ࠶ ࡿ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ  ( P r e m a c k  
e t  a l ,  1 9 7 8 )  ㄢ 㢟 ࢆ A S D ඣ ⩌ 2 0 ྡ  (⏕ ά ᖺ 㱋 ࡢ ᖹ ᆒ 㸸 11 ṓ 11
࠿ ᭶ )  ࡜ ೺ ᖖ ඣ ⩌ 2 7 ྡ  ⏕ ά ᖺ 㱋 ࡢ ᖹ ᆒ 4 ṓ 5 ࣨ ᭶  ࡜ ࢲ ࢘ ࣥ
⑕ ඣ ⩌ 1 4 ྡ㸦 ⏕ ά ᖺ 㱋 ࡢ ᖹ ᆒ㸸 1 0 ṓ 11 ࣨ ᭶ 㸧࡟ ᐇ ᪋ ࡋ ࡓ ࠋࡑ ࡢ
⤖ ᯝ 㸪 ࡇ ࡢ ㄢ 㢟 ࡢ ㏻ 㐣 ⋡ ࡣ A S D ඣ ࡛ ࡣ 2 0㸣 ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ ࡇ ࡢ ⤖ ᯝ
࠿ ࡽ 㸪A S D ඣ ࡟ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ㄢ 㢟 ࡢ ኻ ᩋ ࡣ 㸪▱ ⓗ 㞀 ᐖ ࡛ ࡣ
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ㄝ ᫂ ࡛ ࡁ ࡞ ࠸ ≉ ␗ ⓗ ࡞ 㞀 ᐖ ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ 㸪 ୍ ⯡ ⓗ ࡞ ▱ ⓗ Ỉ ‽ ࡜ ࡣ ⊂
❧ ࡋ ࡓ 㸪 ࠿ ࡘ 㸪 ࡩ ࡾ 㐟 ࡧ ࡸ ♫ ఍ ᛶ ࡢ 㞀 ᐖ ࡢ Ḟ ዴ ࡢ ཮ ᪉ ࢆ ㄝ ᫂ ࡍ ࡿ
ㄆ ▱ 㞀 ᐖ ࡀ A S D ඣ ࡟ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡋ ࡓ ࠋࡑ ࡢ ᚋ 㸪୍
ᐃ ࡢ ๭ ྜ ࡛ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ㄢ 㢟 ࢆ ㏻ 㐣 ࡍ ࡿ A S D ඣ ࡀ Ꮡ ᅾ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡸ ᚰ
ࡢ ⌮ ㄽ ㄢ 㢟 ࢆ ㏻ 㐣 ࡛ ࡁ ࡿ ࠿ ࡣ ゝ ㄒ ⬟ ຊ ࡀ 㛵 ಀ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ
࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡞ ࡗ ࡓ F r i t h ,  H a p p é ,  &  S i d d o n s , 1 9 9 4 ;  
H a p p é , 1 9 9 4 )ࠋ F r i t h  e t  a l .  ( 1 9 9 4 )  ࡸ  H a p p é  ( 1 9 9 4 ,  1 9 9 9 ,  2 0 0 6 ) 
ࡣ 㸪 ㄗ ಙ ᛕ ㄢ 㢟 ࢆ ⏝ ࠸ ࡓ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ࡢ ホ ౯ ࡀ ༢ ⣧ ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ᣦ ᦬
ࡋ 㸪 ᪥ ᖖ ࡢ ♫ ఍ ⓗ ᩥ ⬦ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ 」 㞧 ࡞ ឤ ᝟ ᥎   ࢆ ⾜ ࠺ ㄢ 㢟 㸪 ࡍ ࡞
ࢃ ࡕ 㸪 ᑐ ㇟ ඣ ࣭ ⪅ ࡟ ≀ ㄒ ࢆ ⪺ ࠿ ࡏ 㸪 ẚ ႘ 㸪 ෕ ㄯ 㸪 ⓶ ⫗ ࡞ ࡝ ࡢ Ꮠ ⩏
㏻ ࡾ ࡛ ࡞ ࠸ ୺ ே බ ࡢ Ⓨ ゝ ⌮ ⏤ ࢆ ၥ ࠺ ㄢ 㢟 ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪
F r i t h  e t  a l .  , 1 9 9 4 ;  H a p p é  , 1 9 9 4 ,  1 9 9 9 ,  2 0 0 6 )  ࡣ A S D ඣ ࣭ ⪅ ࡢ
୰ ࡟ ࡣ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ࢆ ⋓ ᚓ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ᑐ ㇟ ඣ ࣭ ⪅ ࡛ ࡶ ᪥ ᖖ
ࡢ ♫ ఍ ⓗ ᩥ ⬦ ࡢ ୰ ࡛ ࡑ ࡢ ⬟ ຊ ࢆ ά ⏝ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ࡛ ࡁ ࡞ ࠸ ࡜ ࠸ ࠺
ࠕ ୰ ᯡ ᛶ ⤫ ྜ ⌮ ㄽ  ( c e n t r a l  c o h e r e n c e  t h e o r y )  ࠖࡢ ᙅ ࡉ ࡟ ࡼ ࡿ 㞀
ᐖ ࡜ ࡋ ࡚ ㄽ ࡌ ࡓ ࠋࡋ ࠿ ࡋ 㸪 A S D ࡟ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡿ ྠ ୍ ᛶ ࡢ ಖ ᣢ 㸪཯ ᚟
ⓗ ࡞ ⾜ ື ᵝ ᘧ ࡜ ࠸ ࡗ ࡓ ⾜ ື ୖ ࡢ ၥ 㢟 ࡣ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ 㞀 ᐖ ௬ ㄝ㸦 B a r o n -
C o h e n ,  1 9 8 9 ;  B a r o n - C o h e n  e t  a l . ,  1 9 8 5 )  ࡸ ୰ ᯡ ᛶ ⤫ ྜ ⌮ ㄽ 㞀
ᐖ ௬ ㄝ 㸦 F r i t h  e t  a l . ,  1 9 9 4  ;  H a p p é  , 1 9 9 4 ,  1 9 9 9 ,  2 0 0 6 )  ࡞ ࡝ ࡢ ࡼ
ࡃ ▱ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ 㞀 ᐖ ௬ ㄝ ࡛ ࡣ ༑ ศ ࡟ ㄝ ᫂ ࡛ ࡁ ࡞ ࠸ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ 㸪 ᐇ
⾜ ᶵ ⬟  (  E x e c u t i v e  f u n c t i o n  㸸௨ ୗ 㸪ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡜ ࡍ ࡿ )  ࠿ ࡽ ㄝ ᫂
ࡍ ࡿ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ 㞀 ᐖ ௬ ㄝ ( H i l l ,  2 0 0 4 ;  O z o n o f f ,  P e n n i n g t o n ,  R o g e r s ,  
1 9 9 1 )  ࡀ ᥦ ၐ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋA S D ඣ࣭⪅ ࡛ ࡣ 㸪ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡢ 㞀 ᐖ ࡀ ሗ ࿌ ࡉ
ࢀ ࡚ ࠾ ࡾ 㸪 ୙ 㐺 ษ ࡞ ᝟ ሗ ࡸ ᖸ ΅ ࡍ ࡿ ᝟ ሗ ࡟ ᑐ ࡍ ࡿ ཯ ᛂ ࡢ ᢚ ไ ࡸ Ꮫ
⩦ ࡋ ࡓ ཯ ᛂ ࢆ ᢚ ไ ࡍ ࡿ ᢚ ไ ࡢ ᅔ 㞴 㸪 ࡉ ࡽ ࡟ 㸪 ど Ⅼ ࢆ ኚ ࠼ ࡿ ࡇ ࡜ ࡸ
ၥ 㢟 ゎ Ỵ ࢆ ⾜ ࠺ 㝿 ࡟ 㸪 ࠶ ࡿ ᪉ ἲ ࡛ ࠺ ࡲ ࡃ ࠸ ࠿ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ᫬ ࡟ 㸪 ᪂ ࡋ
࠸ ᪉ ἲ ࢆ ヨ ࡋ ࡓ ࡾ 㸪 ⪃ ࠼ ࡓ ࡾ ࡍ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ㄆ ▱ ⓗ ᰂ ㌾ ᛶ ࡢ ၥ 㢟 ࡀ ሗ
࿌ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ  ( G e u r t s  e t  a l . ,  2 0 1 4 ;  H i l l  &  B i r d ,  2 0 0 6 ,  H u g h e s  
&  R u s e l l ,  1 9 9 3 )ࠋ㏆ ᖺ 㸪ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡣ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ࡜ 㛵 㐃 ࡙ ࡅ ࡽ ࢀ ࡚ ㄝ
᫂ ࡉ ࢀ ࡿ ࡇ ࡜ ࡸ 㸪 ᑐ ே ⾜ ື ࡸ ࢥ ࣑ ࣗ ࢽ ࢣ ࣮ ࢩ ࣙ ࣥ ࡟ ᅔ 㞴 ࢆ ᢪ ࠼ ࡿ
A S D ඣ࣭⪅ ࡢ ⬻ ᶵ ⬟ ࡀ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ Ⓨ 㐩 ࡋ 㸪ࡑ ࡢ 㠀 ᐃ ᆺ ࡢ Ⓨ 㐩 ࡀ ࡝
ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ♫ ఍ ⾜ ື ࡢ 㞀 ᐖ ࡜ ࡋ ࡚ ⌧ ࢀ ࡿ ࡢ ࠿ ࡜ ࠸ ࠺ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ A S D
ࡢ ♫ ఍ ᛶ ࡢ 㞀 ᐖ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡋ ࡼ ࠺ ࡜ ࡍ ࡿ Ⓨ 㐩 ㄆ ▱ ⚄ ⤒ ⛉ Ꮫ ࡢ ᡭ
ἲ ࡶ ♫ ఍ ⬻ ࡟ ྵ ࡲ ࢀ ࡿ ◊ ✲ ᡭ ἲ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ♫ ఍ ⬻ ࡜ ࡣ 㸪 B r o t h e r s  
( 1 9 9 0 )  ࡀ ᥦ ၐ ࡋ ࡓ ᴫ ᛕ ࡛ 㸪௚ ⪅ ࡢ ⾜ ື ࡸ ど ⥺ ࡢ ື ࡁ 㸪⾲ ᝟ ࡸ ࡋ ࡄ
ࡉ ࡢ ⌮ ゎ ࡞ ࡝ ┦ ᡭ ࡢ ព ᅗ ࢆ ⌮ ゎ ࡍ ࡿ ୖ ࡛ 㔜 せ ࡞ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࢆ ฎ ⌮
ࡍ ࡿ 㸦 ♫ ఍ ⓗ ㄆ ▱ ᶵ ⬟ 㸧 ⬻ ࡢ 㡿 ᇦ ࡛ ࠶ ࡾ 㸪 ࡑ ࡢ ⬻ ෆ 㒊 ఩ ࡜ ࡋ ࡚ ᡥ
᱈ య 㸪║ ❐ ๓ 㢌 㔝 㸪ഃ 㢌 ⴥ ࡞ ࡝ ࡀ 㛵 ࢃ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ
≉ ࡟ 㸪 ᡥ ᱈ య ࡣ ື ≀ ࡸ ୧ ഃ ᡥ ᱈ య ᦆ യ ᝈ ⪅ ࡢ ▱ ぢ ࠿ ࡽ 㸪 ᇶ ᮏ ⓗ ឤ
᝟ ࡸ ♫ ఍ ⓗ ⾜ ື ࡟ 㔜 せ ࡞ 㡿 ᇦ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ  ( A d o l p h s ,  Tr a n e l ,  
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D a m a s i o ,  &  D a m a s i o , 1 9 9 4 )ࠋ೺ ᖖ ⪅ ࢆ ᑐ ㇟ ࡜ ࡋ ࡓ ◊ ✲ ࠿ ࡽ 㸪ᡥ ᱈
య ࡣ 㢦 ࡢ ⾲ ᝟ ࢆ ㄆ ▱ ࡍ ࡿ 㝿 㸪 ᜍ ᛧ ࡸ ᎘ ᝏ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ឤ ᝟ ࡟ 㛵 㐃 ᛶ ࡀ
ᙉ ࠸ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ 㸦 F i t z g e r a l d ,  A n g s t a d t ,  J e l s o n e ,  N a t h a n  &  P h a n ,  
2 0 0 6 )ࠋࡲ ࡓ 㸪ᡥ ᱈ య ࡣ 㸪ᛣ ࡾ ࡸ ᜍ ᛧ ࡜ ࠸ ࡗ ࡓ ྰ ᐃ ⓗ ࡞ ឤ ᝟ ࢆ క ࠺
⾲ ᝟ ่ ⃭ ࡸ ┠ ࡢ ่ ⃭ ࡀ ࿊ ♧ ࡉ ࢀ ࡓ ᫬ ࡟ ά ᛶ ໬ ࡍ ࡿ  ( A d o l p h s ,  
2 0 0 2 )ࠋ  P E T ࢆ ⏝ ࠸ ࡓ ◊ ✲ ࠿ ࡽ 㸪 ᖾ ࡏ ࡞ ⾲ ᝟ 㸦 ࣏ ࢪ ࢸ ࢕ ࣈ ᮲ ௳ 㸧
ࡼ ࡾ ࡶ ᝒ ࡋ ࡳ ࡸ ᛣ ࡾ ࡢ ⾲ ᝟ 㸦 ࢿ ࢞ ࢸ ࢕ ࣈ ᮲ ௳ 㸧 ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ ᕥ ᡥ ᱈ య
ࡀ ά ᛶ ໬ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜  ( M o r r i s ,  J .  S . ,  F r i t h ,  C .  D . ,  P e r r e t t ,  D .  I . ,  
R o w l a n d ,  D . ,  Yo u n g ,  A .  W. ,  C a l d e r,  A .  J . ,  &  D o l a n ,  R .  J ,  1 9 9 6 )㸪
ࡉ ࡽ ࡟ 㸪 f M R I ࢆ ⏝ ࠸ ࡓ ◊ ✲ ࠿ ࡽ ࡶ ᜍ ᛧ ⾲ ᝟ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ ᕥ ᡥ ᱈ య ࡀ
ά ᛶ ໬ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ( B r e i t e r,  H . C . ,  E t c o f f ,  N .  L . ,  W h a l e n ,  P. J . ,  
K e n n e d y,  W. A ,  R a u c h ,  S . L . ,  B u c k n e r,  R .  L . ,  S t r a u s s ,  M . M . ,  
H y m a n ,  S . E . ,  &  R o s e ,  B . R , 1 9 9 6 )  ࡞ ࡝ ࡀ ሗ ࿌ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ᚑ ᮶ 㸪
ᡥ ᱈ య ࡣ 㸪 ⾲ ᝟ ㄆ ▱ ࡸ ឤ ᝟ ㄆ ▱ ࡜ ࡢ 㛵 㐃 ࠿ ࡽ ᳨ ウ ࡉ ࢀ ࡚ ࡁ ࡓ ࡀ 㸪
㏆ ᖺ ,  ࢿ ࢞ ࢸ ࢕ ࣈ ࡞ ឤ ᝟ ࢆ ᘬ ࡁ ㉳ ࡇ ࡍ ゝ ⴥ ࡀ ࿊ ♧ ࡉ ࢀ ࡓ ᫬ ࡟ ྑ ᡥ
᱈ య ࡀ ά ᛶ ໬ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ሗ ࿌ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ 㸦 O s a k a ,  M . ,  Ya o i ,  K . ,  
M i n a m o t o ,  T. ,  &  O s a k a ,  N ,  2 0 1 3 )ࠋ  
A S D ⪅ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ⾲ ᝟ ่ ⃭ ࡟ ᑐ ࡍ ࡿ ᡥ ᱈ య ࡢ ά ື ࡣ 㸪೺ ᖖ ඣ࣭⪅
࡜ ẚ ㍑ ࡋ ࡚ ప ୗ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ( C r i t c h l e y,  D a l y,  B u l l m o r e ,  Wi l l i a m s ,  
Va n  A m e l s v o o r t ,  R o b e r t s o n ,  R o w e ,  P h i l l i p s ,  M c A l o n a n ,  H o w l i n ,  
M u r p h y,  2 0 0 0 )  ࠋ B a r o n - C o h e n ,  R i n g ,  W h e e l w r i g h t ,  B u l l m o r e ,  
B r a m m e r,  S i m m o n s ,  &  Wi l l i a m s  ( 1 9 9 9 )  ࡛ ࡣ 㸪 ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 2 6 . 3 ṓ
ࡢ A S D ⪅ ࡜ ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 2 5 . 5 ṓ ࡢ ೺ ᖖ ⪅ ࡟ ே ≀ ࡢ ෗ ┿ ࢆ ࿊ ♧ ࡋ 㸪 ࡑ
ࡢ ே ≀ ࡀ ఱ ࢆ ⪃ ࠼ 㸪 ఱ ࢆ ឤ ࡌ ࡚ ࠸ ࡿ ࠿ ࢆ ุ ᩿ ࡉ ࡏ ࡿ ㄢ 㢟 ࢆ ࠾ ࡇ ࡞
ࡗ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ೺ ᖖ ⪅ ⩌ ࡛ ࡣ 㸪 ㄢ 㢟 㐙 ⾜ ୰ ࡢ ᡥ ᱈ య ࡢ ά ື ࡀ ほ
ᐹ ࡉ ࢀ ࡓ ࡀ 㸪 A S D ⪅ ⩌ ࡛ ࡣ ࡑ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ά ື ࡀ ほ ᐹ ࡉ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ
ࡇ ࡢ ⤖ ᯝ ࡣ 㸪A S D ඣ࣭⪅ ࡀ ⾲ ᝟ ࡸ ┠ ࢆ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡜ ࡋ ࡚ ௚ ⪅ ࡢ ឤ ᝟
ࢆ ⌮ ゎ ࡋ ࡓ ࡾ 㸪 ᥎   ࡋ ࡓ ࡾ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ᅔ 㞴 ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࡜ ᑐ ᛂ ࡍ ࡿ
࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ( A d o l p h s ,  G o s s e e l i n ,  B u c h a n a n ,  Tr a n e l ,  
S c h y n s ,  &  D a m a s i o  ,  2 0 0 5 )ࠋ  
㏆ ᖺ 㸪 ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ࡀ ⋓ ᚓ ࡉ ࢀ ࡿ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ೺ ᖖ ࡢ ᗂ ඣ ࢆ ᑐ ㇟ ࡜
ࡋ ࡓ ◊ ✲ ࠿ ࡽ 㸪 ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ࡢ ⋓ ᚓ ࡟ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡀ 㛵 ୚ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ
ࡀ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࡸ 㸪 ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ࡜ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࠿ ࡽ A S D ࡢ ♫ ఍ ᛶ ࡢ 㞀 ᐖ ࢆ
ㄝ ᫂ ࡋ ࡼ ࠺ ࡜ ࡍ ࡿ ◊ ✲ ⤖ ᯝ ࡶ ࠶ ࡿ 㸦 ᅗ 1 - 2㸧ࠋ  
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ᅗ 1 - 2  ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ࡜ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡢ 㛵 㐃 


ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡜ ࡣ 㸪 M i y a k e  &  F r i e d m a n  ( 2 0 1 2 )  ࡟ ࡼ ࢀ ࡤ 㸪 ⬻ ࡢ ๓
㢌 ๓ 㔝 ࡜ 㛵 㐃 ࡀ ࠶ ࡿ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ 㸪 ㄢ 㢟 ┠ ᶆ ࡟ 㝿 ࡋ ࡚ ᡃ ࠎ ࡢ ᛮ ⪃ ࡜
⾜ ື ࢆ ⟶ ⌮ ⤫ ไ ࡍ ࡿ ỗ ⏝ ⓗ ไ ᚚ ࣓ ࢝ ࢽ ࢬ ࣒ 㸦 a  s e t  o f  g e n e r a l -
p u r p o s e  c o n t r o l  m e c h a n i s m s㸧࡜ ࡉ ࢀ ࡿ ࠋᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡣ 㸪ၥ 㢟 ゎ Ỵ 㸪
᥎ ㄽ 㸪 ࣉ ࣛ ࣥ ࢽ ࣥ ࢢ ࡞ ࡝ ࡢ ▱ ⓗ ά ື ࡸ ⮬ ᕫ ไ ᚚ ࡸ ⮬ ᕫ ㄪ ᩚ ࡢ ᰾ ࡜
࡞ ࡿ せ ⣲ ࡛ ࠶ ࡾ 㸪 ᪥ ᖖ ⏕ ά ࡢ ᵝ ࠎ ࡞ ሙ 㠃 ࡛ ᙳ 㡪 ࢆ ࡶ ࡘ 㔜 せ ࡞ ᶵ ⬟
࡜ ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ M i y a k e ,  F r i e d m a n ,  M i c h a e l ,  E m e r s o n ,  A l e x a n d e r,  
Wi t z k i ,  &  H o w e r t e r  ( 2 0 0 0 )  ࡣ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡢ ᵓ ᡂ せ ⣲ ࡜ ࡋ ࡚ 㸪 ᭦ ᪂  
( u p d a t i n g )  㸪ࢩ ࣇ ࢸ ࢕ ࣥ ࢢ  ( s h i f t i n g )  㸪ᢚ ไ  ( i n h i b i t i o n )  ࢆ ᣲ
ࡆ ࡚ ࠸ ࡿ 㸦 ᅗ 1 - 3㸧ࠋ  
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᭦ ᪂ ࡜ ࡣ 㸪 ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ෆ ࡟ ࠶ ࡿ ⾲ ㇟ ࢆ ࣔ ࢽ ࢱ ࣮ ࡋ 㸪 ᚲ せ
࡞ ᝟ ሗ ࢆ ᭱ ᪂ ࡢ ࡶ ࡢ ࡟ ࡍ ࡿ ാ ࡁ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ ᭦ ᪂ ࡢ ᶵ ⬟ ࡣ 㸪 ㄢ 㢟 ࡟
㛵 㐃 ࡍ ࡿ ᝟ ሗ ࡀ ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࡟ ධ ࡗ ࡓ 㝿 ࡢ ┘ ど ࡜ ➢ ྕ ໬ ࡛
࠶ ࡾ 㸪ྂ ࡃ ࡞ ࡾ 㸪ࡶ ࡣ ࡸ ᚲ せ ࡢ ࡞ ࠸ ᝟ ሗ ࡜ ௦ ࢃ ࡗ ࡚ 㸪ࡼ ࡾ ᪂ ࡋ ࡃ 㸪
ࡼ ࡾ 㛵 㐃 ᛶ ࡢ ࠶ ࡿ ᝟ ሗ ࡀ ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࡟ ㈓ ⶶ ࡉ ࢀ 㸪 㐺 ษ ࡟ ᨵ
ゞ ࡉ ࢀ ࡿ 㸦 M o r r i s  &  J o n e s , 1 9 9 0㸧ࠋ ᭦ ᪂ ࡢ ࣉ ࣟ ࢭ ࢫ ࡣ 㸪 ྂ ࠸ ᝟ ሗ
࡜ 㸪 ࡶ ࡣ ࡸ 㛵 㐃 ࡋ ࡞ ࠸ ᝟ ሗ ࢆ ⤯ ࠼ ࡎ ὀ ព ࡋ ࡚ ぢ ኻ ࢃ ࡞ ࠸ ࡼ ࠺ ࡟ ࡍ
ࡿ ୍ ᫬ ⓗ ࡞ ࢱ ࢢ ௜ ࡅ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ ᭦ ᪂ ࡣ 㸪 ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࡟ ࠾ ࡅ
ࡿ 㛵 㐃 ࡍ ࡿ ᝟ ሗ ࢆ ᾘ ᴟ ⓗ ࡟ ㈓ ⶶ ࡍ ࡿ ࡢ ࡛ ࡣ ࡞ ࡃ 㸪 ✚ ᴟ ⓗ ࡟ ᧯ స ࡍ
ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ồ ࡵ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋࢩ ࣇ ࢸ ࢕ ࣥ ࢢ ࡣ 㸪ὀ ព ࡢ ษ ࡾ ᭰  ( a t t e n t i o n  
s w i t c h i n g )  ࡸ ㄢ 㢟 ࡢ ษ ࡾ ᭰ ࠼  ( t a s k  s w i t c h i n g  )  ࡞ ࡝ ࢆ ྵ ࡴ 㸪ࡑ
ࢀ ࡒ ࢀ ࡢ ㄢ 㢟 㐙 ⾜ ࡟ ᚲ せ ࡞ ㄢ 㢟 ࢭ ࢵ ࢺ 㸦 t a s k  s e t㸧 ࢆ ษ ࡾ ᭰ ࠼ ࡿ
⬟ ຊ ࡀ ྵ ࡲ ࢀ 㸪 㐙 ⾜ ࡍ ࡭ ࡁ ㄢ 㢟 ࢆ ࠶ ࡿ ㄢ 㢟 ࠿ ࡽ ู ࡢ ㄢ 㢟 ࡟ 㐺 ษ ࡟
ษ ࡾ ᭰ ࠼ ࡿ ⬟ ຊ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ ࢩ ࣇ ࢸ ࢕ ࣥ ࢢ ࡢ ⬟ ຊ ࡟ ࡣ 㸪 㐺 ษ ࡞ ㄢ 㢟
࡬ ࡢ 㛵 ୚ ࠾ ࡼ ࡧ ᧔ ㏥ ࡍ ࡿ ⬟ ຊ ࡔ ࡅ ࡛ ࡣ ࡞ ࡃ 㸪 ඛ ⾜ ࡍ ࡿ Ꮫ ⩦ ࡟ ࡼ ࡗ
࡚ ᚋ ⥆ ࡢ Ꮫ ⩦ ࡀ ጉ ᐖ ࡉ ࢀ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ព ࿡ ࡛ ࡢ 㡰 ྥ ᖸ ΅ 㸪 ᡈ ࡣ 㸪 ඛ ⾜
ࡍ ࡿ ่ ⃭ ࡢ ฎ ⌮ ࡼ ࡗ ࡚ 㸪 ᚋ ⥆ ࡍ ࡿ ่ ⃭ ࡢ ฎ ⌮ ࡀ ᢚ ไ ࡉ ࢀ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺
ࢿ ࢞ ࢸ ࢕ ࣈ ࣉ ࣛ ࢖ ࣑ ࣥ ࢢ ࡟ ┤ 㠃 ࡋ ࡓ 㝿 ࡢ ᪂ ࡓ ࡞ ᧯ స ࢆ ⾜ ࠺ ⬟ ຊ
ࢆ ྵ ࡴ ࠋ ᢚ ไ ࡜ ࡣ 㸪 ᚲ せ ࡟ ᛂ ࡌ ࡚ 㸪 ⮬ ື ⓗ ࠶ ࡿ ࠸ ࡣ ඃ ໃ ࡞ ཯ ᛂ ࢆ
ព ᅗ ⓗ ࡟ ࡑ ࡋ ࡚ ไ ᚚ ⓗ ࡟ ᢚ ไ ࡍ ࡿ ⬟ ຊ ࡜ ࡉ ࢀ 㸪 ไ ᚚ ⓗ ࡞ ព ࿡ ࡛ ࡢ
཯ ᛂ ᢚ ไ ࢆ ព ࿡ ࡍ ࡿ Ⅼ ࢆ M i y a k e  e t  a l .  ( 2 0 0 0 )  ࡣ ᙉ ㄪ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ 
D i a m o n d  ( 2 0 1 3 )  ࡸ Z e a l a z o  &  C a r l s o n ( 2 0 1 2 )  ࡣ M i y a k e  e t  a l .  
( 2 0 0 0 )  ࡀ ᥦ ၐ ࡋ ࡓ ୖ ㏙ ࡢ ᵓ ᡂ せ ⣲ ࡟ ᑐ ᛂ ࡍ ࡿ ࡶ ࡢ ࡜ ࡋ ࡚ 㸪ࡑ ࢀ ࡒ
ࢀ 㸪 ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ( w o r k i n g  m e m o r y ) ,  ㄆ ▱ ⓗ ᰂ ㌾ ᛶ
( c o g n i t i v e  f l e x i b i l i t y )㸪 ᢚ ไ ไ ᚚ ( i n h i b i t o r y  c o n t r o l )ࡢ 3 ࡘ ࢆ ᣲ
ࡆ ࡚ ࠸ ࡿ (ᅗ 1 - 4 )ࠋ  
 
 
(᭦ ᪂ )      㸦 ࢩ ࣇ ࢸ ࢕ ࣥ ࢢ 㸧     㸦 ᢚ ไ 㸧  
 
㸨 㸦   㸧 ࡣ M i y a k e  e t  a l .  ( 2 0 0 0 )ࡢ ࣔ ࢹ ࣝ ࡜ ᑐ ᛂ  
 
ᅗ 1 - 4  D i a m o n d  ( 2 0 1 3 )  ࡸ Z e a l z o  e t  a l ( 2 0 1 2 )  ࡟ ࡼ ࡿ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟
ࡢ ᵓ ᡂ せ ⣲  
 
 
 
࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓ࣔࣜ ㄆ▱ⓗᰂ㌾ᛶ ᢚไไᚚ
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D i a m o n d  ( 2 0 1 4 )  ࡟ ࡼ ࢀ ࡤ 㸪 ᢚ ไ ไ ᚚ ࡜ ࡣ 㸪 3 ṓ ࠿ ࡽ 6 ṓ ࡟ ࠿
ࡅ ࡚ ⴭ ࡋ ࡃ Ⓨ 㐩 ࡋ 㸪 ᙉ ࠸ ෆ ⓗ ഴ ྥ ࡸ እ ⓗ 㨩 ຊ ࢆ ᢚ ไ ࡋ 㸪 ὀ ព 㸪 ⾜
ື 㸪 ᛮ ⪃ 㸪 ឤ ᝟ ࢆ ไ ᚚ ࡋ 㸪 ࡑ ࡢ ௦ ࢃ ࡾ ࡟ ࡼ ࡾ 㐺 ษ ࡞ ࡇ ࡜ ࡸ ᚲ せ ࡞
ࡇ ࡜ ࢆ ࡍ ࡿ ⬟ ຊ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ ὀ ព 㸪 ≉ ࡟ 㸪 㑅 ᢥ ⓗ ὀ ព ( s e l e c t i v e  
a t t e n t i o n )  ࡢ Ỉ ‽ ࢆ ྵ ࡴ ᢚ ไ ไ ᚚ ࡣ 㸪㞧 ᛕ㸦 ⪃ ࠼ ࡸ ⎔ ቃ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ
㞧 ᛕ 㸧 ࡀ ࠶ ࡿ ࡟ ࡶ ࠿ ࠿ ࢃ ࡽ ࡎ 㸪 ┠ ⓗ ࢆ ᣢ ࡗ ࡚ ὀ ព ࢆ ྥ ࡅ ࡓ ࡶ ࡢ ࡟
ὀ ព ࢆ ↔ Ⅼ ໬ ࡍ ࡿ ࠋ ࡲ ࡓ 㸪 ᢚ ไ ไ ᚚ ࡢ ࡶ ࠺ 1 ࡘ ࡢ ഃ 㠃 ࡣ 㸪 㞧 ᛕ ࡀ
࠶ ࡿ ࡟ ࡶ ࠿ ࠿ ࢃ ࡽ ࡎ ㄢ 㢟 ࢆ ⥆ ࡅ ࡿ ࡇ ࡜ ࡸ ᨺ ࡾ ᢞ ࡆ ࡔ ࡑ ࠺ ࡜ ࠸ ࠺
ㄏ ᝨ ࡸ ࡶ ࡗ ࡜ ᴦ ࡋ ࠸ ࡇ ࡜ ࢆ ࡋ ࡓ ࠸ ࡜ ࠸ ࠺ ㄏ ᝨ 㸪 ࡉ ࡽ ࡟ 㸪 ࡼ ࡾ ᴦ ࡋ
࠸ ᫬ ࢆ 㐣 ࡈ ࡋ ࡓ ࠸ ࡜ ࠸ ࠺ ㄏ ᝨ ࡀ ࠶ ࡿ ࡟ ࡶ ࠿ ࠿ ࢃ ࡽ ࡎ 㸪 ㄢ 㢟 ࢆ ᡂ ࡋ
㐙 ࡆ ࡿ ⮬ ไ ᚰ ࢆ ᣢ ࡘ ࡇ ࡜ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ 㸪 ᢚ ไ ไ ᚚ ࡣ ⮬ ᕫ ไ
ᚚ ࡸ ⮬ ᕫ ㄪ ᩚ ࢆ ྵ ࡳ 㸪 ὀ ព  ( a t t e n t i o n ) ,  ⾜ ື  ( b e h a v i o r )㸪 ᛮ ⪃
( t h o u g h t s )㸪ឤ ᝟  ( e m o t i o n )  ࢆ ไ ᚚ ࡍ ࡿ ⬟ ຊ ࠿ ࡽ ࡞ ࡿ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ
࡚ ࠸ ࡿ  (ᅗ 1 - 5 )ࠋ  
 
 
 
 
ᅗ 1 - 5  D i a m o n d  ( 2 0 1 4 )  ࡟ ࡼ ࡿ ᢚ ไ ไ ᚚ ࢆ ᵓ ᡂ ࡍ ࡿ ⬟ ຊ  
 
 
ࡲ ࡓ 㸪 D i a m o n d  ( 2 0 1 4 )  ࡛ ࡣ 㸪 ㄆ ▱ ⓗ ᰂ ㌾ ᛶ ࡣ 㸪 ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓
ࣔ ࣜ ࡸ ᢚ ไ ไ ᚚ ࡼ ࡾ ࡶ ᚋ ࡟ Ⓨ 㐩 ࡍ ࡿ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ㄆ ▱ ⓗ ᰂ
㌾ ᛶ ࡣ 㸪ど Ⅼ ࢆ ኚ ࠼ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋᡃ ࠎ ࡣ 㸪ど Ⅼ ࢆ ኚ ࠼ ࡿ ࡓ ࡵ ࡟ 㸪
㐣 ཤ ࡢ ど Ⅼ ࢆ ᢚ ไ ࡋ ࡓ ࡾ 㸪 ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࡟ ␗ ࡞ ࡿ ど Ⅼ ࢆ ワ ࡵ
㎸ ࢇ ࡔ ࡾ ࡍ ࡿ ࠋ ㄆ ▱ ⓗ ᰂ ㌾ ᛶ ࡣ ᢚ ไ ไ ᚚ ࡜ ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࢆ ᚲ
せ ࡜ ࡋ 㸪 ࠿ ࡘ 㸪 ࡑ ࢀ ࡽ ࡢ ୖ ࡟ ⠏ ࠿ ࢀ ࡿ ࠋ ㄆ ▱ ⓗ ᰂ ㌾ ᛶ ࡢ ࡶ ࠺ 㸯 ࡘ
ࡢ ഃ 㠃 ࡣ 㸪 ၥ 㢟 ゎ Ỵ ࢆ ⾜ ࠺ 㝿 ࡟ 㸪 ࠶ ࡿ ᪉ ἲ ࡛ ࠺ ࡲ ࡃ ࠸ ࠿ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ
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᫬ ࡟ 㸪 ᪂ ࡋ ࠸ ᪉ ἲ ࢆ ヨ ࡋ ࡓ ࡾ 㸪 ⪃ ࠼ ࡓ ࡾ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ㄢ 㢟 ࡢ
せ ồ ࡸ ඃ ඛ 㡰 ఩ ࡟ ᛂ ࡌ ࡚ ⪃ ࠼ ᪉ ࡸ ⾜ ື ࢆ ኚ ࠼ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ࡶ ࠶ ࡿ ࠋ ㄆ
▱ ⓗ ᰂ ㌾ ᛶ ࡟ ࡣ 㸪 ๰ 㐀 ᛶ ࡸ ㄢ 㢟 ࡢ ษ ࡾ ᭰ ࠼  ( t a s k  s w i t c h i n g )  ࡸ
ࢭ ࢵ ࢺ ࢩ ࣇ ࢸ ࢕ ࣥ ࢢ ( s e t  s h i f t i n g )  ࡶ ྵ ࡲ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋࡋ ࠿ ࡋ 㸪ࡇ ࢀ
ࡽ 3 ࡘ ࡢ ᴫ ᛕ ࡣ 㸪M i y a k e  e t  a l .  ( 2 0 0 0 )  ࡢ ᥦ ၐ ࡋ ࡓ 㸪᭦ ᪂ 㸪  ࢩ ࣇ
ࢸ ࢕ ࣥ ࢢ 㸪 ᢚ ไ ࡢ ᐃ ⩏ ࡜ ẚ ࡭ ࡚ 㸪 ᖜ ᗈ ࠸ ព ࿡ ࡛ ౑ ࢃ ࢀ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ከ
࠸ ࠋ D i a m o n d  ( 2 0 1 4 )  ࡛ ࡣ ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࡜ ࡣ ᚰ ࡟ ᝟ ሗ ࢆ ࡜ ࡝
ࡵ 㸪 ࡑ ࢀ ࢆ ▱ ⓗ ࡟ ᢅ ࠺ ࡇ ࡜ ࢆ ព ࿡ ࡍ ࡿ ࠋ ᩪ ⸨ ࣭ ୕ Ꮿ  ( 2 0 1 4 )  ࡟ ࡼ
ࢀ ࡤ 㸪 ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡜ ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࡣ ྠ ࡌ ᩥ ⬦ ࡛ ⏝ ࠸ ࡽ ࢀ ࡿ ࡇ ࡜
ࡀ ከ ࠸ ࠋ ࡑ ࡇ ࡛ 㸪 ௨ ୗ ࡟ 㸪 ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡜ ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࡢ 㛵 ಀ ࡟
ࡘ ࠸ ࡚ 2 ࡘ ࡢ ௦ ⾲ ⓗ ࡞ ⪃ ࠼ ᪉ ࢆ ᩪ ⸨ ࣭ ୕ Ꮿ  ( 2 0 1 4 )  ࢆ ᇶ ࡟ ྲྀ ࡾ ୖ
ࡆ ࡚ ㄝ ᫂ ࡍ ࡿ 㸦 ᅗ 1 - 6㸧ࠋ 1 ࡘ ࡣ 㸪 ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࢆ ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࡢ
୍ 㒊 ࡜ ࡋ ࡚ ఩ ⨨ ࡙ ࡅ ࡿ ⪃ ࠼ ᪉ ࡛ ࠶ ࡾ 㸪ࡇ ࡢ ࣔ ࢹ ࣝ ࡜ ࡋ ࡚ 㸪B a d d e l y  
( 2 0 1 2 )  ࡢ ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣔ ࢹ ࣝ ࡀ ᣲ ࡆ ࡽ ࢀ ࡿ㸦 ᅗ 1 - 6 a㸧ࠋࡇ ࡢ ࣔ ࢹ ࣝ
࡛ ࡣ 㸪 ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࢆ ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࡢ ୗ ఩ 㒊 㛛 ࡢ ୰ ኸ ᐇ ⾜ ⣔
㸦 c e n t r a l  e x e c u t i v e㸧 ࡢ ᶵ ⬟ ࡜ ࡋ ࡚ ᤊ ࠼ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡶ ࠺ ୍ ᪉ ࡢ ⪃ ࠼
᪉ ࡣ 㸪 ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࢆ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡢ ୗ ఩ せ ⣲ ࡜ ࡋ ࡚ ఩ ⨨ ࡙ ࡅ ࡿ
ࡶ ࡢ ࡛ ࠶ ࡾ 㸪 D i a m o n d  ( 2 0 1 3 )  ࡸ Z e a l z o  e t  a l .  ( 2 0 1 2 )  ࡣ ㄆ ▱ ⓗ
ᰂ ㌾ ᛶ ࡜ ᢚ ไ ไ ᚚ ࡜ ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࢆ ୪ ิ ⓗ ࡟ ᢅ ࡗ ࡚ ࠾ ࡾ 㸪 ᐇ
⾜ ᶵ ⬟ ࡢ ᵓ ᡂ せ ⣲ ࡜ ࡋ ࡚ ᤊ ࠼ ࡚ ࠸ ࡿ 㸦 ᅗ 1 - 6 b㸧ࠋ ࡇ ࢀ ࡽ 2 ࡘ ࡢ ⪃
࠼ ᪉ ࡣ 㸪 ୍ ぢ ࡍ ࡿ ࡜ ▩ ┪ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡀ 㸪 ࡑ ࢀ ࡒ ࢀ ࡟ ၥ 㢟 Ⅼ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ
ᅗ 1 - 6 a ࡛ ࡣ 㸪 ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡣ ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ෆ ࡢ ᝟ ሗ ࢆ ไ ᚚ ࡍ ࡿ
グ ᠈ ࡢ ᶵ ⬟ ࡜ ࡋ ࡚ ఩ ⨨ ࡙ ࡅ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋ ࡋ ࠿ ࡋ 㸪 ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡢ ◊ ✲ ࡣ グ
᠈ ᝟ ሗ ࡼ ࡾ ࡶ ⾜ ື ࡢ ไ ᚚ ࡟ ↔ Ⅼ ࡀ ᙜ ࡚ ࡽ ࢀ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ከ ࡃ 㸪 ࢩ ࣇ ࢸ
࢕ ࣥ ࢢ ࡸ ඃ ໃ ཯ ᛂ ࡢ ᢚ ไ ࡜ ࠸ ࠺ ⾜ ື ᢚ ไ ᶵ ⬟ ࢆ 㸪 ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ
ࣜ ࡢ ࢩ ࢫ ࢸ ࣒ ࡢ 1 ࡘ ࡜ ࡋ ࡚ ᤊ ࠼ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ၥ 㢟 Ⅼ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋࡲ ࡓ 㸪
ᅗ 1 - 6 b ࡛ ࡣ 㸪 ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࢆ ㄆ ▱ ⓗ ᰂ ㌾ ᛶ ࡞ ࡝ ࡜ ୪ ิ ࡟ ᢅ
ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ Ⅼ ࡟ ၥ 㢟 ࡀ ࠶ ࡿ ࠋࡇ ࢀ ࡽ 2 ࡘ ࡢ ⪃ ࠼ ᪉ ࡣ 㸪࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓
ࣔ ࣜ ࢆ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡢ ୗ ఩ 㒊 㛛 ࡜ ࡋ ࡚ ᤊ ࠼ ࠿ ࡡ ࡞ ࠸ ౑ ࠸ ᪉ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸
ࡿ ࠋࡑ ࡇ ࡛ 㸪ᩪ ⸨ ࣭ ୕ Ꮿ㸦 2 0 1 4㸧ࡽ ࡣ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡜ ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ
ࣜ ࢆ ᅗ 1 - 6 c ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ┦ ⿵ ⓗ ࡞ 㛵 ಀ ࡜ ࡋ ࡚ ᤊ ࠼ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ᥦ ၐ ࡋ ࡚
࠸ ࡿ ࠋ ࡇ ࡢ ᅗ ࡛ ࡣ 㸪 ㄢ 㢟 ┠ ᶆ ࡸ ㄢ 㢟 ᝟ ሗ ࡢ ಖ ᣢ ࡀ ᚲ せ ࡜ ࠸ ࠺ Ⅼ ࡛
᭦ ᪂ 㸪 ࢩ ࣇ ࢸ ࢕ ࣥ ࢢ 㸪 ᢚ ไ ࡞ ࡝ ࡢ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡣ ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࡢ
ᶵ ⬟ ࡸ ࢩ ࢫ ࢸ ࣒ ࡟ ౫ Ꮡ ࡍ ࡿ ࡀ 㸪 ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡢ ୍ 㒊 㸪 ౛ ࠼ ࡤ 㸪 ᭦ ᪂ ᶵ
⬟ ࡣ ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᝟ ሗ ไ ᚚ ࡟ 㔜 せ ࡞ ᙺ ๭ ࢆ ᯝ ࡓ ࡋ
࡚ ࠾ ࡾ 㸪 ࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ ᤊ ࠼ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡜ ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ
࣓ ࣔ ࣜ ࡢ 㛵 ಀ ࢆ ࡼ ࡾ ṇ ☜ ࡟ ᤊ ࠼ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ࡛ ࡁ ࡿ ࠋ  
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ᅗ 1 - 6  ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡜ ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࡢ 㛵 ಀ  (ᩪ ⸨ ࣭ ୕ Ꮿ , 2 0 1 4 )  
 
 
ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡢ   ᐃ ࡟ ࡣ 㸪⾲ 1 ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ㄢ 㢟 ࡀ ⏝ ࠸ ࡽ ࢀ 㸪ࡇ ࢀ ࡽ ࡣ
ᡂ ே ࢆ ᑐ ㇟ ࡜ ࡋ ࡓ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ㄢ 㢟 ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ  
 
 
⾲ 1  ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡢ ㄢ 㢟 ౛  (  ᩪ ⸨ ࣭ ୕ Ꮿ 㸪 2 0 1 4 )  
 
 
ᐇ⾜ᶵ⬟ ᐇ⾜ᶵ⬟
࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓ࣔࣜ
ᐇ⾜ᶵ⬟
࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓ࣔࣜ
D E F
࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓ࣔࣜ
᭦᪂ㄢ㢟
㏣㊧ㄢ㢟 (Keep Track Task; Yntema, 1963)
ᩥᏐグ᠈᭦᪂ㄢ㢟 (Letter Memory Updating Task; Morris & Jones, 1990)
Qࣂࢵࢡㄢ㢟 (n-back Task; Kirchner, 1958; Friedman et al., 2008)
ࢩࣇࢸ࢕ࣥࢢㄢ㢟
ᩘᏐᩥᏐࢩࣇࢸ࢕ࣥࢢㄢ㢟(Number- Letter Task; Rogers & Mosell, 1995)
Ⰽᙧࢩࣇࢸ࢕ࣥࢢㄢ㢟(Color-Shape Task; Miyake et al., 2004)
࢝ࢸࢦࣜࢫ࢖ࢵࢳㄢ㢟(Category Switch Task; Mayr & Kliegl, 2000)
ᢚไㄢ㢟
࢔ࣥࢳࢧࢵࢣ࣮ࢻㄢ㢟 (Antisaccade task; hallet, 1978)
ࢫࢺࢵࣉࢩࢢࢼࣝㄢ㢟(Stop-Signal Task; Logan, 1994)
ࢫࢺ࣮ࣝࣉㄢ㢟(Stroop Task; Stroop, 1935)
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Ꮚ ࡝ ࡶ ⏝ ࡢ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ㄢ 㢟 ࡣ 㸪 D i m e n s i o n a l  C h a n g e  C a r d  S o r t  
Ta s k  (௨ ୗ 㸪 D C C S ࡜ ࡍ ࡿ )  ࡸ ᫨ ኪ ࢫ ࢺ ࣝ ࣮ ࣉ ㄢ 㢟  ( D a y / N i g h t  
S t r o o p  Ta s k  )  ࡞ ࡝ ࡀ ⏝ ࠸ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋ D C C S ࡣ 㸪 Wi s c o n s i n  C a r d  
S o r t i n g  Te s t   (௨ ୗ 㸪 W C S T ࡜ ࡍ ࡿ )  ࡟ ఝ ࡓ ࢝ ࣮ ࢻ ศ 㢮 ㄢ 㢟 ࡛ ࠶
ࡾ 㸪Ⰽ ࡜ ᙧ ࡢ 2 ࡘ ࡢ ᒓ ᛶ ࡀ ᥥ ࠿ ࢀ ࡓ ࢝ ࣮ ࢻ ࢆ ⏝ ࠸ ࡿ ࠋල య ⓗ ࡟ ࡣ 㸪
ࠕ ㉥ ࠸ ᫍ ࠖ ࡜ ࠕ 㟷 ࠸ ࢥ ࢵ ࣉ ࠖ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࢆ ⏝ ព ࡋ 㸪 ࡇ ࢀ ࢆ ࢱ ࣮ ࢤ
ࢵ ࢺ ่ ⃭ ࡜ ࡍ ࡿ ࠋ ᑐ ㇟ ඣ ࡟ ࡇ ࡢ ࢱ ࣮ ࢤ ࢵ ࢺ ่ ⃭ ࡜ ࡣ Ⰽ ࡜ ᙧ ࡢ ⤌ ࡳ
ྜ ࢃ ࡏ ࡀ ␗ ࡞ ࡿ ࠕ 㟷 ࠸ ᫍ ࠖ ࡜ ࠕ ㉥ ࠸ ࢥ ࢵ ࣉ ࠖ ࢆ ᥦ ♧ ࡋ 㸪 ࡑ ࢀ ࡽ ࢆ
ศ 㢮 ࡍ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ᩍ ♧ ࡍ ࡿ ࠋ ➨ 1 ẁ 㝵 ࡛ ࡣ 㸪 2 ࡘ ࡢ ᒓ ᛶ ࡢ ࠺ ࡕ 㸯 ࡘ
ࡢ ࣝ ࣮ ࣝ 㸦 ౛ ࠼ ࡤ 㸪 Ⰽ 㸧 ࡛ ศ 㢮 ࡉ ࡏ 㸪 ➨ 2 ẁ 㝵 ࡛ ࡣ 㸪 1 ࡘ ┠ ࡜ ࡣ
␗ ࡞ ࡿ ࣝ ࣮ ࣝ ࡛ ศ 㢮 ࡉ ࡏ ࡿ㸦 ౛ ࠼ ࡤ 㸪ᙧ 㸧ࠋ᫨ ኪ ࢫ ࢺ ࣝ ࣮ ࣉ ㄢ 㢟 ࡣ 㸪
ኴ 㝧 ࡢ ⤮ ࡀ ᥥ ࠿ ࢀ ࡓ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡜ ᭶ ࡢ ⤮ ࡀ ᥥ ࠿ ࢀ ࡓ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࢆ ⏝
࠸ ࡿ ࠋᑐ ㇟ ඣ ࡣ ᐇ 㦂 ⪅ ࡟ ኴ 㝧 ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࢆ ぢ ࡏ ࡽ ࢀ ࡓ ࡽ 㸪ࠕኪ ࠖ࡜
⟅ ࠼ 㸪 ᭶ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࢆ ぢ ࡏ ࡽ ࢀ ࡓ ࡽ ࠕ ᫨ ࠖ ࡜ ⟅ ࠼ ࡿ ࡼ ࠺ ᩍ ♧ ࡉ ࢀ
ࡿ ࠋ㏻ ᖖ ࡛ ࠶ ࢀ ࡤ 㸪ኴ 㝧 ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࢆ ぢ ࡏ ࡽ ࢀ ࡓ ࡽࠕ ᮅ ࠖࡸࠕ ᫨ ࠖ
࡞ ࡝ ࡜ ⟅ ࠼ ࡑ ࠺ ࡟ ࡞ ࡿ ࡀ 㸪 ࡑ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ཯ ᛂ ࢆ ᢚ ไ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ồ ࡵ
ࡽ ࢀ ࡿ ࠋ  
㏆ ᖺ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࢆ ᑐ ㇟ ࡟ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࢆ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ㄢ 㢟 ( C a r l s o n  &  
M o s e s  , 2 0 0 1 ,  C a r l s o n , M o s e s  &  B r e t o n ,  2 0 0 2 ,  C a r l s o n ,  M o s e s ,  
&  C l a x t o n ,  2 0 0 4 ,  F r y e ,  Z e l a z o  &  P a l f a i  , 1 9 9 5 ;  P a n e r,  L a n g  &  
K l o o ,  2 0 0 2 )  ࡸ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ㄢ 㢟 ࡟ ‽ ࡌ ࡓ ឤ ᝟ ⌮ ゎ ㄢ 㢟  (ᒣ ᮧ࣭㎷ ᮏ࣭
୰ ㇂ ,  2 0 11 )  ࡜ ࡢ 㛵 㐃 ࠿ ࡽ ᳨ ウ ࡍ ࡿ ◊ ✲ ࡀ ᩓ ぢ ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ ࡑ ࡇ ࡛ 㸪
ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ㄢ 㢟 ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡢ ᙺ ๭ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ㏙ ࡭ ࡿ ࠋ  
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  㸧5 8 9 1 , . l a  t e  n e h o C - n o r a B 㸦 㢟 ㄢ ࣥ ࢔ ࡜ ࣮ ࣜ ࢧ  7 - 1 ᅗ
 
 
ࢀ ࡇ ࠋ ࡍ ࡛ ࣮ ࣜ ࢧ ࡣ ࢀ ࡇ ࠕࠋ ࡿ ࠶ ࡛ 㢟 ㄢ ࣥ ࢔ ࡜ ࣮ ࣜ ࢧ ࡣ  7 - 1 ᅗ
࠸ ࡚ ࡗ ᣢ ࢆ ⟽ ࡣ ࣥ ࢔ ࠋ ࡍ ࡲ ࠸ ࡚ ࡗ ᣢ ࢆ ࡈ ࠿ ࡣ ࣮ ࣜ ࢧ ࠋ ࡍ ࡛ ࣥ ࢔ ࡣ
ࡢ ศ ⮬ ࢆ ⋢ ࣮ ࣅ ࡣ ࣮ ࣜ ࢧ ࠋ ࡍ ࡲ ࠸ ࡚ ࡗ ᣢ ࢆ ⋢ ࣮ ࣅ ࡣ ࣮ ࣜ ࢧ ࠋ ࡍ ࡲ
ࢧ ࡣ ࣥ ࢔ ࠋ ࡓ ࡋ ࡲ ࡅ ࠿ ฟ ࡟ Ṍ ᩓ ࡟ እ ࡣ ࣮ ࣜ ࢧ ࠋ ࡓ ࡋ ࡲ ࢀ ධ ࡟ ࡈ ࠿
ࡉ ࠋ ࡓ ࡋ ࡲ ࢀ ධ ࡟ ⟽ ࡢ ศ ⮬ 㸪 ࡜ ࡍ ฟ ࡾ ྲྀ ࡽ ࠿ ࡈ ࠿ ࢆ ⋢ ࣮ ࣅ ࡢ ࣮ ࣜ
࠸ ࡓ ࡧ 㐟 ࡛ ⋢ ࣮ ࣅ ࡢ ศ ⮬ ࡣ ࣮ ࣜ ࢧ ࠋ ࡓ ࡋ ࡲ ࡁ ࡚ ࡗ ᖐ ࡀ ࣮ ࣜ ࢧ 㸪 ࡚
ࡇࠖࠋ 㸽 ࠿ ࠺ ࡻ ࡋ ࡛ ࡇ ࡝ ࡣ ࡢ ࡍ ᥈ ࢆ ⋢ ࣮ ࣅ ࡀ ࣮ ࣜ ࢧࠋ ࡓ ࡋ ࡲ ࠸ ᛮ ࡜
ࡢ 㢟 ㄢ ࣥ ࢔ ࡜ ࣮ ࣜ ࢧ 㸪 ࡚ ࡋ ࡜ ࡁ ാ ࡢ ⬟ ᶵ ⾜ ᐇ ࡿ ࡅ ࠾ ࡟ Ỵ ゎ 㢟 ㄢ ࡢ
࣮ ࣅ ࡢ ࣮ ࣜ ࢧ ࠕ㸪㸧 ࣜ ࣔ ࣓ ࢢ ࣥ ࢟ ࣮ ࣡ 㸦 ࡋ ᣢ ಖ ࡟ ᠈ グ ࢆ ᐜ ෆ ࡢ 㐃 ୍
࠿ ࡢ ศ ⮬ ࡣ ⋢ ࣮ ࣅ ࡣ ࣮ ࣜ ࢧ ࠕ㸪 ࡜ ᐇ ஦ ࠺ ࠸ ࡜ࠖ ࡿ ࠶ ࡟ ⟽ ࡢ ࣥ ࢔ ࡣ ⋢
࡛ 㛫 ࡢ ࡜ ㇟ ⾲ ࡢ ࡚ ࠸ ࡘ ࡟ ⪅ ௚ ࠺ ࠸ ࡜ ࠖ ࡿ ࠸ ࡚ ࠼ ⪃ ࡜ ࡿ ࠶ ࡟ ୰ ࡢ ࡈ
㸪㸧 ไ ᢚ ⸨ ⴱ 㸦ࡋ ไ ᢚ ࢆ ⸨ ⴱ ࡢ ࡇࠋ ࡿ ࢀ ࡉ   ண ࡀ ࡜ ࡇ ࡿ ࡌ ⏕ ࡀ ⸨ ⴱ
ᐇ ஦ ࡟ ࠺ ࡼ ࡢ ࡇ ࠋ ࡿ ࠶ ࡀ せ ᚲ ࡿ ࡍ ࢆ ⟅ ᅇ ࡓ ࡋ ៖ ⪃ ࢆ ሙ ❧ ࡢ ࣮ ࣜ ࢧ
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࡜ ௚ ⪅ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡢ ⾲ ㇟ ࡜ ࡢ 㛫 ࡛ ⏕ ࡌ ࡿ ⴱ ⸨ ࢆ ᢚ ไ ࡋ 㸪ࠕ ࢧ ࣜ ࣮ ࡢ
ࣅ ࣮ ⋢ ࡣ ࢔ ࣥ ࡢ ⟽ ࡟ ࠶ ࡿ ࡅ ࢀ ࡝ ࡶ 㸪 ࢧ ࣜ ࣮ ࡣ ࣅ ࣮ ⋢ ࡣ ⮬ ศ ࡢ ࠿ ࡈ
ࡢ ୰ ࡟ ࠶ ࡿ ࠖ ࡜ ⪃ ࠼ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ⟅ ࠼ ࢆ ᑟ ࡁ ฟ ࡍ ࡇ ࡜ ࡀ ồ ࡵ ࡽ ࢀ
ࡿ ࠋࡲ ࡓ 㸪ࡇ ࡢ ㄢ 㢟 ࡛ ࡣ 㸪ࠕ ࢧ ࣜ ࣮ ࡢ ࣅ ࣮ ⋢ ࡣ ࢔ ࣥ ࡢ ⟽ ࡟ ࠶ ࡿ ࠖ࡜
࠸ ࠺ ஦ ᐇ ࠿ ࡽ 㸪 ࢧ ࣜ ࣮ ࡢ ❧ ሙ ࢆ ⪃ ៖ ࡋ ࡓ ᅇ ⟅ ࡟ ษ ࡾ ᭰ ࠼ ࡿ ㄆ ▱ ⓗ
ᰂ ㌾ ᛶ ࡢ ⬟ ຊ ࡶ ᚲ せ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ ೺ ᖖ ඣ ࡛ ࡣ 㸪 ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ㄢ 㢟 ࡣ ᢚ ไ
ㄢ 㢟 ࡜ ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ㄢ 㢟 ࡢ ᡂ ⦼ ࡜ ┦ 㛵 ࡍ ࡿ  ( C a r l s o n  e t  
a l . , 2 0 0 1 , 2 0 0 2 , 2 0 0 4 ;  ᑠ ᕝ࣭Ꮚ Ᏻ , 2 0 1 0㸧ࠋࡲ ࡓ 㸪ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ㄢ 㢟 ࡟ ‽
ࡌ ࡓ ឤ ᝟ ⌮ ゎ ㄢ 㢟 ࡣ ,  ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ᑻ ᗘ ࡜ ㄆ ▱ ⓗ ᰂ ㌾ ᛶ ᑻ ᗘ
ࡢ ᡂ ⦼ ࡜ ┦ 㛵 ࡍ ࡿ㸦 ᒣ ᮧ ௚ 㸪2 0 11㸧ࠋࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ⤖ ᯝ ࠿ ࡽ 㸪ᢚ ไ 㸪࣡
࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ 㸪 ㄆ ▱ ⓗ ᰂ ㌾ ᛶ ࡞ ࡝ ࡢ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡀ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ࡢ ⋓ ᚓ
࡟ ᙳ 㡪 ࢆ ୚ ࠼ ࡚ ࠸ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ♧ ၀ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡲ ࡓ 㸪 C a r l s o n  e t  
a l .  ( 2 0 0 1 )  ࡣ 㸪 ᢚ ไ ᶵ ⬟ ࢆ 㐜 ᘏ ᢚ ไ ࡜ ⴱ ⸨ ᢚ ไ ࡟ ศ ࡅ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ 㐜
ᘏ ᢚ ไ ࡜ ࡣ 㸪 ㄢ 㢟 ෆ ࡛ 㸪 ࠶ ࡿ ⾜ ື ࢆ ᢚ ไ ࡋ 㸪 ࡑ ࡢ ࡲ ࡲ ᚅ ࡘ ࡇ ࡜ ࢆ
ྍ ⬟ ࡟ ࡍ ࡿ ⬟ ຊ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ ౛ ࠼ ࡤ 㸪 ᐇ 㦂 ⪅ ࡀ ᑐ ㇟ ඣ ࡟ ࠾ Ⳬ Ꮚ ࢆ ᣢ
ࡗ ࡚ ࡃ ࡿ ࡀ 㸪 ᚋ ࡛ Ώ ࡍ ࡜ ࿌ ࡆ 㸪 ᑐ ㇟ ඣ ࡀ ࡑ ࡢ 㛫 ᚅ ࡚ ࡿ ࠿ ࡝ ࠺ ࠿ ࢆ
ㄪ ࡭ ࡿ ‶ ㊊ ࡢ 㐜 ᘏ 㸦 d e l a y  o f  g r a t i f i c a t i o n㸧 ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ ୍ ᪉ 㸪 ⴱ ⸨
ᢚ ไ ࡜ ࡣ 㸪೺ ᖖ ඣ ࡢ ሙ ྜ 㸪3 ṓ ࠿ ࡽ 4࣭ 5 ṓ 㡭 ࡟ ࠿ ࡅ ࡚ ⴭ ࡋ ࡃ Ⓨ 㐩
ࡋ 㸪⮬ ศ ࡢ ⤒ 㦂 ࡸ Ꮫ ⩦ ࡛ ᙧ ᡂ ࡋ ࡓ ▱ ㆑ 㸪ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ 㸪⾲ ㇟ ࢆ ᢚ ไ ࡋ 㸪
௚ ⪅ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡢ ⾲ ㇟ ࢆ ⪃ ៖ ࡍ ࡿ ⬟ ຊ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ 㸦 C a r l s o n  e t  a l . ,  
2 0 0 1 , 2 0 0 2 , 2 0 0 4㸧ࠋᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ࡜ ⴱ ⸨ ᢚ ไ ࡜ ࡢ 㛵 㐃 ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ 㸪ᖺ 㱋
ࡸ ᛶ ู 㸪 ゝ ㄒ ⬟ ຊ ➼ ࡢ ௚ ࡢ せ ᅉ ࢆ ⤫ ไ ࡋ ࡚ ࡶ 㸪 ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ㄢ 㢟 ࡢ ᡂ
⦼ ࡜ ⴱ ⸨ ᢚ ไ ㄢ 㢟 ࡢ ᡂ ⦼ ࡜ ࡢ ┦ 㛵 ࡣ ᭷ ព ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡞ ࡐ
࡞ ࡽ 㸪ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ㄢ 㢟 ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡣ 㸪ࠕ ࢧ ࣜ ࣮ ࡢ ࣅ ࣮ ⋢ ࡣ ࢔ ࣥ ࡢ ⟽ ࡟ ࠶
ࡿ ࠖ࡜ ࠸ ࠺ ஦ ᐇ ࡜ 㸪ࠕ ࢧ ࣜ ࣮ ࡣ ࣅ ࣮ ⋢ ࡣ ⮬ ศ ࡢ ࠿ ࡈ ࡢ ୰ ࡟ ࠶ ࡿ ࡜ ⪃
࠼ ࡚ ࠸ ࡿ ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ௚ ⪅ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡢ ⾲ ㇟ ࡜ ࡢ 㛫 ࡛ ⴱ ⸨ ࡀ ⏕ ࡌ ࡿ ࡇ ࡜
ࡀ ண   ࡉ ࢀ 㸪ࡇ ࡢ ⴱ ⸨ ࢆ ᢚ ไ ࡋ㸦 ⴱ ⸨ ᢚ ไ 㸧㸪ࢧ ࣜ ࣮ ࡢ ❧ ሙ ࢆ ⪃ ៖
ࡋ ࡓ ᅇ ⟅ ࢆ ࡍ ࡿ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࡿ ࠿ ࡽ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ஦ ᐇ ࡜ ௚ ⪅ ࡟
ࡘ ࠸ ࡚ ࡢ ⾲ ㇟ ࡜ ࡢ 㛫 ࡛ ⏕ ࡌ ࡿ ⴱ ⸨ ࢆ ᢚ ไ ࡋ 㸪 ࢧ ࣜ ࣮ ࡢ ࣅ ࣮ ⋢ ࡣ ࢔
ࣥ ࡢ ⟽ ࡟ ࠶ ࡿ ࡅ ࢀ ࡝ ࡶ 㸪 ࢧ ࣜ ࣮ ࡣ ࣅ ࣮ ⋢ ࡣ ⮬ ศ ࡢ ࠿ ࡈ ࡢ ୰ ࡟ ࠶ ࡿ
࡜ ⪃ ࠼ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ⟅ ࠼ ࢆ ᑟ ࡁ ฟ ࡍ ࡇ ࡜ ࡀ ồ ࡵ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋ ࡇ ࡢ ࡓ ࡵ 㸪
ⴱ ⸨ ᢚ ไ ࡀ ࠶ ࡿ ⛬ ᗘ Ⓨ 㐩 ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ 㔜 せ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ
㸦 C a r l s o n  e t  a l . ,  2 0 0 1 , 2 0 0 2 , 2 0 0 4㸧ࠋ ᅗ 1 - 8 ࡟ ೺ ᖖ ඣ ࢆ ᑐ ㇟ ࡜ ࡋ
ࡓ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ㄢ 㢟 ࡸ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ㄢ 㢟 ࡟ ‽ ࡌ ࡓ ឤ ᝟ ⌮ ゎ ㄢ 㢟 㸪 ࡇ ࡇ ࡛ ࡣ 㸪
ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ㄢ 㢟 ࡸ ឤ ᝟ ⌮ ゎ ㄢ 㢟 ࡣ ᗈ ⩏ ࡢ ព ࿡ ࡛ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ ྵ ࡲ
ࢀ ࡿ ᴫ ᛕ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ࡓ ࡵ 㸪 ឤ ᝟ ᥎   ࡜ ࠸ ࠺ ᴫ ᛕ ࡟ ⨨ ࡁ ᥮ ࠼ 㸪 ឤ
᝟ ᥎   ࡜ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡢ 㛵 㐃 ࡟ 㛵 ࡍ ࡿ ඛ ⾜ ◊ ✲ ࡢ ⤖ ᯝ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ  
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ᅗ 1 - 8  ೺ ᖖ ඣ ࢆ ᑐ ㇟ ࡜ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ᥎   ࡜ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡢ 㛵 㐃 ᛶ  
 
A S D ඣ࣭⪅ ࢆ ᑐ ㇟ ࡜ ࡋ ࡓ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ࡜ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡢ 㛵 㐃 ᛶ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚
㆟ ㄽ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࡶ ࡢ ࡢ 㸪 ᐇ 㝿 ࡟ ୧ ㄢ 㢟 ࢆ ᐇ ᪋ ࡋ ࡓ ◊ ✲ ࡣ 㠀 ᖖ ࡟ ᑡ
࡞ ࠸ ࠋA S D ඣ ࡛ ࡣ 㸪ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ㄢ 㢟 ࡢ ᡂ ⦼ ࡀ ᢚ ไ ㄢ 㢟 ࡢ ᡂ ⦼ ࡜ ┦ 㛵
ࡀ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ሗ ࿌ ࡉ ࢀ ࡚ ࠾ ࡾ ( Ya n g , 2 0 0 9 )㸪 A S D ࡢ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ 㞀 ᐖ
ࡢ ⫼ ᬒ ࡟ ࡣ 㸪 ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᢚ ไ ࡢ ၥ 㢟 ࡀ 㛵 ಀ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ⪃ ࠼
ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ  
௨ ୖ ࡢ ࡇ ࡜ ࠿ ࡽ 㸪A S D ࡢ 㞀 ᐖ ࢆ ㄝ ᫂ ࡍ ࡿ ௬ ㄝ ࡜ ࡋ ࡚ 㸪ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ
㞀 ᐖ ௬ ㄝ ࡸ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ 㞀 ᐖ ௬ ㄝ ࡀ ࠶ ࡾ 㸪 ࡑ ࡢ ⫼ ᬒ ࡟ ࡣ ♫ ఍ ⬻ ࡸ ๓ 㢌
ⴥ ࡞ ࡝ ࡢ ⬻ ࡢ 㡿 ᇦ ࡢ 㞀 ᐖ ࡀ ᝿ ᐃ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡲ ࡓ 㸪 ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ࡜ ᐇ
⾜ ᶵ ⬟ ࡀ 㛵 㐃 ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࡶ ᣦ ᦬ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ㄢ 㢟 ࡣ 㸪
≧ ἣ ࡜ ஦ ᐇ ࠿ ࡽ ௚ ⪅ ࡢ ᚰ ⓗ ≧ ែ ࢆ ண   ࡍ ࡿ ࡶ ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ ࡀ 㸪 ᐇ 㝿 ࡢ
ᑐ ே ሙ 㠃 ࡛ ࡣ 㸪ࠕ⾲ ᝟ ࡜ࠖࠕ ≧ ἣ ࠿ࠖ ࡽ ឤ ᝟ ᥎   ࢆ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ከ ࠸ ࠋ
ඛ ⾜ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪A S D ඣ࣭⪅ ࡀ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ௚ ⪅ ࡢ ⾲ ᝟ ࡸ ≧ ἣ ࠿ ࡽ ឤ
᝟ ᥎   ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠿ ࡟ 㛵 ࡍ ࡿ ◊ ✲ ࠿ ࡽ A S D ࡟ ࡳ ࡽ ࢀ ࡿ ♫ ఍ ᛶ ࡢ 㞀
ᐖ ࢆ ゎ ᫂ ࡋ 㸪 ⮫ ᗋ ⓗ ᨭ ᥼ ࡟ ⧅ ࡆ ࡼ ࠺ ࡜ ࡍ ࡿ ◊ ✲ ࡀ ᩓ ぢ ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ  
 
 
 
 
࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓ࣔࣜ
㸦᭦᪂㸧
ㄆ▱ⓗᰂ㌾ᛶ
㸦ࢩࣇࢸ࢕ࣥࢢ㸧
ᢚไไᚚ
㸦ᢚไ㸧
ឤ᝟᥎ 
Carlsonetal.,
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ᒣᮧ௚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࠙ 1ࠚ ೺ ᖖ ඣ ࣭ ⪅ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࠿ ࡽ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   

ᡃ ࠎ ࡣ ங ᗂ ඣ ᪩ ᮇ ࠿ ࡽ ௚ ⪅ ࡢ ⾲ ᝟ ࡟ ᑐ ࡍ ࡿ ㄆ ▱ ⬟ ຊ ࢆ ഛ ࠼ ࡚
࠾ ࡾ  ( C a r o n , C a r o n ,  &  M y e r s , 1 9 8 2  ;  N e l s o n  &  D o l g i n , 1 9 8 5  ;  
N e l s o n , M o r s e ,  &  L e a v i t t , 1 9 7 9 )㸪⾲ ᝟ ࡀ ௚ ⪅ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡍ ࡿ ࡓ
ࡵ ࡢ 㔜 せ ࡞ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡜ ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ 
ங ඣ ࡣ ⾲ ᝟ ࢆ ⾲ ࡍ 㢦 ࡢ ᙧ ែ ࡢ ᚤ ጁ ࡞ ᕪ ␗ ࡟ ᩄ ឤ ࡛ 㸪⏕ ᚋ 6 ࠿ ᭶
ࡲ ࡛ ࡟ ࠿ ࡞ ࡾ ከ ࡃ ࡢ ⾲ ᝟ ࢆ ᘚ ู ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ྍ ⬟ ࡜ ࡞ ࡾ 㸪⏕ ᚋ 1 ᖺ
ࡲ ࡛ ࡟ ከ ࡃ ࡢ ␗ ࡞ ࡿ ⾲ ᝟ ࡢ ศ 㢮 ໬ ࡀ ࡞ ࡉ ࢀ ࡿ  ( d e H a a n  &  N e l s o n ,  
1 9 8 8 ) ࠋ ࡲ ࡓ 㸪 ⏕ ᚋ 4 ࠿ ᭶ ࡢ ங ඣ ࡣ ࠕ ႐ ࡧ ࠖ ࡢ 㢦 ࢆ ዲ ࡳ
( L a B a r b e r a , I z a r d , Vi e t z e ,  &  P a r i s i ,  1 9 7 6 )    ⏕ ᚋ 7 ࠿ ᭶ ࡟ ࡞ ࡿ
࡜ ࠕ ᖾ ⚟ ࠖ ࡜ ࠕ ᜍ ࢀ ࠖ 㢦 ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ྠ ࡌ ࡼ ࠺ ࡟ ศ 㢮 ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ࡛ ࡁ
ࡿ  ( L u d e m a n n  &  N e l s o n ,  1 9 8 8 )ࠋ 
௚ ⪅ ࡢ ⾲ ᝟ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ 㸪ࠖࠕ ᝒ ࡋ ࠸ ࠖ ࡞ ࡝ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ࣛ ࡭
ࣜ ࣥ ࢢ ࡍ ࡿ ⬟ ຊ ࡢ Ⓨ 㐩 ࡟ 㛵 ࡋ ࡚ 㸪 ⳥ ụ  ( 2 0 0 4 ) ࡣ G i b s o n  &  Wa l k  
( 1 9 6 0 ) ࡢ ど ぬ ⓗ ᩿ ᓴ ᐇ 㦂 ࢆ ౛ ࡟ ᣲ ࡆ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋࡇ ࡢ ᐇ 㦂 ࡛ ࡣ 㸪⏕ ᚋ
1 0 ࠿ ᭶ ࡢ ங ඣ ࡀ ẕ ぶ ࡢ ⾲ ᝟ ࢆ ཧ ↷ ࡋ ࡚ ⮬ ศ ࡢ ⾜ ື ࢆ ࢥ ࣥ ࢺ ࣟ ࣮
ࣝ ࡍ ࡿ ♫ ఍ ⓗ ཧ ↷ ࡀ ฟ ⌧ ࡍ ࡿ ࠋ ⳥ ụ  ( 2 0 0 4 )  ࡟ ࡼ ࢀ ࡤ 㸪 ࡇ ࡢ ᫬ ᮇ
࡟ ங ඣ ࡣ ࡍ ࡛ ࡟ ⮬ ศ ࡟ ྥ ࡅ ࡽ ࢀ ࡓ ௚ ⪅ ࡢ ྰ ᐃ ⓗ ࣭ ⫯ ᐃ ⓗ ឤ ᝟ ⾲ ฟ
࡟ ᑐ ᛂ ࡋ ࡓ ព ࿡ ࢆ 㢦 ࡟ ௜ ୚ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ 1 ṓ ࢆ 㐣 ࡂ ࡿ ࡜ 㸪 ゝ ㄒ ⬟ ຊ
ࡀ 㧗 ࡲ ࡿ ࡟ ࡘ ࢀ ࡚ ಶ ࠎ ࡢ ⾲ ᝟ ࡟ ᑐ ᛂ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ࣛ ࡭ ࣜ ࣥ ࢢ ࡍ
ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ᚎ ࠎ ࡟ ྍ ⬟ ࡟ ࡞ ࡗ ࡚ ࡃ ࡿ  (Ḉ ᗞ ࣭ ௒ Ἠ ,  2 0 0 1 )ࠋ ࡉ ࡽ ࡟ 㸪
2 ṓ ࠿ ࡽ 3 ṓ ௨ 㝆 ࡟ ෗ ┿ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ල య ⓗ ࡞ ⾲ ᝟ ࡛ ࡞ ࡃ ࡜ ࡶ ⥺ ⏬ 㸪
࢖ ࣛ ࢫ ࢺ 㸪 㟼 Ṇ ⏬ ࡞ ࡝ ࡢ ᢳ ㇟ ⓗ ࡞ ⾲ ᝟ ࢆ ᚎ ࠎ ࡟ ⌮ ゎ ࡋ 㸪 4 ṓ ࠿ ࡽ
8 ṓ ࡢ ᫬ ᮇ ࡟ ⾲ ᝟ ࡜ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ ࣛ ࡭ ࣜ ࣥ ࢢ ⬟ ຊ ࡀ 㧗 ࡲ ࡿ ( M a r k h a m  ,  
&  A d a m s ,   1 9 9 2 )ࠋ ࡓ ࡔ ࡋ 㸪 ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ࡣ ࣛ ࣋ ࣜ ࣥ ࢢ ࡀ ྍ ⬟
࡟ ࡞ ࡿ ᫬ ᮇ ࡀ ␗ ࡞ ࡾ 㸪ࠕᴦ ࡋ ࠸ ࠖ࡜ ࠸ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ ࡣ ᭱ ࡶ ᪩ ࡃ ṇ ☜ ࡟ ㄆ
▱ ࡉ ࢀ 㸪 4 ṓ ࠿ ࡽ ࣛ ࡭ ࣜ ࣥ ࢢ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ࡛ ࡁ ࡿ  ( B r o k e ,  1 9 7 1 )ࠋ
ࡑ ࡢ ᚋ 㸪ࠕ ᝒ ࡋ ࡳ 㸪ࠖ ᭱ ᚋ ࡟ ࠕ ᛣ ࡾ ࠖ ࡸ ࠕ 㦫 ࡁ ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ㄆ
▱ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡞ ࡝ ࡀ ሗ ࿌ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ( B r o k e ,  1 9 7 3 ,  G l i t t e r,  
M o s t o f s k y,  &  Q u i n c y,  1 9 7 1 ;  I z a r d ,  1 9 7 1 ;  L a B a r b e r a  e t  a l . ,  
1 9 7 6 ;  N e l s o n  e t  a l , ,  1 9 7 9 ,  Wa l d e n ,  F i e l d , 1 9 8 2 )ࠋ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ ࣛ ࣋
ࣜ ࣥ ࢢ ⬟ ຊ ࡟ ࡣ 㸪 ⾲ ᝟ ࡢ ᴫ ᛕ ⓗ ࢝ ࢸ ࢦ ࣜ ࡢ ⋓ ᚓ ࡀ ᚲ せ ࡜ ࡉ ࢀ 㸪 ೺
ᖖ ඣ ࡀ ᡂ ே ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ⾲ ᝟ ࡟ 㛵 ࡍ ࡿ ᅛ ᐃ ᴫ ᛕ ࢆ Ꮫ ⩦ ࡍ ࡿ ࡢ ࡣ ᴫ ࡡ 5
ṓ 㡭 ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡚ ࠾ ࡾ 㸪 ࡇ ࡢ ᫬ ᮇ ࡟ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ ࣛ ࣋ ࣜ ࣥ ࢢ ⬟ ຊ ࡀ 㧗
ࡲ ࡿ ࡜ ゝ ࢃ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡋ ࠿ ࡋ 㸪 ⾲ ᝟ ࡔ ࡅ ࠿ ࡽ ⮬ ⏤ ࡟ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ⏘ ฟ
ࡍ ࡿ ࡟ ࡣ ゝ ㄒ Ⓨ 㐩 ࡢ ᙳ 㡪 ࡶ ࠶ ࡿ ࡓ ࡵ 㸪 8 ṓ ௨ 㝆 ࡟ ࡞ ࡽ ࡞ ࠸ ࡜ ࡛ ࡁ
ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ࡣ ࡞ ࡽ ࡞ ࠸  ( I z a r d ,  1 9 7 1 )ࠋ 
⾲ ᝟ ࡣ ௚ ⪅ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡍ ࡿ 㝿 ࡢ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡜ ࡞ ࡿ ࡀ 㸪 ௚ ⪅ ࡀ ⨨
࠿ ࢀ ࡓ ≧ ἣ ࡶ ௚ ⪅ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡍ ࡿ ࡓ ࡵ ࡢ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡜ ࡞ ࡿ
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( G n e p p ,  K l a y m a n ,  &  Tr a b a s s o  ,  1 9 8 2 )ࠋ ᗂ ඣ ࡣ ௚ ⪅ ࡀ ⨨ ࠿ ࢀ ࡓ ≧
ἣ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ௚ ⪅ ࡀ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ឤ ᝟ ࢆ ᢪ ࡃ ࡢ ࠿ ࢆ ⌮ ゎ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ (Ụ
ୖ   2 0 1 0 )  ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ୍ ⯡ ⓗ ࡟ ᑵ Ꮫ ๓ ࡢ 4㸪5 ṓ ඣ ࡛ ࡣ ⾲
᝟ ࡢ ࡳ ࢆ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡜ ࡋ ࡚ ௚ ⪅ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡍ ࡿ ࡀ 㸪 ᖺ 㱋 ࡀ ୖ ࡀ ࡿ
࡟ ࡘ ࢀ ࡚ 㸪 ≧ ἣ ࢆ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡜ ࡋ ࡚ ⏝ ࠸ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ࡞ ࡿ  ( G n e p p ,  
1 9 8 3 ;  G n e p p  e t  a l . ,  1 9 8 2 ;  H o f f n e r  &  B a d z i n s k i ,  1 9 8 9 ;  K u r d e k  
&  R o d g o n ,  1 9 7 5 )ࠋ 


࠙ 2ࠚ ೺ ᖖ ඣ ࣭ ⪅ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ᮲ ௳ ୗ ࡢ ឤ
᝟ ᥎   

᪥ ᖖ ⏕ ά ሙ 㠃 ࡛ ࡣ ᚲ ࡎ ࡋ ࡶ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ྠ ୍ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ ⮳
ࡽ ࡞ ࠸ ሙ ྜ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ 㸪 ᛣ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࡢ ࡟ ➗ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ࠸
࠺ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ᮲ ௳ ୗ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ࡑ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ᮲ ௳ ୗ ࡟ ⨨ ࠿
ࢀ ࡓ ሙ ྜ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࣭ ⪅ ࡣ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࢆ ⏝ ࠸ ࡚
௚ ⪅ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡢ ࡛ ࠶ ࢁ ࠺ ࠿ ࠋ 
ඛ ⾜ ◊ ✲ ࡛ ࡣ  ( G n e p p ,  1 9 8 3 ;  H o f f n e r  e t  a l . ,  1 9 8 9 ;  ஂ ಖ   
1 9 8 2 ;  ➲ ᒇ  1 9 9 7 )㸪 ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡀ ྠ ᫬ ࡟ Ꮡ ᅾ ࡍ ࡿ ᫬ ࡟
࡝ ࡕ ࡽ ࡢ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࢆ 㔜 ど ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡢ ࠿ 㸪 ࡲ ࡓ 㸪 ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ᡭ ࡀ ࠿
ࡾ ࡀ ▩ ┪ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ ࡟ 㸪 ୍ ᪉ ࢆ ↓ ど ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡞ ࡃ ୧ ᪉ ࡢ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ
ࢆ ⏝ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ࡛ ࡁ ࡿ ࡢ ࠿ ࡜ ࠸ ࠺ 2 ࡘ ࡢ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ ᳨ ウ ࡉ ࢀ ࡚ ࡁ ࡓ ࠋ
ࡑ ࢀ ࡽ ࡢ ඛ ⾜ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪ᗂ ⛶ ᅬ ᖺ ୰ ࡢ 4 ṓ ඣ ࠿ ࡽ ኱ Ꮫ ⏕ ࡲ ࡛ ࢆ ᑐ
㇟ ࡟ 㸪 ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ᮲ ௳ ୗ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ௚ ⪅ ࡢ ឤ
᝟ ࢆ ᥎   ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡢ ࠿ ࡟ 㛵 ࡋ ࡚ 㸪 ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ឤ
᝟ ㄒ ࢆ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡉ ࡏ 㸪 ࡑ ࡢ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࢆ ᣦ ᶆ ࡟ ᳨ ウ ࡉ ࢀ ࡚ ࡁ ࡓ ࠋ ࡇ
ࡇ ࡛ ゝ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ ࡣ 㸪ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ 㸪ࠖࠕᝒ ࡋ ࠸ 㸪ࠖࠕᛣ ࡾ 㸪ࠖࠕ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ 㸪ࠖ
ࠕ 㦫 ࡁ 㸪ࠖࠕ ᜍ ࠸ ࠖ ࡞ ࡝ ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ
⫥ ࡢ ୰ ࡛ 㸪 ᑐ ㇟ ඣ ࡀ ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࡜ ࡋ ࡚ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ
ࡇ ࡜ ࢆ ព ࿡ ࡍ ࡿ ࠋ ୍ ᪉ 㸪 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࡜ ࡣ 㸪 ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ୺ ே
බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࡢ ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ 㸪ࠖࠕ ᝒ ࡋ ࠸ 㸪ࠖࠕ ᛣ ࡾ 㸪ࠖࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ 㸪ࠖࠕ 㦫
ࡁ 㸪ࠖࠕ ᜍ ࠸ ࠖ ࡢ 6 ࡘ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ ព ࿡ ࡍ ࡿ ࠋ 
⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ᮲ ௳ ୗ ࡜ ࡣ 㸪 ᑡ ᖺ ࡀ ᚚ √ ࡉ ࢇ ࡢ ኱ ஦ ࡟ ࡋ
࡚ ࠸ ࡿ ና ࢆ ๭ ࡗ ࡚ ࡋ ࡲ ࠸ ᛣ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࡢ ࡟ 㸪 ᑡ ᖺ ࡣ ➗ ࡳ ࢆ ᾋ ࠿ ࡭
࡚ ᴦ ࡋ ࠸ ⾲ ᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ 㠃 ࡀ ᣲ ࡆ ࡽ ࢀ ࡿ 㸦 ᅗ 2 - 1㸧ࠋ 

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

ᅗ 2 - 1 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ሙ 㠃 



ᐇ 㦂 ࡛ ࡣ 㸪 ᑐ ㇟ ඣ ࡟ ࡇ ࡢ ᑡ ᖺ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࢆ ᥎   ࡉ ࡏ 㸪 ࡇ ࡢ ᑡ ᖺ ࡢ
Ẽ ᣢ ࡕ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ⟅ ࠼ ࡉ ࡏ ࡿ ࠋ ᑐ ㇟ ඣ ࡀ ࡇ ࡢ ሙ 㠃 ࡢ ᑡ
ᖺ ࡢ ⾲ ᝟ ࡟ ╔ ┠ ࡍ ࢀ ࡤ 㸪ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ࡜ ࠸ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ⟅ ࠼ ࡿ ࡔ ࢁ ࠺ ࠋ
ࡋ ࠿ ࡋ ≧ ἣ ࡟ ╔ ┠ ࡍ ࢀ ࡤ 㸪ᑡ ᖺ ࡣ 㸪ና ࢆ ๭ ࡗ ࡚ ࡋ ࡲ ࠸ ᛣ ࡽ ࢀ ࡚
࠸ ࡿ ࡢ ࡛ ࠕ ᝒ ࡋ ࠸ ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ⟅ ࠼ ࡿ ࡔ ࢁ ࠺ ࠋ ᑐ ㇟ ඣ ࡀ ᑡ ᖺ
ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ ▩ ┪ ࡟ Ẽ ࡙ ࡁ 㸪 ࡑ ࢀ ࢆ ㄝ ᫂ ࡋ ࡓ ሙ ྜ ࡣ 㸪 ᑡ ᖺ ࡣ 㸪
ᚚ √ ࡉ ࢇ ࡢ ኱ ஦ ࡟ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ና ࢆ ๭ ࡗ ࡚ ࡋ ࡲ ࠸ ᛣ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࡢ ࡟ 㸪
ᛣ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࠾ ࡌ ࠸ ࡉ ࢇ ࡢ ⾲ ᝟ ࡀ ࠾ ࠿ ࡋ ࡃ ࡚ ➗ ࡳ ࢆ ᾋ ࠿ ࡭ ࡚ ࠸ ࡿ
ࡢ ࡔ ࢁ ࠺ ࡜ ᥎   ࡋ ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ࡜ ࠸ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ⟅ ࠼ 㸪ᑡ ᖺ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜
≧ ἣ ࡢ ཮ ᪉ ࡢ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࢆ ⏝ ࠸ ࡚ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࢆ ࡍ ࡿ ࡔ ࢁ ࠺ ࠋ ඛ ⾜ ◊ ✲
࡛ ࡣ 㸪 ୖ ㏙ ࡋ ࡓ ࡼ ࠺ ࡞ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ ▩ ┪ ࢆ ㄝ ᫂ ࡛ ࡁ ࡿ ࡼ
࠺ ࡟ ࡞ ࡿ ᖺ 㱋 ࡟ ↔ Ⅼ ࡀ ᙜ ࡚ ࡽ ࢀ 㸪 Ⓨ 㐩 ⓗ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ ᳨ ウ ࡉ ࢀ ࡚ ࡁ ࡓ ࠋ
G n e p p  ( 1 9 8 3 )  ࡛ ࡣ 㸪 4 ṓ ඣ ࡣ 4 6㸣 㸪 7 ṓ ඣ ࡣ 6 5㸣 㸪 1 2 ṓ ඣ ࡣ
8 0㸣  H o f f n e r  e t  a l .  ( 1 9 8 9 )  ࡛ ࡣ  4 ṓ ඣ ࡣ 2 2㸣 㸪 7 ṓ ඣ ࡣ
4 4㸣  9 ṓ ඣ ࡣ 6 3㸣 㸪 1 0 ṓ ඣ ࡣ 5 9㸣 ࡉ ࡽ ࡟ 㸪 ஂ ಖ  ( 1 9 8 2 )  ࡛
ࡣ 㸪7㸪8 ṓ ඣ ࡀ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ ▩ ┪ ࢆ ㄝ ᫂ ࡛ ࡁ ࡓ ࡜ ሗ ࿌ ࡋ
࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ᛶ ᕪ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ➲ ᒇ  ( 1 9 9 7 )  ࡣ 㸪 ዪ ඣ ࡣ 1 0 ṓ ࠿ ࡽ 11 ṓ 㸪
⏨ ඣ ࡣ 1 2 ṓ ࠿ ࡽ 1 3 ṓ ௨ 㝆 㸪 ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ 㸪 ⏨ ዪ ᕪ ࢆ ⪃ ៖ ࡍ ࡿ ࡜ 1 3
ṓ ௨ 㝆 ࡟ ࡞ ࢀ ࡤ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ ▩ ┪ ࢆ ㄝ ᫂ ࡛ ࡁ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟
࡞ ࡿ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ඛ ⾜ ◊ ✲  ( G n e p p ,  1 9 8 3 ;  H o f f n e r  e t  a l . ,  
1 9 8 9 ;  ஂ ಖ ,  1 9 8 2 ;  ➲ ᒇ ,  1 9 9 7㸧࡛ ࡣ 㸪୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ᡭ ࡀ ࠿
ࡾ ࡢ ཮ ᪉ ࢆ ⏝ ࠸ ࡚ ▩ ┪ ࢆ ㄝ ᫂ ࡍ ࡿ ⬟ ຊ ࡀ ⋓ ᚓ ࡉ ࢀ ࡿ ᖺ 㱋 ࡟ ᖜ ࡀ
ࡳ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ぢ ゎ ࡢ ୙ ୍ ⮴ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ➲ ᒇ  ( 1 9 9 7㸧ࡣ 㸪㟼
Ṇ ⏬ ࡛ ࡣ 1 ᯛ ࡟ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡀ ྠ ᫬ ࡟ ࿊ ♧ ࡉ ࢀ ࡚
࠸ ࡿ ࡢ ࡛ 㸪୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ ▩ ┪ ࡟ Ẽ ࡙ ࡁ ࡸ ࡍ ࠸ ࡀ 㸪V T R ࡛
ࡣ 㸪 ᑐ ㇟ ඣ ࣭ ⪅ ࡣ ⥅ ⥆ ⓗ ࡟ ὶ ࢀ ࡚ ࡃ ࡿ ࠸ ࡃ ࡘ ࠿ ࡢ ሙ 㠃 ࢆ グ ᠈ ࡟ ࡜
࡝ ࡵ ࡞ ࠸ ࡜ ᭱ ⤊ ⓗ ࡟ ⌧ ࢀ ࡿ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ ▩ ┪ ࡟ Ẽ ࡙ ࡃ
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ࡇ ࡜ ࡀ ࡛ ࡁ ࡞ ࠸ ࡓ ࡵ 㸪 ᐇ 㦂 ่ ⃭ ࡀ 㟼 Ṇ ⏬ ࠿ ື ⏬ ࠿ ࡜ ࠸ ࠺ ࡇ ࡜ ࡀ ⤖
ᯝ ࡟ ኱ ࡁ ࡃ ᙳ 㡪 ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ᣦ ᦬ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ 


࠙ 3ࠚ A S D ඣ ࣭ ⪅ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ᥎   
 
A S D ඣ࣭⪅ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ 㛵 ࡍ ࡿ ◊ ✲ ࡣ 㸪⾲ ᝟ ่ ⃭ ࡜ ࡋ ࡚ 㸪⥺ ⏬
ࡸ ෗ ┿ 㸪 ື ⏬ ࡸ 㟼 Ṇ ⏬ ࡞ ࡝ ࢆ ⏝ ࠸ ࡚ 㸪 ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ࡋ ࡚ ୺ ே බ ࡢ ⾲
᝟ ࠿ ࡽ ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࢆ ㄞ ࡳ ྲྀ ࡿ ࡢ ࠿ ࡜ ࠸ ࠺ ⾲ ᝟ ㄆ ▱ ࡢ ◊ ✲ ࡀ
ከ ࠸ ࠋ ඛ ⾜ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪 ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࠿ ࡽ ᳨ ウ ࡋ ࡓ ࡶ ࡢ ࡜ ど ⥺ ㏣ ㊧ ⿦ ⨨
ࢆ ⏝ ࠸ ࡚ ⾲ ᝟ ࡸ ≧ ἣ ࢆ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ࡢ ࠿ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ᳨ ウ ࡋ
ࡓ ࡶ ࡢ ࡀ ከ ࠸ ࠋ 
⳥ ụ  ( 2 0 0 2 )  ࡣ A S D ⪅ 1 0 ྡ (⏕ ά ᖺ 㱋 ࡢ ᖹ ᆒ 2 4 ṓ 1 0 ࢝ ᭶ 㸪
⢭ ⚄ ᖺ 㱋 ࡢ ᖹ ᆒ 7 ṓ 8 ࢝ ᭶ )  ࡜ 4 ṓ ඣ ࠿ ࡽ 6 ṓ ඣ ࡲ ࡛ ࡢ ೺ ᖖ ඣ ࣭
⪅ 4 0 ྡ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚  ୺ ே බ ࡀ ᑐ ㇟ ඣ ࣭ ⪅ ⮬ ㌟ ࡢ ሙ ྜ  (௨ ୗ 㸪 ⮬ ᕫ
᝟ ື ᮲ ௳ ࡜ ࡍ ࡿ )  ࡜ ୺ ே බ ࡀ ᯫ ✵ ࡢ ே ≀ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ሙ ྜ  (௨ ୗ 㸪 ௚
⪅ ᝟ ື ᮲ ௳ ࡜ ࡍ ࡿ )  ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ Ꮀ ࡋ ࠸ 㸪 ᝒ ࡋ ࠸ 㸪 ᛣ ࡗ ࡚ ࠸
ࡿ ⾲ ᝟ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ᳨ ウ ࡋ ࡓ ࠋࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪A S D ⪅ ࡣ ೺ ᖖ ඣ
࡜ ྠ ⛬ ᗘ ࡟ ⮬ ᕫ ࡢ ឤ ᝟ ࡶ ௚ ⪅ ࡢ ឤ ᝟ ࡶ ⌮ ゎ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ
ࡓ ࠋࡲ ࡓ 㸪A S D ⪅ ࡀ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ศ 㢮 ࡋ ࡓ ⤖ ᯝ 㸪
⮬ ᕫ ᝟ ື ᮲ ௳ ࡜ ௚ ⪅ ᝟ ື ᮲ ௳ ࡛ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡟ ┦ 㐪 ࡣ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡎ 㸪 ࠸
ࡎ ࢀ ࡢ ᮲ ௳ ࡛ ࡶ ྠ ࡌ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ♧ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋ ࡇ ࢀ ࡣ
⮬ ᕫ ᝟ ື ᮲ ௳ ࡜ ௚ ⪅ ᝟ ື ᮲ ௳ ࡛ ␗ ࡞ ࡿ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࢆ ࡋ ࡓ ೺ ᖖ ඣ ࡜
ࡣ ඲ ࡃ ␗ ࡞ ࡿ ⤖ ᯝ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡣ ⮬ ศ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎
  ࡍ ࡿ ሙ ྜ ࡜ ௚ ⪅ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡍ ࡿ ሙ ྜ ࡛ ␗ ࡞ ࡿ ᪉ ␎ ࢆ ⏝ ࠸ ࡚
࠸ ࡿ ࡀ 㸪A S D ⪅ ࡣ ࡝ ࡕ ࡽ ࡢ ሙ ྜ ࡶ ྠ ࡌ ࡼ ࠺ ࡞ ௦ ൾ ⓗ ࡞ ᪉ ␎ ࢆ ⏝ ࠸
࡚ ࠸ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ♧ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ⫼ ᬒ ࡟ ࡣ 㸪◊ ✲ ᑐ ㇟ ࡜ ࡞ ࡗ
ࡓ A S D ⪅ ࡢ ⏕ ά ᖺ 㱋 ࡀ 2 0 ṓ ௨ ୖ ࡢ ᡂ ே ࡛ ࠶ ࡾ ♫ ఍ ⏕ ά ⤒ 㦂 ࡢ
㇏ ᐩ ࡉ ࡀ ᙳ 㡪 ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋࡲ ࡓ A S D ⪅ ࡣ ௚ ⪅ ࡢ
ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡍ ࡿ 㝿 ࡟ ⮬ ᕫ ࡢ ⤒ 㦂 ࢆ ᝿ ㉳ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ከ ࡃ  ⮬
ᕫ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡟ ࡋ ࡚ ௚ ⪅ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ
♧ ၀ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋ 
㟼 Ṇ ⏬ ࡸ ື ⏬ ࡟ ࡼ ࡿ ே ≀ ࡢ ⾲ ᝟ ࡸ ≧ ἣ ࡬ ࡢ ὀ ど ࣃ ࢱ ࣮ ࣥ ࠿ ࡽ
A S D ඣ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ᳨ ウ ࡋ ࡓ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪೺ ᖖ ඣ࣭⪅ ࡀ ┠ ࡸ
ཱྀ ࡞ ࡝ ࡢ 」 ᩘ ࡢ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡸ 㢦 ඲ య ࠿ ࡽ ⾲ ᝟ ࢆ ぢ ࡿ ࡢ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ 㸪
A S D ඣ ࣭ ⪅ ࡣ 㢦 ࡢ 㒊 ศ ࢆ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡟ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ,  ≉ ࡟ 㸪ཱྀ ࡢ 㡿
ᇦ ࡟ ὀ ព ࡀ ྥ ࡅ ࡽ ࢀ ࡿ ࡀ 㸪 ┠ ࡢ 㡿 ᇦ ࡟ ࡣ ὀ ព ࡀ ྥ ࡅ ࡽ ࢀ ࡟ ࡃ ࠸ ࡇ
࡜ ࡞ ࡝ ࡀ ሗ ࿌ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋG r o s s  ( 2 0 0 8 ) ࡣ 㸪㢦 ࡢ ୖ ༙ ศ ࡜ ୗ ༙ ศ
ࡢ ⾲ ᝟ ࡢ ⤌ ࡳ ྜ ࢃ ࡏ ࢆ 㸪 ぢ ᮏ ่ ⃭ ࡢ ⾲ ᝟ 㟼 Ṇ ⏬ ࡜ ྠ ࡌ ࡜ ྠ ࡌ 㸪 ྠ
ࡌ ࡜ 㐪 ࠺ 㸪㐪 ࠺ ࡜ ྠ ࡌ 㸪㐪 ࠺ ࡜ 㐪 ࠺ ࡢ 4 ࡘ ࡢ ᮲ ௳ ࢆ ⏝ ࠸ ࡚ ⾲ ᝟ ࡢ
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࣐ ࢵ ࢳ ࣥ ࢢ ㄢ 㢟 ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 9 ṓ ࡢ A S D ඣ ࡛
ࡣ 㸪 ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 8 ṓ ࡢ ゝ ㄒ 㞀 ᐖ ඣ 㸪 ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 11 ṓ ࡢ ▱ ⓗ 㞀 ᐖ ඣ 㸪
ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 6 ṓ ࡢ ೺ ᖖ ඣ ࡜ ẚ ࡭ ࡚ 㸪ྠ ࡌ ࡜ 㐪 ࠺ ࣃ ࢱ ࣮ ࣥ ࡢ ่ ⃭ ࢆ 㑅
ᢥ ࡍ ࡿ ㄗ ⟅ ᩘ ࡀ ᑡ ࡞ ࡃ 㸪 㐪 ࠺ ࡜ ྠ ࡌ ࣃ ࢱ ࣮ ࣥ ࡢ ่ ⃭ ࢆ 㑅 ᢥ ࡍ ࡿ ㄗ
⟅ ᩘ ࡀ ከ ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ࡇ ࢀ ࡣ 㸪 ௚ ࡢ ᑐ ㇟ ඣ ࡀ 㢦 ࡢ ୖ ༙ ศ ࢆ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡟
ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡢ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ 㸪A S D ඣ ࡀ 㢦 ࡢ ୗ ༙ ศ ࢆ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡟ ࡋ ࡚ ⾲ ᝟
ࢆ ⌮ ゎ ࡋ ࡚ ࠸ ࡓ ࡇ ࡜ ࢆ ♧ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋG r o s s  ( 2 0 0 8 ) ࡣ ྠ ᵝ ࡢ ่ ⃭ ࢆ
⏝ ࠸ ࡚ 㸪ṇ ❧ ≧ ἣ ࡜ ಽ ❧ ≧ ἣ ࡛ ࿊ ♧ ࡋ ࡓ ᐇ 㦂 ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ ࠋࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪
ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 6 ṓ ࡢ ೺ ᖖ ඣ ࡜ ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 7 ṓ ࡢ ゝ ㄒ 㞀 ᐖ ඣ ࡣ ṇ ❧ ࿊ ♧ ᮲
௳ ࡢ ᪉ ࡀ ಽ ❧ ࿊ ♧ ᮲ ௳ ࡼ ࡾ ࡶ ṇ ⟅ ⋡ ࡀ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࡢ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ 㸪 ᖹ ᆒ
ᖺ 㱋 8 ṓ ࡢ A S D ඣ ࡣ ṇ ❧ ࿊ ♧ ᮲ ௳ ࡜ ಽ ❧ ࿊ ♧ ᮲ ௳ ࡟ ࡼ ࡿ ṇ ⟅ ⋡
࡟ 㐪 ࠸ ࡣ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࠋࡲ ࡓ 㸪A S D ඣ ࡣ ṇ ❧ ࿊ ♧ ᮲ ௳ ࡛ 㢦 ࡢ ୖ ༙ ศ ࡀ
ぢ ᮏ ่ ⃭ ࡜ ྠ ୍ ࡢ ่ ⃭ ࡛ ࠶ ࡿ ྠ ࡌ ࡜ 㐪 ࠺ ࣃ ࢱ ࣮ ࣥ ࢆ 㑅 ᢥ ࡍ ࡿ ㄗ
⟅ ᩘ ࡣ ᑡ ࡞ ࡃ 㸪 㢦 ࡢ ୗ ༙ ศ ࡀ ぢ ᮏ ่ ⃭ ࡜ ྠ ୍ ࡢ ่ ⃭ ࡛ ࠶ ࡿ 㐪 ࠺ ࡜
ྠ ࡌ ࣃ ࢱ ࣮ ࣥ ࢆ 㑅 ᢥ ࡍ ࡿ ㄗ ⟅ ᩘ ࡀ ከ ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ࡋ ࠿ ࡋ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡜ ゝ
ㄒ 㞀 ᐖ ඣ ࡛ ࡣ 㸪 ಽ ❧ ࿊ ♧ ᮲ ௳ ࡛ 㐪 ࠺ ࡜ ྠ ࡌ ่ ⃭ ࡢ ࣃ ࢱ ࣮ ࣥ ࢆ 㑅 ᢥ
ࡍ ࡿ ㄗ ⟅ ᩘ ࡀ ከ ࠿ ࡗ ࡓ ࠋࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ⤖ ᯝ ࡣ 㸪A S D ඣ ࡛ ࡣ ṇ ❧ ࿊ ♧ ᮲
௳ ࠾ ࡼ ࡧ ಽ ❧ ࿊ ♧ ᮲ ௳ ࡟ 㛵 ࢃ ࡽ ࡎ 㸪 㢦 ࡢ ୗ ༙ ศ 㸪 ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ 㸪 ཱྀ ࡢ
㡿 ᇦ ࢆ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡟ ⾲ ᝟ ࢆ ⌮ ゎ ࡋ ࡚ ࠸ ࡓ ࡇ ࡜ ࢆ ♧ ၀ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋK l i n ,  
J o n e s ,  S c h u l t z ,  Vo l k m a r, &  C o h e n   ( 2 0 0 2 )  ࡛ ࡶ ྠ ᵝ ࡢ ⤖ ᯝ ࡀ ሗ
࿌ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ K l i n ,  e t  a l .  ( 2 0 0 2 ) ࡣ 㸪 ᫎ ⏬ ࡢ ሙ 㠃 ࡢ ୍ 㒊 ࢆ ⏝ ࠸
࡚ 2 ⪅ 㛫 ࡢ ᑐ ே ஺ ὶ ሙ 㠃 ࡢ ື ⏬ ࢆ 㸪ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 1 5 ṓ ࡢ A S D ⪅ ࡜ ᖹ
ᆒ ᖺ 㱋 1 7 ṓ ࡢ ೺ ᖖ ⪅ ࡟ ࿊ ♧ ࡋ 㸪 㢦 ࡢ 㡿 ᇦ ࡢ ୰ ࡛ ࡶ ཱྀ ࡸ ┠ ࡸ య ࡬
ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࢆ 㸪ࡉ ࡽ ࡟ 㸪≀ య ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࢆ ᳨ ウ ࡋ ࡓ ࠋ
ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪೺ ᖖ ⪅ ࡣ ┠ ࡢ 㡿 ᇦ ࢆ 㸪 A S D ⪅ ࡣ 㸪ཱྀ ࡢ 㡿 ᇦ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫
ࡢ ๭ ྜ ࡀ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠋࡲ ࡓ 㸪ཱྀ ࡢ 㡿 ᇦ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡜ A S D ⪅ ࡢ 㔜 ⑕ ᗘ
ࡣ ㈇ ࡢ ┦ 㛵 㛵 ಀ ࡟ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋࡍ ࡞ ࢃ ࡕ 㸪ཱྀ ࢆ ࡼ ࡃ ぢ ࡿ A S D ⪅ ࡣ ᑐ ே
㐺 ᛂ ࡀ ࡼ ࡃ 㸪 ᑐ ே ⓗ 㞀 ᐖ ࡀ ㍍ ࠸ ࡇ ࡜ ࡀ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ
⤖ ᯝ ࠿ ࡽ 㸪A S D ⪅ ࡣ ⾲ ᝟ ࢆ ⌮ ゎ ࡍ ࡿ 㝿 ࡟ ཱྀ ࡢ 㡿 ᇦ ࢆ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡜ ࡋ
࡚ ὀ ど ࡋ ࡸ ࡍ ࡃ 㸪 ┠ ࡢ 㡿 ᇦ ࢆ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡜ ࡋ ࡚ ὀ ど ࡋ ࡟ ࡃ ࠸ ࡇ ࡜ ࡀ
♧ ၀ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ 
A S D ඣ࣭⪅ ࡛ ࡣ 㸪⾲ ᝟ ࢆ ࠶ ࡲ ࡾ 㔜 せ ど ࡏ ࡎ 㸪⾲ ᝟ ௨ እ ࡢ ᝟ ሗ ࠿
ࡽ ௚ ⪅ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ሗ ࿌ ࡶ ࠶ ࡿ ࠋ We e k s  &   
H o b s o n  ( 1 9 8 7 )  ࡣ 㸪 ゝ ㄒ ᛶ ▱ ⬟ ࢆ ⤫ ไ ࡋ ࡓ A S D ඣ ࡜ ೺ ᖖ ඣ ࢆ ᑐ
㇟ ࡟ ␗ ࡞ ࡿ ே ≀ ࡢ 㢦 ෗ ┿ ࢆ ぢ ࡏ 㸪 ྠ ࡌ 㢦 ࡢ ෗ ┿ ࢆ ศ 㢮 ࡍ ࡿ ㄢ 㢟 ࢆ
࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪㢦 ࡢ ศ 㢮 ㄢ 㢟 ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 㸪 A S D ඣ ࡣ ᖗ Ꮚ ࡸ
ᛶ ู 㸪 ᖺ 㱋 ࡞ ࡝ ⾲ ᝟ ௨ እ ࡢ ≉ ᚩ ࠿ ࡽ ே ࡢ 㢦 ෗ ┿ ࢆ ศ 㢮 ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ
ከ ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ࡉ ࡽ ࡟ 㸪 ⾲ ᝟ ࢆ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡟ ࡋ ࡚ ศ 㢮 ࡍ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ᩍ ♧ ࡋ
࡚ ࡶ ୍ 㒊 ࡢ A S D ඣ ࡣ ⾲ ᝟ ࡟ ᇶ ࡙ ࠸ ࡚ ศ 㢮 ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ࡛ ࡁ ࡞ ࠿ ࡗ
ࡓ ࠋ  
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ே ࡢ 㢦 ࡸ ෗ ┿ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ே ≀ ࡢ 㢦 㸪 ࡉ ࡽ ࡟ ≀ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡸ ὀ ど ᫬
㛫 ࡢ ๭ ྜ ࠿ ࡽ A S D ඣ ࣭ ⪅ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ᳨ ウ ࡋ ࡓ ◊ ✲ ࡶ ࠶
ࡿ ࠋN a k a n o ,  Ta n a k a ,  E n d o ,  Ya m a n e ,  Ya m a m o t o ,  N a k a n o ,  O h a t a ,  
K a t o ,  &  K i t a z a w a  ( 2 0 1 0 ) ࡣ 㸪 Ꮚ ࡝ ࡶ ྥ ࡅ ⏝ ࡢ ␒ ⤌ ࡢ ࣅ ࢹ ࢜ ࢡ ࣜ
ࢵ ࣉ ࢆ ࿊ ♧ ࡋ 㸪 ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 4 ṓ ࡢ A S D ඣ ⩌ 㸪 ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 3 ṓ ࡢ ೺ ᖖ
ඣ ⩌ 㸪 ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 2 9 ṓ ࡢ A S D ⪅ ⩌ ࡜ ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 3 2 ṓ ࡢ ೺ ᖖ ⪅ ⩌ ࡢ
4 ⩌ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ่ ⃭ ࡟ ᑐ ࡍ ࡿ ὀ ど ᫬ 㛫 ࢆ ᳨ ウ ࡋ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 A S D
⪅ ⩌ ࡛ ࡣ 㢦 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡀ ೺ ᖖ ⪅ ⩌ ࡟ ẚ ࡭ ࡚ ᑡ ࡞ ࡃ 㸪 㢦 ࡢ 㡿 ᇦ ࡢ ὀ
ど ࡑ ࡢ ࡶ ࡢ ࡀ ᅔ 㞴 ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ♧ ၀ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ F r e e t h ,  
C h a p m a n ,  R o p a r,  &  M i t c h e l l  ( 2 0 1 0 )  ࡣ 㸪 1 ே ࡢ ே ࡜ ≀ ࡀ ᫎ ࡗ ࡚
࠸ ࡿ ෗ ┿ ࡟ ࡼ ࡿ 㟼 Ṇ ⏬ ࢆ 㸪 ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 1 4 ṓ ࡢ ೺ ᖖ ඣ ࡜ ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 1 3
ṓ 1 0 ࢝ ᭶ ࡢ A S D ඣ ࡟ ࿊ ♧ ࡋ 㸪ே ࡢ 㢦 ࠾ ࡼ ࡧ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭
ྜ ࢆ ᳨ ウ ࡋ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ே ࡢ 㢦 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡛ ࡣ 㸪 ೺ ᖖ ඣ
࡜ A S D ඣ ࡛ ࡣ ┦ 㐪 ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࠋࡋ ࠿ ࡋ 㸪㢦 ࢆ ᭱ ึ ࡟ ὀ ど
ࡋ ࡓ ᖹ ᆒ ᫬ 㛫 ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ᫬ 㛫 ⤒ 㐣 ศ ᯒ 㸦 t i m e  c o u r s e  a n a l y s e s㸧 ࢆ
⾜ ࡗ ࡓ ⤖ ᯝ 㸪A S D ඣ ࡣ ࡍ ࡄ ࡟ ே ࡢ 㢦 ࢆ ὀ ど ࡍ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ὀ ព ࡢ ྥ ࡅ
᪉ ࡢ ඃ ඛ 㡰 ఩ ࡀ ೺ ᖖ ඣ ࡜ ␗ ࡞ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡋ ࡓ ࠋ ᮤ ࣭ ⏣ ୰
㸦 2 0 1 3㸧ࡣ 㸪ᑠ Ꮫ ⏕ ࠿ ࡽ 㧗 ᰯ ⏕ ௨ ୖ ࡢ ೺ ᖖ ඣ࣭⪅ 2 2 ྡ ࡜ A S D ඣ࣭
⪅ 2 2 ྡ ࢆ ᑐ ㇟ ࡟ 㸪⤮ ᮏ ࡢ ୺ ே බ ࡢ 㢦 㸪య 㸪≀ య 㸪⫼ ᬒ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫
ࢆ ᳨ ウ ࡋ ࡓ ࠋࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪୺ ே බ ࡢ 㢦 㸪య 㸪≀ య 㸪⫼ ᬒ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 㸪
᭱ ึ ࡟ ὀ ど ࡋ ࡓ 㡿 ᇦ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ὀ ど ᫬ 㛫 㸪 ࡉ ࡽ ࡟ 㸪 ࡑ ࢀ ࡒ ࢀ ࡢ 㡿 ᇦ
࡟ ど ⥺ ࢆ ྥ ࡅ ࡿ ࡲ ࡛ ௚ ࡢ 㡿 ᇦ ࡟ ど ⥺ ࢆ Ṇ ࡵ ࡚ ࠸ ࡓ ど ⥺ ೵ ␃ ᅇ ᩘ
࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࣭ ⪅ ࡜ A S D ඣ ࣭ ⪅ ࡢ 㛫 ࡟ ᭷ ព ᕪ ࡣ ♧ ࡉ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ
ࡓ ࠋࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡸ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࠿ ࡽ A S D ඣ࣭⪅ ࡢ ឤ ᝟
᥎   ࡢ ≉ ␗ ᛶ ࢆ ᳨ ウ ࡋ ࡓ ◊ ✲ 㛫 ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ⤖ ᯝ ࡢ ┦ 㐪 ࡣ 㸪 A S D ඣ ࣭
⪅ ࡜ ೺ ᖖ ඣ ࣭ ⪅ ࡢ ᖺ 㱋 ࡸ ▱ ⓗ Ỉ ‽ ࡢ ࣐ ࢵ ࢳ ࣥ ࢢ ࡀ 㐺 ษ ࡟ ࠾ ࡇ ࡞ ࢃ
ࢀ ࡚ ࠸ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࡇ ࡜ ࡀ ᣲ ࡆ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋࡲ ࡓ 㸪◊ ✲ ࡛ ⏝ ࠸ ࡽ ࢀ ࡓ ㄢ 㢟 㸪
ṇ ⟅ ⋡ 㸪 ࡉ ࡽ ࡟ ཯ ᛂ ᫬ 㛫 ࡞ ࡝ ࡢ ᚑ ᒓ ኚ ᩘ ࡀ ◊ ✲ 㛫 ࡛ ከ ᵝ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ
ࡇ ࡜ ࡞ ࡝ ࡶ せ ᅉ ࡜ ࡋ ࡚ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋ ࡉ ࡽ ࡟ 㸪 F r e e t h  e t  a l .  ( 2 0 1 0 )  
ࡸ ᮤ ௚  ( 2 0 1 3 )  ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ࣭⪅ ࡜ A S D ඣ࣭⪅ ࡢ 㛫 ࡛ ᭷ ព ᕪ ࡀ
ࡳ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࡀ 㸪 K l i n  e t  a l .  ( 2 0 0 2 )  ࡛ ཮ ᪉ ࡟ ᭷ ព ᕪ ࡀ ࡳ ࡽ ࢀ
ࡓ ࡢ ࡣ 㸪 ᐇ 㦂 ่ ⃭ ࡀ ື ⏬ ࠿ 㟼 Ṇ ⏬ ࠿ ࡜ ࠸ ࠺ ่ ⃭ ࡢ 㐪 ࠸ ࡀ ᙳ 㡪 ࡋ ࡓ
࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋ 
A S D ඣ࣭⪅ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ 㛵 ࡋ ࡚ 㸪⾲ ᝟ 㟼 Ṇ ⏬ ࢆ ಽ ❧ ࠾ ࡼ ࡧ ṇ ❧
࡟ ࿊ ♧ ࡋ 㸪 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ ࣐ ࢵ ࢳ ࣥ ࢢ ࡍ ࡿ 㝿 ࡢ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡢ 㐪 ࠸
࡟ ╔ ┠ ࡋ ࡓ ◊ ✲ ࡶ ࠶ ࡿ ࠋ Ta n t a m ,  M o n a g h a n ,  N i c h o l s o n ,  &  
S t i r k i n g  ( 1 9 8 9 ) ࡽ ࡣ 㸪ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 1 2 ṓ ࡢ ೺ ᖖ ඣ ࡣ ⾲ ᝟ 㟼 Ṇ ⏬ ࡀ ಽ
❧ ᮲ ௳ ࡢ ᫬ ࡼ ࡾ ࡶ ṇ ❧ ᮲ ௳ ࡢ ᫬ ࡟ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࡜ ࡢ ࣐ ࢵ ࢳ ࣥ
ࢢ ࡢ ṇ ⟅ ᩘ ࡀ ከ ࠿ ࡗ ࡓ ࡀ 㸪ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 1 2 ṓ ࡢ A S D ඣ ࡣ 㸪⾲ ᝟ 㟼 Ṇ
⏬ ࡀ ಽ ❧ ࠾ ࡼ ࡧ ṇ ❧ ᮲ ௳ ࡢ ࠸ ࡎ ࢀ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ṇ ⟅ ᩘ ࡟ 㐪 ࠸ ࡀ ࡞
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࠿ ࡗ ࡓ ࡇ ࡜ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ⾲ ᝟ 㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ࿊ ♧ ᮲ ௳ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚
ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ ࣐ ࢵ ࢳ ࣥ ࢢ ࡍ ࡿ 㝿 ࡢ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡟ ┦ 㐪 ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ
ࢀ ࡞ ࠸ ࡜ ࠸ ࠺ ⤖ ᯝ ࡣ Wa l l a c e ,  C o l e m a n ,  &  B a i l e y  ( 2 0 0 8 )  ࡟ ࠾ ࠸
࡚ ࡶ ሗ ࿌ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ  Wa l l a c e  e t  a l .  ( 2 0 0 8 )  ࡣ ⾲ ᝟ 㟼 Ṇ ⏬ ࢆ  
1㸧 ┠ ࡢ ࡳ ࠿ ࡽ ┠ ࡜ 㰯 㸪 ┠ ࡜ 㰯 ࡜ ཱྀ ࡜ ࠸ ࡗ ࡓ ඲ య 㸪 2㸧 ཱྀ ࡢ ࡳ ࠿ ࡽ
ཱྀ ࡜ 㰯 㸪 ཱྀ ࡜ 㰯 ࡜ ┠ ࡜ ࠸ ࡗ ࡓ ඲ య ࡢ 㡰 ␒ ࡛ ࿊ ♧ ࡋ 㸪 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ
⫥ ࡜ ࡢ ࣐ ࢵ ࢳ ࣥ ࢢ ࢆ ồ ࡵ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 3 0 ṓ ࡢ ೺ ᖖ ⪅
࡛ ࡣ ᜍ ᛧ  (  f e a r  ) ่ ⃭ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ 㸪┠ ࠿ ࡽ ࿊ ♧ ࡉ ࢀ ࡿ 1㸧ࡢ ᮲ ௳ ࡛ 㸪
᎘ ᝏ  (  d i s g u s t  )  ่ ⃭ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ 㸪 ཱྀ ࠿ ࡽ ࿊ ♧ ࡉ ࢀ ࡿ 2㸧 ࡢ ᮲ ௳ ࡛
ṇ ⟅ ⋡ ࡀ ࡑ ࢀ ࡒ ࢀ ࡶ ࠺ ୍ ᪉ ࡢ ࿊ ♧ ᮲ ௳ ࡼ ࡾ ࡶ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࡀ 㸪 ᖹ ᆒ ᖺ
㱋 3 0 ṓ ࡢ A S D ⪅ ࡛ ࡣ ࿊ ♧ ᮲ ௳ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ṇ ⟅ ⋡ ࡟ 㐪 ࠸ ࡀ ࡞ ࠿ ࡗ
ࡓ ࠋ Ta n t a m  e t  a l .  ( 1 9 8 9 ) ࠾ ࡼ ࡧ 㸪 Wa l l a c e  e t  a l .  ( 2 0 0 8 )  ࡽ ࡢ ⤖
ᯝ ࠿ ࡽ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࣭ ⪅ ࡛ ࡣ 㸪 ⾲ ᝟ ࡢ ࿊ ♧ ᮲ ௳ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ
⫥ ࢆ ࣐ ࢵ ࢳ ࣥ ࢢ ࡍ ࡿ 㝿 ࡢ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡟ 㐪 ࠸ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡿ ࡀ 㸪 A S D
ඣ ࣭ ⪅ ࡛ ࡣ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࣭ ⪅ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ 㐪 ࠸ ࡣ ࡳ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ࡍ ࡞ ࢃ
ࡕ 㸪A S D ඣ࣭⪅ ࡣ ⾲ ᝟ ࠿ ࡽ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ ࣐ ࢵ ࢳ ࣥ ࢢ ࡍ ࡿ 㝿 ࡟ 㸪
⾲ ᝟ ࡢ ࿊ ♧ ᮲ ௳ ࡟ 㛵 ࢃ ࡽ ࡎ 㸪 ྠ ᵝ ࡢ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࢆ ⏝ ࠸ ࡚ ࠾ ࡾ 㸪 ⾲ ᝟
ࡀ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ 㑅 ᢥ ࡍ ࡿ 㝿 ࡢ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡜ ࡞ ࡽ ࡞ ࠸ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋ ࡇ ࡢ
ࡼ ࠺ ࡞ A S D ඣ ࣭ ⪅ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ࡢ ≉ ␗ ᛶ ࡟
ࡘ ࠸ ࡚ 㸪 A S D ඣ࣭⪅ ࡣ 㸪࣏ ࢪ ࢸ ࢕ ࣈ ࡞ ឤ ᝟ ࢆ క ࠺ ⾲ ᝟ ࡢ ㄆ ▱ ࡣ ࢿ
࢞ ࢸ ࢕ ࣈ ࡞ ឤ ᝟ ࢆ క ࠺ ⾲ ᝟ ࡢ ㄆ ▱ ࡼ ࡾ ࡶ Ⰻ ዲ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ ࡀ  (ᐑ ᮏ 
1 9 9 9 , 2 0 0 0 )㸪ゝ ㄒ ⌮ ゎ ࡀ Ⰻ ዲ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ A S D ඣ࣭⪅ ࡛ ࡶ 㸪ឤ ᝟ ㄒ ࡀ
ฟ ࡚ ᮶ ࡞ ࠸ ࡇ ࡜  ឤ ᝟ ㄒ ࡢ ౑ ࠸ ᪉ ࡀ ୙ 㐺 ษ ࡛ ࠶ ࡿ  ( B o w l e r,  
1 9 9 2 )  ࡇ ࡜ ࡞ ࡝ ࡀ ሗ ࿌ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋࡲ ࡓ 㸪୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ࢆ ࠾
ࡇ ࡞ ࠺ ㄢ 㢟 ࢆ ⏝ ࠸ ࡓ ⾨ ⸨࣭㓇 ஭࣭ᒣ ᮏ࣭㎮ ᕭ࣭ẟ ฼࣭㇂ ụ㸦 2 0 1 3㸧
ࡣ 㸪ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 9 . 8 ṓ ࡢ A S D ඣ ࡣ 㸪ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 9 . 4 ṓ ࡢ ೺ ᖖ ඣ ࡟ ẚ ࡭
࡚ 㸪 ⾲ ᝟ ࢆ 㞃 ࡋ ࡓ ่ ⃭ ࡜ ⾲ ᝟ ࢆ 㞃 ࡋ ࡚ ࠸ ࡞ ࠸ ่ ⃭ ࡬ ࡢ ୺ ே බ ࡢ ឤ
᝟ ㄒ 㑅 ᢥ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 㸪⾲ ᝟ ࡢ ᭷ ↓ ࡟ 㛵 ࢃ ࡽ ࡎ ᝒ ࡋ ࠸㸦 s a d㸧ឤ ᝟ ࢆ ♧
ࡍ ሙ 㠃 ࡢ ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ 㑅 ᢥ ࡀ 㞴 ࡋ ࠸ ࡇ ࡜ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ
ࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ ✀ 㢮 ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ A S D ඣ ࡀ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ࡾ 㸪 㑅
ᢥ ࡋ ࡓ ࡾ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ 㞴 ࡋ ࠸ ࡶ ࡢ ࡀ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡞ ࡗ ࡚ ࠸
ࡿ ࠋ 

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࠙ 4ࠚ A S D ඣ ࣭ ⪅ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ᮲ ௳ ୗ ࡢ
ឤ ᝟ ᥎   

೺ ᖖ ඣ ࣭ ⪅ ࢆ ᑐ ㇟ ࡜ ࡋ ࡓ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ᮲ ௳ ୗ
ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ 㛵 ࡍ ࡿ ◊ ✲ ࡣ ከ ࡃ ࠶ ࡿ ࡀ  ( G n e p p ,  1 9 8 3 ;  H o f f n e r  e t  
a l . ,  1 9 8 9  ஂ ಖ 1 9 8 2  ➲ ᒇ 1 9 9 7 )㸪 A S D ඣ ࣭ ⪅ ࢆ ᑐ ㇟ ࡜ ࡋ ࡓ
◊ ✲ ࡣ ᑡ ࡞ ࠸ ࠋᐑ ᮏ  ( 1 9 9 9 ,  2 0 0 0 ) ࡣ 㸪೺ ᖖ ඣ ⩌  ( 6 ṓ 㸪 8 ṓ 㸪 1 2
ṓ )  ࡜ ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 1 6 . 8 ṓ ࡢ A S D ⪅ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ 㸪ࠕ Ꮀ ࡋ ࠸ ࡣ ࡎ ࡢ ≧ ἣ ࡛
ᝒ ࡋ ࡃ ぢ ࠼ ࡿ ⾲ ᝟ ࢆ ࡍ ࡿ ሙ 㠃 ࠖ࡜ 㸪ࠕᝒ ࡋ ࠸ ࡣ ࡎ ࡢ ≧ ἣ ࡛ Ꮀ ࡋ ࡃ ぢ
࠼ ࡿ ⾲ ᝟ ࢆ ࡍ ࡿ ሙ 㠃 ࠖ ࢆ ࡑ ࢀ ࡒ ࢀ ࢖ ࣛ ࢫ ࢺ ࡟ ࡋ 㸪 ≧ ἣ ࡜ ▩ ┪ ࡋ ࡓ
୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࠿ ࡽ ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࡜ ࡑ ࡢ ⌮ ⏤ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ゝ ㄒ ሗ ࿌
ࢆ ồ ࡵ ࡓ ࠋࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪೺ ᖖ ඣ ⩌ ࡣ 6 ṓ ࠿ ࡽ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ
▩ ┪ ࢆ ㄝ ᫂ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ࡛ ࡁ ࡓ ࡀ 㸪A S D ⪅ ࡣ ゝ ㄒ ᛶ ▱ ⬟ ࡢ 㧗 ప ࡟ 㛵
ࢃ ࡽ ࡎ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ ▩ ┪ ࢆ ㄝ ᫂ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ࡛ ࡁ ࡎ 㸪 ᩿
∦ ⓗ ࡞ ≧ ἣ ࡢ ⌮ ゎ ࡀ ඃ ඛ ࡉ ࢀ ࡿ ഴ ྥ ࡀ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡋ ࡚
࠸ ࡿ ࠋ ࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ⤖ ᯝ ࡟ 㛵 ࡋ ࡚ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ
ࡇ ࡜ ࢆ ⌮ ゎ ࡍ ࡿ ࡟ ࡣ 㸪 ⮬ ࡽ ࡢ ⤒ 㦂 ࡸ ▱ ㆑ ࢆ ฼ ⏝ ࡋ 㸪 ࡑ ࡢ ሙ ࡛ ᵝ ࠎ
࡟ ⤌ ࡳ ࠿ ࠼ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ᰂ ㌾ ࡞ ᛮ ⪃ ࡀ ồ ࡵ ࡽ ࢀ ࡿ㸦 ⳥ ụ 㸪2 0 0 2㸧ࠋࡇ ࡢ
ࡼ ࠺ ࡞ ᰂ ㌾ ࡞ ᛮ ⪃ ࡣ A S D ඣ࣭⪅ ࡀ ⱞ ᡭ ࡜ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ࠶ ࡿ ࡓ ࡵ 㸪୺
ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ᮲ ௳ ୗ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ࡣ A S D ඣ ࣭ ⪅ ࡟
࡜ ࡗ ࡚ ࡣ 㠀 ᖖ ࡟ ᅔ 㞴 ࡞ ࡇ ࡜ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋ  









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࠙ 1ࠚ ᮏ ㄽ ᩥ ࡢ ┠ ⓗ 
 
A S D ඣ࣭⪅ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ 㛵 ࡍ ࡿ ◊ ✲ ࡣ 㸪⾲ ᝟ ่ ⃭ ࡜ ࡋ ࡚ 㸪⥺ ⏬
ࡸ ෗ ┿ 㸪 ື ⏬ ࡸ 㟼 Ṇ ⏬ ࡞ ࡝ ࢆ ⏝ ࠸ ࡚ 㸪 ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ࡋ ࡚ ୺ ே බ ࡢ ⾲
᝟ ࠿ ࡽ ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࢆ ㄞ ࡳ ྲྀ ࡿ ࡢ ࠿ ࡜ ࠸ ࠺ ⾲ ᝟ ㄆ ▱ ࡢ ◊ ✲ ࡀ
ከ ࠸ ࠋ ඛ ⾜ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪 ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࠿ ࡽ ᳨ ウ ࡋ ࡓ ࡶ ࡢ ࡜ ど ⥺ ㏣ ㊧ ⿦ ⨨
ࢆ ⏝ ࠸ ࡚ ⾲ ᝟ ࡸ ≧ ἣ ࢆ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ࡢ ࠿ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ᳨ ウ ࡋ
ࡓ ࡶ ࡢ ࡀ ከ ࠸ ࠋ ▱ ⓗ ࡟ 㐜 ࢀ ࡀ ࡞ ࡃ ゝ ㄒ ⌮ ゎ ࡀ Ⰻ ዲ ࡞ A S D ඣ ࣭ ⪅
ࡣ 㸪 ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ㄢ 㢟 ࢆ ㏻ 㐣 ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ሗ ࿌ ࡉ ࢀ ࡚ ࠾ ࡾ 㸪 ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡛
ࡣ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡛ ࡣ ᭷ ព ᕪ ࡀ ࡳ ࡽ ࢀ ࡞ ࠸ ࡇ ࡜ ࡀ ண   ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ
ࡲ ࡓ 㸪 ෗ ┿ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ே ࡢ 㢦 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ  ( F r e e t h  e t  a l . ,  
2 0 1 0 )  ࡸ 㸪 ⤮ ᮏ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 㸪 య 㸪 ≀ య 㸪 ⫼ ᬒ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 
(ᮤ ௚   2 0 1 3㸧 ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࣭ ⪅ ࡜ A S D ඣ ࣭ ⪅ ࡢ 㛫 ࡟ ᭷ ព ᕪ ࡀ
♧ ࡉ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࡇ ࡜ ࡀ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡇ ࡢ ࡓ ࡵ 㸪 ゝ ㄒ ሗ ࿌
ࡸ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡸ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡸ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ௨ እ ࡢ せ ᅉ
࠿ ࡽ A S D ඣ ࣭ ⪅ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ᳨ ウ ࡍ ࡿ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ 
㏆ ᖺ 㸪 ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ࡜ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡟ 㛵 ࡍ ࡿ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪 ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ㄢ 㢟 ࡜
ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ㄢ 㢟 ࢆ ู ಶ ࡟ ᐇ ᪋ ࡋ 㸪 ࡑ ࢀ ࡒ ࢀ ࡢ ┦ 㛵 ࠿ ࡽ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ࡜ ᐇ
⾜ ᶵ ⬟ ࡢ 㛵 㐃 ࢆ ࡳ ࡚ ࠸ ࡿ ࡔ ࡅ ࡛ 㸪 ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ㄢ 㢟 ࡸ ࡑ ࢀ ࡟ ‽ ࡌ ࡓ ឤ
᝟ ᥎   ㄢ 㢟 ࢆ ᐇ ᪋ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ 㝿 ࡢ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡢ 㛵 ୚ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ศ ࠿
ࡗ ࡚ ࠸ ࡞ ࠸ ࠋࡲ ࡓ 㸪♫ ఍ ⬻ ࡢ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ 㸪 A S D ࡟ ࡣ ᡥ ᱈ య ࡢ ᶵ ⬟ ୙
඲ ࡟ ㉳ ᅉ ࡍ ࡿ ⾲ ᝟ ㄆ ▱ ࡸ ឤ ᝟ ㄆ ▱ ࡢ 㞀 ᐖ ࡀ ᝿ ᐃ ࡉ ࢀ ࡚ ࠾ ࡾ 㸪 ឤ ᝟
ㄒ ࡀ ࣏ ࢪ ࢸ ࢕ ࣈ ࠿ ࢿ ࢞ ࢸ ࢕ ࣈ ࠿ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ␗ ࡞ ࡿ ཯ ᛂ ࡀ ண   ࡉ ࢀ
ࡿ ࠋ ௨ ୖ ࡢ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ 㸪 A S D ඣ ࣭ ⪅ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ่ ⃭ ࡜ ࡋ
࡚ ᚰ ࡢ ⌮ ㄽ ㄢ 㢟 ࡜ ྠ ᵝ ࡟ ௚ ⪅ ࡢ ᚰ ⓗ ≧ ែ ࢆ ᥎   ࡍ ࡿ ឤ ᝟ ᥎   ሙ
㠃 㸦 ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ 㸧 ࡜ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ ྠ ᫬ ࡟ ࿊ ♧ ࡋ 㸪 ど ⥺ ࡢ ື ࡁ
࠿ ࡽ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡸ ♫ ఍ ⬻ ࡢ ാ ࡁ ࢆ ᤊ ࠼ ࡿ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ 












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

ᅗ 3 - 1 ឤ ᝟ ᥎   ሙ 㠃 ᐇ ᪋ ᫬ ࡟ ண   ࡉ ࢀ ࡿ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡜ ♫ ఍ ⬻ ࡢ ാ ࡁ 


ᅗ 3 - 1 ࡟ ឤ ᝟ ᥎   ሙ 㠃 ᐇ ᪋ ᫬ ࡟ ண   ࡉ ࢀ ࡿ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡸ ♫ ఍ ⬻ ࡢ
ാ ࡁ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡋ ࡞ ࠸ ሙ 㠃 ࡣ 㸪 ୺ ே බ ࡢ
⾲ ᝟ ࠿ ࡽ ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࢆ ᐜ ᫆ ࡟ ᥎   ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ࡛ ࡁ ࡿ ࡀ 㸪 ୺ ே
බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ሙ 㠃 ࡛ ࡣ 㸪 ≧ ἣ ࠿ ࡽ ᥎   ࡉ ࢀ ࡿ ୺ ே බ
ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ 㛫 ࡟ ▩ ┪ ࡀ ⏕ ࡌ ࡿ ࡓ ࡵ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࠿ ࡽ ᥎   ࡉ
ࢀ ࡿࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ࡜ ࠸ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ ࡜ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ≧ ἣ ࠿ ࡽ ᥎   ࡉ ࢀ ࡿࠕ ᝒ
ࡋ ࠸ ࣭ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࣭ ᜍ ࠸ ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ 㛫 ࡛ ⴱ ⸨ ࡀ ⏕ ࡌ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ
ண   ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ ࡇ ࡢ 㝿 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࠿ ࡽ ᥎   ࡉ ࢀ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡜ ⤮ ࢝
࣮ ࢻ ࡢ ≧ ἣ ࠿ ࡽ ᥎   ࡉ ࢀ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ど ⥺ ࢆ ⛣ ࡍ 㝿 ࡟ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡟
࠾ ࡅ ࡿ ᢚ ไ ࡸ ㄆ ▱ ⓗ ᰂ ㌾ ᛶ ࡢ ᶵ ⬟ ࡀ ᚲ せ ࡟ ࡞ ࡿ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋ ࡲ
ࡓ 㸪♫ ఍ ⬻ ࡢ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ A S D ඣ࣭⪅ ࡛ ࡣ ⾲ ᝟ ㄆ ▱ ࡸ ឤ ᝟ ㄆ ▱ ࡢ 㞀 ᐖ
ࡀ ᝿ ᐃ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࠿ ࡽ 㸪 ⾲ ᝟ ࡢ ぢ ᪉ ࡸ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ ぢ ᪉ ࡛ ೺ ᖖ ඣ
࡜ ␗ ࡞ ࡿ ཯ ᛂ ࡀ ண   ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ 
ࡑ ࡇ ࡛ 㸪 ᮏ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪 ண ഛ ㄪ ᰝ ࢆ ᐇ ᪋ ࡋ 㸪 ண ഛ ㄪ ᰝ ࠿ ࡽ ᐇ 㦂 ่
⃭ ࢆ స ᡂ ࡋ 㸪 ࡑ ࡢ ่ ⃭ ࢆ ⏝ ࠸ ࡓ ᐇ 㦂 ሙ 㠃 ࢆ タ ᐃ ࡋ 㸪 ㄢ 㢟 ᐇ ᪋ ୰ ࡟
࠾ ࡅ ࡿ ど ⥺ ㏣ ㊧ ⿦ ⨨ ࡟ ࡼ ࡿ ὀ ど ᫬ 㛫 ࢆ ୺ ࡞ ᣦ ᶆ ࡜ ࡋ ࡚ 㸪 ⾲ ᝟ ࡜ ≧
ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ᮲ ௳ ୗ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ 㛵 ࡋ ࡚ 㸪1 3 ṓ ௨ ୗ ࡢ ೺ ᖖ
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ඣ ࡜ A S D ඣ ࡢ ẚ ㍑ ᳨ ウ ࢆ ⾜ ࠺ ࡇ ࡜ ࢆ ┠ ⓗ ࡜ ࡋ ࡓ ࠋ ᐇ 㦂 ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪
㸦 㸧ゝ ㄒ ሗ ࿌ 㸪㸦 㸧㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ձ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ
ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ඲ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᖹ
ᆒ 㸪 ղ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ
ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 㸪㸦 㸧 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ ձ ▩ ┪ ࡞ ࡋ
࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ྠ ୍ ឤ ᝟ ㄒ ࡬ ࡢ ὀ ど 㸪 ղ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟
࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 㸪㸦 㸧 ೺
ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚
᳨ ウ ࡋ ࡓ ࠋ 
 
࠙ 2ࠚ ᮏ ㄽ ᩥ ࡢ ព ⩏ 

ᮏ ㄽ ᩥ ࡢ ព ⩏ ࡣ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ឤ ᝟ ᥎   ሙ
㠃 ࢆ ྲྀ ࡾ ᢅ ࠸ 㸪 ど ⥺ ㏣ ㊧ ⿦ ⨨ ࢆ ⏝ ࠸ ࡚ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ↔ Ⅼ ࢆ ᙜ ࡚ 㸪 
A S D ඣ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ 㛵 ࡋ ࡚ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡸ ♫ ఍ ⬻ ࡢ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ ᳨ ウ ࡍ
ࡿ ࡇ ࡜ ࡟ ࡼ ࡾ 㸪 ឤ ᝟ ᥎   ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ♫ ఍ ⓗ 㧗 ḟ ࡞ ㄆ ▱ ࢫ ࢟ ࣝ ࡟ ၥ
㢟 ࢆ ᢪ ࠼ ࡿ A S D ඣ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡍ ࡿ
ࡇ ࡜ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ 


࠙ 3ࠚ ᮏ ㄽ ᩥ ࡢ ᵓ ᡂ 




ᅗ 3 - 2  ᮏ ㄽ ᩥ ࡢ ᵓ ᡂ 





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ᮏ ㄽ ᩥ ࡣ 㸪 ண ഛ ㄪ ᰝ 1࣭ 2 ࡜ ᐇ 㦂 ◊ ✲ ࠿ ࡽ ᡂ ࡿ ࠋ ண ഛ ㄪ ᰝ 1 ࡛
ࡣ 㸪 ᪥ ᖖ ⏕ ά ሙ 㠃 ࡛ 㐼 㐝 ࡋ ࡸ ࡍ ࡃ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪
ࡋ ࡞ ࠸ 1 3 ᯛ ࡢ 㟼 Ṇ ⏬ ࢆ స ࡾ 㸪 㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ୗ ᪉ ࡟ ࡣ 㸪 ᴦ ࡋ ࠸ 㸪 ᝒ ࡋ
࠸ 㸪 ᛣ ࡾ 㸪 ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ 㸪 㦫 ࡁ 㸪 ᜍ ࠸ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ タ ࡅ 㸪
㟼 Ṇ ⏬ ࡜ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࠿ ࡽ ࡞ ࡿ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࢆ స ᡂ ࡋ ࡓ ࠋ ḟ ࡟ 㸪
ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࢆ ၥ ࠺ ㉁ ၥ ⣬ ࢆ ᐇ ᪋ ࡋ 㸪 ࡝ ࡢ ࡼ ࠺
࡞ ሙ 㠃 ࡛ ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ࡀ ᐜ ᫆ ࡟ ࡞ ࡿ ࡢ ࠿ 㸪 ࠶ ࡿ ࠸ ࡣ 㸪 㞴 ࡋ
ࡃ ࡞ ࡿ ࡢ ࠿ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ┠ ⓗ ࡜ ࡋ ࡓ ࠋ ண ഛ ㄪ ᰝ 2 ࡛ ࡣ
ண ഛ ㄪ ᰝ 1 ࡛ ⏝ ࠸ ࡓ 1 3 ᯛ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࢆ ⏝ ࠸ ࡚ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ
࡜ ࡋ ࡚ 㑅 ࡤ ࢀ ࡸ ࡍ ࠸ ⾲ ᝟ ࡜ ࡑ ࠺ ࡛ ࡞ ࠸ ⾲ ᝟ ࢆ 3 ✀ 㢮 ຍ ࠼ 㸪 3 9 ᯛ
࡟ ࡋ 㸪 1 ) ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡋ ࡞ ࠸ 㟼 Ṇ ⏬ ࡜   2 )  ୺ ே බ
ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ 㟼 Ṇ ⏬ ࢆ స ᡂ ࡋ 㸪 ྛ 㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ୗ ᪉ ࡟
ࡣ 㸪 ண ഛ ㄪ ᰝ 1 ࡜ ྠ ᵝ ࡟ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ タ ࡅ 㸪 㟼 Ṇ ⏬ ࡜ ឤ ᝟
ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࠿ ࡽ ࡞ ࡿ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࢆ స ᡂ ࡋ ᐇ 㦂 ่ ⃭ ࢆ 㑅 ᐃ ࡍ ࡿ ࡇ
࡜ ࢆ ┠ ⓗ ࡜ ࡋ ࡓ ࠋ ண ഛ ㄪ ᰝ 2 ࡢ ⤖ ᯝ ࡼ ࡾ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ
ࡀ ▩ ┪ ࡋ ࡞ ࠸ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 7 ᯛ ࡜ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ⤮
࢝ ࣮ ࢻ 7 ᯛ ࢆ ᐇ 㦂 ่ ⃭ ࡜ ࡋ ࡚ 㑅 ᐃ ࡋ 㸪 ࡇ ࢀ ࡽ 1 4 ᯛ ࢆ ឤ ᝟ ᥎   ㄢ
㢟 ࡜ ࡋ ࡓ ࠋ 
ᐇ 㦂 ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪ண ഛ ㄪ ᰝ 2 ࠿ ࡽ ᚓ ࡽ ࢀ ࡓ ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟 ࢆ ⏝ ࠸ ࡓ
ᐇ 㦂 ሙ 㠃 ࢆ タ ᐃ ࡋ 㸪 ㄢ 㢟 ᐇ ᪋ ୰ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ど ⥺ ㏣ ㊧ ⿦ ⨨ ࡟ ࡼ ࡿ ὀ ど
᫬ 㛫 ࢆ ୺ ࡞ ᣦ ᶆ ࡜ ࡋ ࡚ 㸪 ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ᮲ ௳ ୗ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ
᝟ ᥎   ࡟ 㛵 ࡋ ࡚ 㸪 1 3 ṓ ௨ ୗ ࡢ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡢ ẚ ㍑ ᳨ ウ ࢆ ⾜ ࡗ
ࡓ ࠋ ᳨ ウ 㡯 ┠ ࡣ 㸪㸦 1㸧 ゝ ㄒ ሗ ࿌ 㸪㸦 2㸧 㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ձ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲
௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭
ྜ ඲ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᖹ ᆒ 㸪 ղ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦
࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 㸪㸦 3㸧ឤ
᝟ ㄒ ࡢ ձ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ྠ ୍ ឤ ᝟ ㄒ ࡬ ࡢ ὀ ど 㸪 ղ ▩
┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ
⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 㸪㸦4㸧▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡀ
᭱ ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ど ࡋ ࡓ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ 







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[ 1 ]  ண ഛ ㄪ ᰝ ( 1 )  ᪥ ᖖ ⏕ ά ሙ 㠃 ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ᥎   

( 1 ) ┠ ⓗ 

ண ഛ ㄪ ᰝ 1 ࡛ ࡣ 㸪 ᪥ ᖖ ⏕ ά ሙ 㠃 ࡛ 㐼 㐝 ࡋ ࡸ ࡍ ࡃ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲
᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡋ ࡞ ࠸ 1 3 ᯛ ࡢ 㟼 Ṇ ⏬ ࢆ స ࡾ 㸪 㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ୗ ᪉ ࡟
ࡣ 㸪 ᴦ ࡋ ࠸ 㸪 ᝒ ࡋ ࠸ 㸪 ᛣ ࡾ 㸪 ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ 㸪 㦫 ࡁ 㸪 ᜍ ࠸ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ
ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ タ ࡅ 㸪 㟼 Ṇ ⏬ ࡜ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࠿ ࡽ ࡞ ࡿ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࢆ
స ᡂ ࡋ ࡓ ࠋ ḟ ࡟ 㸪 ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࢆ ၥ ࠺ ㉁ ၥ ⣬ ࢆ
ᐇ ᪋ ࡋ 㸪 ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ሙ 㠃 ࡛ ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ࡀ ᐜ ᫆ ࡟ ࡞ ࡿ ࡢ
࠿ 㸪 ࠶ ࡿ ࠸ ࡣ 㸪 㞴 ࡋ ࡃ ࡞ ࡿ ࡢ ࠿ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ┠ ⓗ ࡜ ࡋ
ࡓ ࠋ 

 ( 2 ) ᪉ ἲ 

ㄪ ᰝ ᡭ ⥆ ࡁ 
2 0 11 ᖺ 4 ᭶ ึ ᪪ 㹼 5 ᭶ ୗ ᪪ ࡟ 㤳 㒔 ᅪ ࡢ 4 ᖺ ไ ኱ Ꮫ ࡲ ࡓ ࡣ ᑓ 㛛
Ꮫ ᰯ ࡢ ᚰ ⌮ Ꮫ ⣔ ࡢ ㅮ ⩏ ࡟ ฟ ᖍ ࡋ ࡓ ኱ Ꮫ ⏕ ࠾ ࡼ ࡧ ᑓ 㛛 Ꮫ ᰯ ⏕ 2 3 0
ྡ ࡟ ᑐ ࡋ 㸪 ㅮ ⩏ ๓ ࡟ ㉁ ၥ ⣬ ࢆ 㓄 ௜ ࡋ ࡓ ࠋ ㄪ ᰝ ࡢ ᐇ ᪋ ࡟ ඛ ❧ ࡕ ㄪ
ᰝ ཧ ຍ ⪅ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ 㸪 1 )  ㄪ ᰝ ࡬ ࡢ ཧ ຍ ࡣ ௵ ព ࡛ ࠶ ࡾ 㸪 ᣄ ྰ ࢆ ࡋ ࡓ
ࡾ 㸪 ୰ ᩿ ࡋ ࡓ ࡾ ࡋ ࡚ ࡶ ୙ ฼ ┈ ࢆ ⿕ ࡽ ࡞ ࠸ ࡇ ࡜ 㸪 2 )  ㄪ ᰝ ⤖ ᯝ ࡣ Ꮫ
ᰯ ࡢ ᡂ ⦼ ࡟ ୍ ษ 㛵 ಀ ࡀ ࡞ ࠸ ࡇ ࡜ 㸪 3 ) ಶ ே ࡢ ࣉ ࣛ ࢖ ࣂ ࢩ ࣮ ࡣ ಖ ㆤ
ࡉ ࢀ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ཱྀ 㢌 ࡛ ఏ ࠼ ࡓ ࠋ ୖ グ 1 )㹼 3 )  ࢆ ㄝ ᫂ ࡋ 㸪 ㉁ ၥ ⣬ ࡬ ࡢ
ᅇ ⟅ ࢆ ࡶ ࡗ ࡚ ㄪ ᰝ ༠ ຊ ࡬ ࡢ ྠ ព ࡀ ᚓ ࡽ ࢀ ࡓ ࡜ ุ ᩿ ࡋ ࡓ ࠋ ࡞ ࠾ 㸪
ㅰ ♩ ࡣ ᥦ ♧ ࡋ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ඲ ࡚ ࡢ ㉁ ၥ ⣬ 㡯 ┠ ࡟ ⟅ ࠼ ࡚ ࠸ ࡞ ࠸ ㄪ ᰝ
ཧ ຍ ⪅ ࡸ ᫂ ࡽ ࠿ ࡞ ⹫ ഇ ᅇ ⟅ ࢆ ྵ ࡴ ࡜ ุ ᩿ ࡉ ࢀ ࡓ ㄪ ᰝ ཧ ຍ ⪅ ࡢ ᅇ
⟅ ࡣ ศ ᯒ ᑐ ㇟ እ ࡜ ࡋ ࡓ ࠋ ᭱ ⤊ ⓗ ࡟ 2 0 1 ྡ 㸦 ⏨ ᛶ 6 8 ྡ 㸪 ዪ ᛶ 1 3 3
ྡ 㸧 ࡢ ࢹ ࣮ ࢱ ࢆ ศ ᯒ ᑐ ㇟ ࡜ ࡋ ࡓ ࠋ ㄪ ᰝ ཧ ຍ ⪅ ࡢ ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 ࡣ 1 9 . 8 5
ṓ  ( S D  1 . 1 5 )㸪 1 8 ṓ 㹼 2 4 ṓ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ ᅇ ⟅ ࡣ ࠸ ࡎ ࢀ ࡶ ↓ グ ྡ ࡛
⾜ ࢃ ࢀ ࡓ ࠋ ㉁ ၥ ⣬ ࡢ ᐇ ᪋ ᫬ 㛫 ࡣ ⣙ 1 0 ศ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ 

ㄪ ᰝ ෆ ᐜ  
᪥ ᖖ ⏕ ά ሙ 㠃 ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ᥎    
᪥ ᖖ ⏕ ά ሙ 㠃 ࡛ 㐼 㐝 ࡋ ࡸ ࡍ ࠸ ≧ ἣ ࡀ ᥥ ࠿ ࢀ ࡓ 1 3 ᯛ ࡢ 㟼 Ṇ ⏬
㸦 ᅗ 4 - 1㸧 ࡜ 㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ୗ ᪉ ࡟ E k m a n  e t  a l .   ( 1 9 7 5 ) ࢆ ཧ ⪃ ࡟ ࡋ
ࡓ 6 ࡘ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥  ( 1 ᴦ ࡋ ࠸ ( h a p p y )  2 ᝒ ࡋ ࠸ ( s a d )  3 ᛣ
ࡾ ( a n g e r )  4 ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ( d i s g u s t )  5 㦫 ࡁ ( s u r p r i s e )  6 ᜍ ࠸
( f e a r )㸧 ࢆ グ ㍕ ࡋ ࡓ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࢆ స ᡂ ࡋ 㸪 ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ୺ ே බ ࡀ ࡝
ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠿ ࢆ ၥ ࠺ ㉁ ၥ ⣬ ࢆ ᐇ ᪋ ࡋ ࡓ  (௜ 㘓  1 )ࠋ 
ண ഛ ㄪ ᰝ 1 ࡣ 㸪 ⾲ 2㸫 1 ࡟ ♧ ࡍ ࡼ ࠺ ࡟ Q 1 .㹼 Q 3 ࠿ ࡽ ᵓ ᡂ ࡉ ࢀ
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ࡓ ࠋ ࡞ ࠾ 㸪 ண ഛ ㄪ ᰝ 1 ࡛ ࡣ ⤮ ࡢ ࡝ ࡢ 㒊 ศ ࢆ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡟ ୺ ே බ ࡢ
Ẽ ᣢ ࡕ ࢆ 㑅 ࢇ ࡔ ࠿ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡢ ⮬ ⏤ グ ㏙ ࡶ ྵ ࡲ ࢀ ࡚ ࠸ ࡓ ࡀ 㸪 ศ ᯒ
࡟ ⏝ ࠸ ࡚ ࠸ ࡞ ࠸ ࡓ ࡵ 㸪 グ ㏙ ࢆ ␎ ࡍ ࠋ 

⾲ 2 - 1  ண ഛ ㄪ ᰝ 1 ࡢ ㉁ ၥ ⣬ ࡢ ᵓ ᡂ 
 






















     


ᅗ 4 - 1 ண ഛ ㄪ ᰝ 1 ࡢ ㉁ ၥ ⣬ ࡛ ⏝ ࠸ ࡓ  ᯛ ࡢ 㟼 Ṇ ⏬ 

ࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺ
㸬୺ேබࡢẼᣢࡕࢆၥ࠺㉁ၥ
㸬⤮ࡢ࡝ࡢ㒊ศࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࡋ࡚୺ேබࡢẼᣢࡕࢆ㑅ࢇࡔ࠿ࡢ⮬⏤グ㏙
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ࡑ ࡢ ௚ 
ࣇ ࢙ ࢖ ࢫ ࢩ ࣮ ࢺ ࡟ ࡣ ㄪ ᰝ ┠ ⓗ 㸪 ᴫ せ 㸪 ᛶ ู 㸪 ᖺ 㱋 㸪 ᡤ ᒓ 㸦 ኱
Ꮫ ࣭ ᑓ 㛛 Ꮫ ᰯ 㸧 ࢆ グ ධ ࡍ ࡿ ḍ ࡜ ᅇ ⟅ ࡢ グ ධ ౛ ࢆ グ ㍕ ࡋ ࡓ ࠋ 

ศ ᯒ ᡭ ⥆ ࡁ 

୺ ே බ ࡢ ྛ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᅇ ⟅ ࡋ ࡓ ே ᩘ ࡢ ๭ ྜ 
ㄪ ᰝ ཧ ຍ ⪅ ࡀ ᅇ ⟅ ࡋ ࡓ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ 
ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ 㸦 1 ᴦ ࡋ ࠸  2 :ᝒ ࡋ ࠸ 3 :ᛣ ࡾ  4 :᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ  5 :㦫 
ࡁ 6 :ᜍ ࠸ 㸧㸪 ୺ ே බ ࡢ ྛ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᅇ ⟅ ࡋ ࡓ ே ᩘ ࡢ ๭ ྜ
㸦 㸣 㸧㸦 ㄪ ᰝ ᅇ ⟅ ⪅ ࡢ ே ᩘ ¹ㄪ ᰝ ཧ ຍ ⪅ ࡢ ே ᩘ 㸧 ࡜ ࡋ ࡚ ⟬ ฟ
ࡋ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ྛ ឤ ᝟ ㄒ 㛫 ࡢ ࢝ ࢖ ஧ ஌ ᳨ ᐃ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ 


   ⤖ ᯝ 

⾲ 2 - 2 ࡟ ୺ ே බ ࡢ ྛ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᅇ ⟅ ࡋ ࡓ ே ᩘ ࡢ ๭ ྜ ࡢ ⤖ ᯝ
ࢆ ♧ ࡍ ࠋ ࢝ ࢖ ஧ ஌ ᳨ ᐃ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 1 3 ᯛ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ඲ ࡚ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 1 
Ỉ ‽ ࡛ ㄪ ᰝ ᅇ ⟅ ࡢ 6 ࡘ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㛫 ࡛ ᭷ ព ᕪ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ⤮ ࢝
࣮ ࢻ 2 , 5 , 6 , 8 , 9 , 1 0 , 1 3 ࡛ ࡣ 㸪ㄪ ᰝ ཧ ຍ ⪅ ࡢ ከ ࡃ ࡀ ྠ ୍ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ᅇ
⟅ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࠿ ࡽ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࠿ ࡽ ឤ ᝟ ᥎   ࡀ ᐜ ᫆ ࡜
⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ୍ ᪉ 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 , 3 , 4 , 7 , 11 , 1 2 ࡛ ࡣ 㸪ㄪ ᰝ ᅇ ⟅ ࡀ 」 ᩘ
ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ศ ࠿ ࢀ ࡓ ࡇ ࡜ ࠿ ࡽ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࠿ ࡽ ឤ ᝟ ᥎  
ࡀ 㞴 ࡋ ࠸ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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⾲ 2 - 2  ୺ ே බ ࡢ ྛ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᅇ ⟅ ࡋ ࡓ ே ᩘ ࡢ ๭ ྜ 

 
ᴦࡋ࠸ ᝒࡋ࠸ ᛣࡾ
᎘࡞
Ẽᣢࡕ
㦫ࡁ ᜍ࠸
⤮࣮࢝ࢻ 












S


 
୺ேබ㸦ዪࡢᏊ㸧ࡀ࢘ࢧࢠࡢேᙧࡢ⪥ࡀ࡜ࢀ࡚
㦫࠸ࡓ⾲᝟ࢆࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃
୺ேබ㸦⏨ࡢᏊ㸧ࡀናࢆ๭ࡗ࡚ᚚ√ࡉࢇ࡟ᛣࡽࢀ
ᝒࡋ࠸⾲᝟ࢆࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃
୺ேබ㸦ዪࡢᏊ㸧ࡀࢦ࢟ࣈࣜࢆぢࡘࡅ࡚
㦫࠸ࡓ⾲᝟ࢆࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃
୺ேබ㸦⏨ࡢᏊ㸧ࡀ⑓㝔࡛デᐹࢆཷࡅ࡚
ᜍ࠸⾲᝟ࢆࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃
୺ேබ㸦ྑᡭ๓ࡢ㢦ࡀ኱ࡁ࠸⏨ࡢᏊ㸧ࡀ⋵ලࢆᕠࡾ႖ვࢆࡍ
ࡿ཭ேࢆぢ࡚ᜍ࠸⾲᝟ࢆࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃
୺ேබ㸦⏨ࡢᏊ㸧ࡀ࠾∗ࡉࢇ࡜ࣆࢡࢽࢵࢡࢆࡋ࡚
ᴦࡋ࠸⾲᝟ࢆࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃
୺ேබ㸦ᑠࡉ࠸⏨ࡢᏊ㸧ࡀ཭ே࡟㢌ࢆ྇࠿ࢀ
ᝒࡋ࠸⾲᝟ࢆࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃
୺ேබ㸦ዪࡢᏊ㸧ࡀⱔࠎࡋ࡚㒊ᒇࡢ୰࡟࠶ࡿࡶࡢࢆᨺࡾᢞࡆ
࡚ᛣࡗ࡚࠸ࡿ⾲᝟ࢆࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃
୺ேබ㸦⏨ࡢᏊ㸧ࡀ⮬ື㌴࡟ࡦ࠿ࢀࡑ࠺࡟࡞ࡾ
㦫࠸ࡓ⾲᝟ࢆࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃
୺ேබ㸦⏨ࡢᏊ㸧ࡀ኱ࡁ࡞▼࡟ࡪࡘ࠿ࡾ᛹ᡃࢆࡋ࡚ࡋࡲ࠸
ᝒࡋ࠸⾲᝟ࢆࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃
୺ேබ㸦㉥࠸ࡣࡕࡲࡁࢆࡋ࡚࠸ࡿ⏨ࡢᏊ㸧ࡀ㐠ື఍࡛
ᴦࡋ࠸⾲᝟ࢆࡋ࡚㉮ࡗ࡚࠸ࡿሙ㠃
୺ேබ㸦ዪࡢᏊ㸧ࡀ⤥㣗࡛᎘࠸࡞㣗࡭≀ࢆ㣗࡭ࡓࡃ࡞ࡃ࡚
᎘࡞Ẽᣢࡕࡢ⾲᝟ࢆࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃

୺ேබ㸦⏨ࡢᏊ㸧ࡀ≟࡟࡯࠼ࡽࢀ
ᝒࡋ࠸⾲᝟ࢆࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃
 

   
  
  

   

  
   





     
    

 



     


  

   



⤮࣮࢝ࢻࡢ≧ἣㄝ᫂
୺ேබࡢឤ᝟ㄒ
Ȯ᳨ᐃ

  
 

     
 
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[ 2 ]  ண ഛ ㄪ ᰝ ( 2 ) ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟 ࡢ స ᡂ 
୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ሙ 㠃 ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ᥎   


( 1 ) ┠ ⓗ 

ண ഛ ㄪ ᰝ 2 ࡛ ࡣ ண ഛ ㄪ ᰝ 1 ࡛ ⏝ ࠸ ࡓ 1 3 ᯛ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࢆ ⏝ ࠸
࡚ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࡜ ࡋ ࡚ 㑅 ࡤ ࢀ ࡸ ࡍ ࠸ ⾲ ᝟ ࡜ ࡑ ࠺ ࡛ ࡞ ࠸ ⾲ ᝟
ࢆ 3 ✀ 㢮 ຍ ࠼ 㸪 3 9 ᯛ ࡟ ࡋ 㸪 1 ) ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡋ ࡞ ࠸
㟼 Ṇ ⏬ ࡜   2 )  ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ 㟼 Ṇ ⏬ ࢆ స ᡂ ࡋ 㸪
ྛ 㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ୗ ᪉ ࡟ ࡣ 㸪 ண ഛ ㄪ ᰝ 1 ࡜ ྠ ᵝ ࡟ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ タ
ࡅ 㸪 㟼 Ṇ ⏬ ࡜ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࠿ ࡽ ࡞ ࡿ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࢆ స ᡂ ࡋ ᐇ 㦂
่ ⃭ ࢆ 㑅 ᐃ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ┠ ⓗ ࡜ ࡋ ࡓ ࠋ 

 ( 2 ) ᪉ ἲ 

ㄪ ᰝ ᡭ ⥆ ࡁ  
2 0 11 ᖺ 6 ᭶ ึ ᪪ 㹼 7 ᭶ ୗ ᪪ ࡟ 㤳 㒔 ᅪ ࡢ 4 ᖺ ไ ኱ Ꮫ ࡲ ࡓ ࡣ ᑓ 㛛
Ꮫ ᰯ ࡢ ᚰ ⌮ Ꮫ ⣔ ࡢ ㅮ ⩏ ࡟ ฟ ᖍ ࡋ ࡓ ኱ Ꮫ ⏕ 2 7 0 ྡ ࡟ ᑐ ࡋ 㸪 ㅮ ⩏ ๓
࡟ ㉁ ၥ ⣬ ࢆ 㓄 ௜ ࡋ ࡓ ࠋ ㄪ ᰝ ࡢ ᐇ ᪋ ࡟ ඛ ❧ ࡕ ㄪ ᰝ ཧ ຍ ⪅ ࡟ ᑐ ࡋ
࡚ 㸪 1 )  ㄪ ᰝ ࡬ ࡢ ཧ ຍ ࡣ ௵ ព ࡛ ࠶ ࡾ 㸪 ᣄ ྰ ࢆ ࡋ ࡓ ࡾ 㸪 ୰ ᩿ ࡋ ࡓ ࡾ
ࡋ ࡚ ࡶ ୙ ฼ ┈ ࢆ ⿕ ࡽ ࡞ ࠸ ࡇ ࡜ 㸪 2 )  ㄪ ᰝ ⤖ ᯝ ࡣ Ꮫ ᰯ ࡢ ᡂ ⦼ ࡟ ୍ ษ
㛵 ಀ ࡀ ࡞ ࠸ ࡇ ࡜ 㸪 3 ) ಶ ே ࡢ ࣉ ࣛ ࢖ ࣂ ࢩ ࣮ ࡣ ಖ ㆤ ࡉ ࢀ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ཱྀ
㢌 ࡛ ఏ ࠼ ࡓ ࠋ ୖ グ 1 )㹼 3 )  ࢆ ㄝ ᫂ ࡋ 㸪 ㉁ ၥ ⣬ ࡬ ࡢ ᅇ ⟅ ࢆ ࡶ ࡗ ࡚ ㄪ
ᰝ ༠ ຊ ࡬ ࡢ ྠ ព ࡀ ᚓ ࡽ ࢀ ࡓ ࡜ ุ ᩿ ࡋ ࡓ ࠋ ࡞ ࠾ 㸪 ㅰ ♩ ࡣ ᥦ ♧ ࡋ ࡞
࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ඲ ࡚ ࡢ ㉁ ၥ ⣬ 㡯 ┠ ࡟ ⟅ ࠼ ࡚ ࠸ ࡞ ࠸ ㄪ ᰝ ཧ ຍ ⪅ ࡸ ᫂ ࡽ ࠿
࡞ ⹫ ഇ ᅇ ⟅ ࢆ ྵ ࡴ ࡜ ุ ᩿ ࡉ ࢀ ࡓ ㄪ ᰝ ཧ ຍ ⪅ ࡢ ᅇ ⟅ ࡣ ศ ᯒ ᑐ ㇟ እ
࡜ ࡋ ࡓ ࠋ ᭱ ⤊ ⓗ ࡟ 2 2 9 ྡ 㸦 ⏨ ᛶ 5 9 ྡ 㸪 ዪ ᛶ 1 7 0 ྡ 㸧 ࡢ ࢹ ࣮ ࢱ ࢆ
ศ ᯒ ᑐ ㇟ ࡜ ࡋ ࡓ ࠋ ㄪ ᰝ ཧ ຍ ⪅ ࡢ ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 ࡣ 1 9 . 5 0 ṓ 㸦 S D  
1 . 1 7㸧㸪 1 8 ṓ 㹼 2 4 ṓ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ ㉁ ၥ ⣬ ࡢ ᐇ ᪋ ᫬ 㛫 ࡣ ⣙ 2 0 ศ ࡛ ࠶
ࡗ ࡓ ࠋ 

ㄪ ᰝ ෆ ᐜ  
᪥ ᖖ ⏕ ά ሙ 㠃 ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ᥎   
ண ഛ ㄪ ᰝ 1 ࡛ ⏝ ࠸ ࡓ 1 3 ᯛ ࡢ 㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ࠺ ࡕ 㸪 ྠ ࡌ ≧ ἣ ࡛ ୺ ே බ
ࡢ ⾲ ᝟ ࡢ ࡳ ࢆ ኚ ࠼ ࡓ 㟼 Ṇ ⏬ 㸦 1 3 ᯛ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 3 ࡘ ࡢ ⾲ ᝟ 㸧
ᅗ 4 - 2 ࡜ 㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ୗ ᪉ ࡟ E k m a n  e t  a l .  ( 1 9 7 5 )ࢆ ཧ ⪃ ࡟ ࡋ ࡓ 6
ࡘ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㸦 1 ᴦ ࡋ ࠸ 㸦 h a p p y㸧  2 ᝒ ࡋ ࠸ ( s a d )  3 ᛣ
ࡾ ( a n g e r )  4 ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ( d i s g u s t )  5 㦫 ࡁ ( s u r p r i s e )  6 ᜍ ࠸
( f e a r )㸧 ࢆ グ ㍕ ࡋ ࡓ 3 9 ᯛ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࢆ స ᡂ ࡋ ࡓ ࠋ ḟ ࡟ 㸪 ྛ ⤮ ࢝
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࣮ ࢻ ࡢ ୺ ே බ ࡀ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠿ 㸪 ࡉ ࡽ ࡟ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜
≧ ἣ ࡀ 1 )  ▩ ┪ ࡍ ࡿ 㸪 2 )  ▩ ┪ ࡋ ࡞ ࠸ 㸪 3 )  ࡝ ࡕ ࡽ ࡜ ࡶ ࠸ ࠼ ࡞ ࠸ 㸪
ࢆ 3 ௳ ἲ ࡛ ᑜ ࡡ ࡿ ㉁ ၥ ⣬ ࢆ ᐇ ᪋ ࡋ ࡓ 㸦 ௜ 㘓  2㸧ࠋ 
ண ഛ ㄪ ᰝ 2 ࡣ 㸪 ⾲ 3 - 1 ࡟ ♧ ࡍ ࡼ ࠺ ࡟ ᵓ ᡂ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡓ ࠋ ࡞ ࠾ 㸪
ண ഛ ㄪ ᰝ 2 ࡛ ࡣ ୖ グ ࡟ グ ㍕ ࡋ ࡓ ௨ እ ࡟ 㸪 ⤮ ࡢ ࡝ ࡢ 㒊 ศ ࢆ ᡭ ࡀ ࠿
ࡾ ࡟ ࡋ ࡚ ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࢆ ᥎   ࡋ ࡓ ࡢ ࠿ ⤮ ࡢ 㒊 ศ ࡟ ␒ ྕ ࢆ グ ㍕
ࡉ ࡏ ࡿ ㉁ ၥ 㡯 ┠ ࡶ ྵ ࡲ ࢀ ࡚ ࠸ ࡓ ࡀ 㸪 ண ഛ ㄪ ᰝ 2 ࡢ ศ ᯒ ࡟ ⏝ ࠸ ࡚
࠸ ࡞ ࠸ ࡓ ࡵ 㸪 グ ㏙ ࢆ ␎ ࡍ ࠋ 



⾲ 3 - 1  ண ഛ ㄪ ᰝ 2 ࡢ ㉁ ၥ ⣬ ࡢ ᵓ ᡂ 




















ࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺ
㸬୺ேබࡢẼᣢࡕࢆၥ࠺㉁ၥ
㸬⤮ࡢ࡝ࡢ㒊ศࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࡋ࡚୺ேබࡢẼᣢࡕࢆ㑅ࢇࡔ࠿ࢆၥ࠺㉁ၥ
㸬⤮ࡢ≧ἣ࡜୺ேබࡢ⾲᝟ࡀ▩┪ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆၥ࠺㉁ၥ
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

ᅗ 4 - 2 ண ഛ ㄪ ᰝ 2 ࡢ ㉁ ၥ ⣬ ࡛ ⏝ ࠸ ࡓ  ᯛ ࡢ 㟼 Ṇ ⏬ 

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ࡑ ࡢ ௚ 
ࣇ ࢙ ࢖ ࢫ ࢩ ࣮ ࢺ ࡟ ࡣ ㄪ ᰝ ┠ ⓗ 㸪 ᴫ せ 㸪 ᛶ ู 㸪 ᖺ 㱋 㸪 ᡤ ᒓ 㸦 ኱
Ꮫ ࣭ ᑓ 㛛 Ꮫ ᰯ 㸧 ࢆ グ ධ ࡍ ࡿ ḍ ࡜ ᅇ ⟅ ࡢ グ ධ ౛ ࢆ グ ㍕ ࡋ ࡓ ࠋ 

ศ ᯒ ᡭ ⥆ ࡁ 

୺ ே බ ࡢ ྛ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᅇ ⟅ ࡋ ࡓ ே ᩘ ࡢ ๭ ྜ 

ㄪ ᰝ ཧ ຍ ⪅ ࡀ ᅇ ⟅ ࡋ ࡓ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ 
ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ 㸦 1 ᴦ ࡋ ࠸  2 :ᝒ ࡋ ࠸ 3 :ᛣ ࡾ  4 :᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ 5 :㦫 
ࡁ 6 :ᜍ ࠸ 㸧㸪 ୺ ே බ ࡢ ྛ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᅇ ⟅ ࡋ ࡓ ே ᩘ ࡢ ๭ ྜ
㸦 㸣 㸧㸦 ㄪ ᰝ ᅇ ⟅ ⪅ ࡢ ே ᩘ ¹ㄪ ᰝ ཧ ຍ ⪅ ࡢ ே ᩘ 㸧 ࡜ ࡋ ࡚ ⟬ ฟ
ࡋ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ྛ ឤ ᝟ ㄒ 㛫 ࡢ ࢝ ࢖ ஧ ஌ ᳨ ᐃ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ 

୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ ▩ ┪ ࡢ ᭷ ↓ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᅇ ⟅ ࡋ ࡓ ே ᩘ ࡢ ๭ ྜ 

ㄪ ᰝ ཧ ຍ ⪅ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ 1 )  ▩ ┪ ࡍ ࡿ  2 )
▩ ┪ ࡋ ࡞ ࠸ 㸪3㸧࡝ ࡕ ࡽ ࡜ ࡶ ࠸ ࠼ ࡞ ࠸ 㸧ࢆ 3 ௳ ἲ ࡛ ᑜ ࡡ ࡓ ⤖ ᯝ ࢆ ୺
ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ ▩ ┪ ࡢ ᭷ ↓ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᅇ ⟅ ࡋ ࡓ ே ᩘ ࡢ ๭ ྜ  
㸦 ㄪ ᰝ ᅇ ⟅ ⪅ ࡢ ே ᩘ ¹ㄪ ᰝ ཧ ຍ ⪅ ࡢ ே ᩘ  㸧࡜ ࡋ ࡚ ⟬ ฟ ࡋ 㸪ୖ
グ ࡢ 3 ࡘ ࡢ ᅇ ⟅ 㛫 ࡢ ࢝ ࢖ ஧ ஌ ᳨ ᐃ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ 
 
( 3 )  ⤖ ᯝ 

୺ ே බ ࡢ ྛ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᅇ ⟅ ࡋ ࡓ ே ᩘ ࡢ ๭ ྜ 

⾲ 3 - 2 ࡟ ୺ ே බ ࡢ ྛ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᅇ ⟅ ࡋ ࡓ ே ᩘ ࡢ ๭ ྜ ࡢ ⤖ ᯝ
ࢆ ♧ ࡍ ࠋ࢝ ࢖ ஧ ஌ ᳨ ᐃ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 3 9 ᯛ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ୰ 3 8 ᯛ ࡛ ㄪ ᰝ ᅇ
⟅ ࡢ 㸴 ࡘ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ 㛫 ࡛ ᭷ ព ᕪ ࡀ ࡳ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋㄪ ᰝ 1 ࡜ ྠ ᵝ ࡟ ≉ ᐃ ࡢ
ឤ ᝟ ㄒ ࡀ ႏ ㉳ ࡉ ࢀ ࡸ ࡍ ࠸ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡜ ࡑ ࠺ ࡛ ࡞ ࠸ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡀ ࠶ ࡗ
ࡓ ࠋ ࡲ ࡓ 㸪 ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ឤ
᝟ ㄒ 㛫 ࡬ ࡢ ㄪ ᰝ ᅇ ⟅ ࡟ ከ ᵝ ໬ ࡀ ࡳ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ 








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⾲ 3 - 2  ୺ ே බ ࡢ ྛ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᅇ ⟅ ࡋ ࡓ ே ᩘ ࡢ ๭ ྜ 

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୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ ▩ ┪ ࡢ ᭷ ↓ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᅇ ⟅ ࡋ ࡓ ே ᩘ ࡢ ๭ ྜ 

⾲ 3 - 3 ࡟ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ ▩ ┪ ࡢ ᭷ ↓ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᅇ ⟅ ࡋ ࡓ ே
ᩘ ࡢ ๭ ྜ ࡢ ⤖ ᯝ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ࢝ ࢖ ஧ ஌ ᳨ ᐃ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪3 9 ᯛ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ
࠺ ࡕ 㸪 2 7 ᯛ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡛ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀࠕ ▩ ┪ ࡋ ࡞ ࠸ ࠖ࡜
࠸ ࠺ ㄪ ᰝ ᅇ ⟅ ࡀ ᭷ ព ࡟ ከ ࠿ ࡗ ࡓ ࠋࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ⤖ ᯝ ࠿ ࡽ 㸪ୖ グ ࡢ 2 7 ᯛ
ࢆ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ࠕ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠖ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡜ ࡋ ࡓ ࠋ ୍ ᪉ 㸪 3 9 
ᯛ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ࠺ ࡕ 9 ᯛ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡛ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀࠕ ▩
┪ ࡍ ࡿ ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ㄪ ᰝ ᅇ ⟅ ࡀ ᭷ ព ࡟ ከ ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ⤖ ᯝ ࠿ ࡽ 㸪
ୖ グ ࡢ 9 ᯛ ࢆ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀࠕ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ⤮ࠖ ࢝ ࣮ ࢻ ࡜ ࡋ ࡓ ࠋ  
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










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
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⾲    ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ ▩ ┪ ࡢ ᭷ ↓ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᅇ ⟅ ࡋ ࡓ ே ᩘ
ࡢ ๭ ྜ 


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⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ 㑅 ᐃ  
 ண ഛ ㄪ ᰝ 2 ࡢ ⤖ ᯝ ࠿ ࡽ 㸪 ▩ ┪ ࡞ ࡋ 㟼 Ṇ ⏬ 7 ᯛ 㸦 ౛ 㸬ࠕ ୺ ே බ
㸦 ⏨ ࡢ Ꮚ 㸧 ࡀ ና ࢆ ๭ ࡗ ࡚ ᚚ √ ࡉ ࢇ ࡟ ᛣ ࡽ ࢀ ᝒ ࡋ ࡑ ࠺ ࡞ ⾲ ᝟ ࢆ ࡋ
࡚ ࠸ ࡿ 㸧ࠖ ࡜ ▩ ┪ ࠶ ࡾ 㟼 Ṇ ⏬ 7 ᯛ 㸦 ౛ 㸬ࠕ ୺ ே බ 㸦 ⏨ ࡢ Ꮚ 㸧 ࡀ ና
ࢆ ๭ ࡗ ࡚ ᚚ √ ࡉ ࢇ ࡟ ᛣ ࡽ ࢀ ᴦ ࡋ ࡑ ࠺ ࡞ ⾲ ᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ 㸧ࠖ㸪 ィ 1 4
ᯛ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࢆ 㑅 ᐃ ࡋ 㸪 ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟 ࡜ ࡋ ࡓ ࠋ ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟
ࡣ 㸪 㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ୗ ᪉ ࡟ E k m a n  e t  a l .  ( 1 9 7 5 ) ࢆ ཧ ⪃ ࡟ ࡋ ࡚ 㸪 1 ᴦ
ࡋ ࠸ 㸦 h a p p y㸧 2 ᝒ ࡋ ࠸  ( s a d )  3 ᛣ ࡾ  ( a n g e r )  4 ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ 
( d i s g u s t )  5 㦫 ࡁ  ( s u r p r i s e )  6 ᜍ ࠸  ( f e a r )  ࡢ 6 ࡘ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ
㑅 ᢥ ⫥ ࡀ グ ㍕ ࡉ ࢀ ࡚ ࠾ ࡾ 㸦 ᅗ 4 - 3㸧㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࠾ ࡼ ࡧ ሙ 㠃 ≧
ἣ ࠿ ࡽ ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡉ ࡏ ࡿ ࠋ ྛ 7 ᯛ ࡢ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࡜ ▩ ┪ ࠶
ࡾ ࡢ 㟼 Ṇ ⏬ ࡣ ྠ ࡌ ሙ 㠃 ࡛ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡔ ࡅ ࡀ ᑐ ࡟ ࡞ ࡿ ࡼ ࠺ ⤫ ไ
ࡋ 㸪 2 ✀ 㢮 ࡢ ㄢ 㢟 ࡜ ࡋ ࡚ タ ᐃ ࡋ ࡓ ࠋ 












ᅗ 4 - 3  ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟 ࡢ ୍ ౛ 














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ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟  
 ᅗ 4 - 4 ࠿ ࡽ ᅗ 4 - 1 0 ࡣ 㸪 ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟 ࡢ 㟼 Ṇ ⏬ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ 

⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1㸸 ୺ ே බ 㸦 ⏨ ࡢ Ꮚ 㸧 ࡀ ና ࢆ ๭ ࡗ ࡚ ᚚ √ ࡉ ࢇ ࡟ ᛣ ࡽ ࢀ
ᝒ ࡋ ࠸ ᴦ ࡋ ࠸ ⾲ ᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ 㠃 ᅗ 4 - 4 ࠋ 

ᅗ 4 - 4  ▩ ┪ ࡞ ࡋ 㸦 ᕥ 㸧 ࡜ ▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸦 ྑ 㸧 㟼 Ṇ ⏬ 1 

⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 2㸸 ୺ ே බ 㸦 ྑ ᡭ ๓ ࡢ 㢦 ࡀ ኱ ࡁ ࠸ ⏨ ࡢ Ꮚ 㸧 ࡀ ⋵ ල ࢆ ᕠ
ࡾ ႖ ვ ࢆ ࡍ ࡿ ཭ ே ࢆ ぢ ࡚ 㦫 ࠸ ࡓ ᴦ ࡋ ࠸ ⾲ ᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ 㠃 ᅗ
4 - 5 ࠋ 

ᅗ 4 - 5  ▩ ┪ ࡞ ࡋ 㸦 ᕥ 㸧 ࡜ ▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸦 ྑ 㸧 㟼 Ṇ ⏬ 2  

⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 3㸸 ୺ ே බ 㸦 ⏨ ࡢ Ꮚ 㸧 ࡀ ≟ ࡟ ࡯ ࠼ ࡽ ࢀ ᜍ ࠸ ᛣ ࡗ ࡓ ⾲
᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ 㠃 㸦 ᅗ 4 - 6㸧ࠋ 

ᅗ 4 - 6  ▩ ┪ ࡞ ࡋ 㸦 ᕥ 㸧 ࡜ ▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸦 ྑ 㸧 㟼 Ṇ ⏬ 3  
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⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 4㸸 ୺ ே බ 㸦 ᑠ ࡉ ࠸ ⏨ ࡢ Ꮚ 㸧 ࡀ ᖺ ୖ ࡢ ⏨ ࡢ Ꮚ ࡟ 㢌 ࢆ ྇
࠿ ࢀ ᜍ ࠸ ᴦ ࡋ ࠸ ⾲ ᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ 㠃 ᅗ 4 - 7 ࠋ 

ᅗ 4 - 7  ▩ ┪ ࡞ ࡋ 㸦 ᕥ 㸧 ࡜ ▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸦 ྑ 㸧 㟼 Ṇ ⏬ 4 

⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 5㸸 ୺ ே බ 㸦 ⏨ ࡢ Ꮚ 㸧 ࡀ ㌴ ࡟ ᘬ ࠿ ࢀ ࡑ ࠺ ࡟ ࡞ ࡾ 㦫 ࠸ ࡓ     
ᴦ ࡋ ࠸ ⾲ ᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ 㠃 ᅗ 4 - 8 ࠋ 

ᅗ 4 - 8  ▩ ┪ ࡞ ࡋ 㸦 ᕥ 㸧 ࡜ ▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸦 ྑ 㸧 㟼 Ṇ ⏬ 5 

⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 6㸸 ୺ ே බ 㸦 ዪ ࡢ Ꮚ 㸧 ࡀ ࢘ ࢧ ࢠ ࡢ ே ᙧ ࡢ ⪥ ࡀ ࡜ ࢀ ࡚      
㦫 ࠸ ࡓ ᴦ ࡋ ࠸ ⾲ ᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ 㠃 ᅗ 4 - 9 ࠋ 







ᅗ 4 - 9  ▩ ┪ ࡞ ࡋ 㸦 ᕥ 㸧 ࡜ ▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸦 ྑ 㸧 㟼 Ṇ ⏬ 6 






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⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 7㸸 ୺ ே බ 㸦 ዪ ࡢ Ꮚ 㸧 ࡀ ࢦ ࢟ ࣈ ࣜ ࢆ ぢ ࡘ ࡅ ࡚ 㦫 ࠸ ࡓ 
ᴦ ࡋ ࠸ ⾲ ᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ 㠃 ᅗ 4 - 1 0 ࠋ 







ᅗ 4 - 1 0  ▩ ┪ ࡞ ࡋ 㸦 ᕥ 㸧 ࡜ ▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸦 ྑ 㸧 㟼 Ṇ ⏬ 7 








 











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




➨ 5 ❶  ᐇ㦂◊✲ 














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࠙ 1ࠚ ┠ ⓗ 
 
ᮏ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪 ண ഛ ㄪ ᰝ  ࠿ ࡽ ᚓ ࡽ ࢀ ࡓ ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟 ࢆ ⏝ ࠸ ࡓ ᐇ
㦂 ሙ 㠃 ࢆ タ ᐃ ࡋ 㸪 ㄢ 㢟 ᐇ ᪋ ୰ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ど ⥺ ㏣ ㊧ ⿦ ⨨ ࡟ ࡼ ࡿ ὀ ど ᫬
㛫 ࢆ ୺ ࡞ ᣦ ᶆ ࡜ ࡋ ࡚ 㸪 ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ᮲ ௳ ୗ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟
᥎   ࡟ 㛵 ࡋ ࡚ 1 3 ṓ ௨ ୗ ࡢ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡢ ẚ ㍑ ᳨ ウ ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ ࠋ
᳨ ウ 㡯 ┠ ࡣ 㸪㸦 1㸧 ゝ ㄒ ሗ ࿌ 㸪㸦 2㸧 㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ձ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟
࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ඲
⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᖹ ᆒ 㸪 ղ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺
ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 㸪㸦 3㸧ឤ ᝟ ㄒ
ࡢ ձ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ྠ ୍ ឤ ᝟ ㄒ ࡬ ࡢ ὀ ど 㸪 ղ ▩ ┪ ࡞
ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝
࣮ ࢻ 㸪㸦4㸧▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ
ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ど ࡋ ࡓ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ 


࠙ 2ࠚ ᪉ ἲ 
 
( 1 ) ᑐ ㇟ 
ឤ ᝟ ᥎   ࡟ 㛵 ࡍ ࡿ ඛ ⾜ ◊ ✲ ࡛ ࡣ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ ▩ ┪ ࢆ ⌮
ゎ ࡋ 㸪 ཮ ᪉ ࡢ ▩ ┪ ࢆ ㄝ ᫂ ࡛ ࡁ ࡿ ᖺ 㱋 ࡀ ⏨ ዪ ࡜ ࡶ ࡟ 1 3 ṓ ௨ 㝆 ࡜ ࠸ ࠺
ࡇ ࡜ ࠿ ࡽ 㸪 ཮ ᪉ ࡢ ▩ ┪ ࢆ ㄝ ᫂ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ 㞴 ࡋ ࠸ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ 1 3 ṓ
௨ ୗ ࡢ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࢆ ᑐ ㇟ ࡜ ࡋ ࡓ ࠋ ᑐ ㇟ ࡣ 㸪 ೺ ᖖ ඣ 1 9 ྡ
㸦 ⏨ 㸸 8 ྡ 㸪 ዪ 㸸 11 ྡ 㸪 ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 6㸸 5 ṓ 㸪 5㸸 3 ṓ 㹼 11㸸 5 ṓ 㸧
࡜ ་ ⒪ ᶵ 㛵 ࡛ A S D ࡢ デ ᩿ ࢆ ཷ ࡅ ࡓ A S D ඣ 1 3 ྡ 㸦 ⏨ 㸸 9 ྡ 㸪
ዪ 㸸 4 ྡ 㸪 ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 9㸸 4 ṓ 㸪 6㸸 0 ṓ 㹼 1 3㸸 7 ṓ 㸧 ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ ᑐ
㇟ ඣ ࡣ ࢘ ࢙ ࢡ ࢫ ࣛ ࣮ ᘧ ▱ ⬟ ᳨ ᰝ ࡢ ඲ ᳨ ᰝ I Q ࡀ 8 5 ௨ ୖ ࡛ ࠶ ࡗ
ࡓ ࠋ ᑐ ㇟ ඣ ࡣ Ⰽ ぬ ࡀ ṇ ᖖ ࡛ 㸪 ⏬ ീ ่ ⃭ ࡢ ᩥ Ꮠ ࢆ ㄞ ࡴ ࡇ ࡜ ࡀ ࡛ ࡁ
ࡿ ど ຊ ࢆ ᭷ ࡋ ࡚ ࠸ ࡓ ࠋ ࡞ ࠾ 㸪 ᑐ ㇟ ඣ ࡢ ୰ ࡟ ࡣ ࢥ ࣥ ࢱ ࢡ ࢺ ࣞ ࣥ ࢬ
౑ ⏝ ඣ ࡸ ║ 㙾 ౑ ⏝ ඣ ࡶ ྵ ࡲ ࢀ ࡚ ࠸ ࡓ ࡀ 㸪 ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ᑐ ㇟ ඣ ࡶ ྠ ࡌ
ほ ᐹ ㊥ 㞳 ࡛ ࿊ ♧ ࡉ ࢀ ࡓ ⏬ ീ ่ ⃭ ࡢ ᩥ Ꮠ ࢆ 〄 ║ ࡛ ṇ ᖖ ࡟ ㄆ ㆑ ࡛ ࡁ
ࡓ ᑐ ㇟ ඣ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ 
࡞ ࠾ 㸪 ᐇ 㦂 ༠ ຊ ┤ ๓ ࡟ ᑐ ㇟ ඣ ࡜ ಖ ㆤ ⪅ ࡟ 㸪 ᐇ 㦂 ࡢ ┠ ⓗ 㸪 ᪉
ἲ 㸪 ࡉ ࡽ ࡟ 㸪 ど ⥺ ㏣ ㊧ ⿦ ⨨ ࡢ Ᏻ ඲ ᛶ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ༑ ศ ㄝ ᫂ ࢆ ࡋ 㸪  
1 )  ᐇ 㦂 ࡬ ࡢ ཧ ຍ ࡣ ௵ ព ࡛ ࠶ ࡾ 㸪 ᐇ 㦂 ࡢ ㏵ ୰ ࡛ ᣄ ྰ ࢆ ࡋ ࡓ ࡾ 㸪 
୰ ᩿ ࡋ ࡓ ࡾ ࡋ ࡚ ࡶ ୙ ฼ ┈ ࢆ ⿕ ࡽ ࡞ ࠸ ࡇ ࡜ 㸪 2 )  ᐇ 㦂 ⤖ ᯝ ࡣ ᐇ 㦂 ㈐
௵ ⪅ ࡀ ㈐ ௵ ࢆ ᣢ ࡗ ࡚ ⟶ ⌮ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ 㸪 3 ) ಶ ே ࡢ ࣉ ࣛ ࢖ ࣂ ࢩ ࣮ ࡣ ಖ
ㆤ ࡉ ࢀ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ཱྀ 㢌 ࡛ ఏ ࠼ ࡓ ࠋ ୖ グ 1 )㹼 3 )  ࢆ ㄝ ᫂ ࡋ ࡓ ୖ ࡛ ᐇ 㦂
ࡢ ᐇ ᪋ ༠ ຊ ࡬ ࡢ ྠ ព ࡀ ᚓ ࡽ ࢀ ࡓ ࡜ ุ ᩿ ࡋ ࡓ ࠋ 
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( 2 ) ᪉ ἲ 
ᐇ 㦂 ㄢ 㢟 ࡣ 㸪 ண ഛ ㄪ ᰝ 2 ࡛ 㑅 ᐃ ࡉ ࢀ ࡓ 1 4 ᯛ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟 ࢆ
⏝ ࠸ ࡓ ࠋ 

ձ ᡭ ⥆ ࡁ 
ᐇ 㦂 ࡣ ኱ Ꮫ ࡢ ୍ ᐊ ࡛ 㸪 ᐇ 㦂 ⪅ 1 ྡ ࡜ ᑐ ㇟ ඣ 1 ྡ ࡀ ᮘ ࡢ ୍ ゅ ࢆ
ࡣ ࡉ ࡳ 9 0 ᗘ ࡢ ゅ ᗘ ࡛ ᗙ ࡗ ࡓ ≧ ែ ࡛ ⾜ ࢃ ࢀ ࡓ ࠋ ᐇ 㦂 ࢆ ᐇ ᪋ ࡍ ࡿ ๓
࡟ 㸪 ᑐ ㇟ ඣ ࡢ ▱ ⓗ ⬟ ຊ ࡢ ࢔ ࢭ ࢫ ࣓ ࣥ ࢺ ࢆ ⾜ ࠺ ࡓ ࡵ ࡟ ࢘ ࢙ ࢡ ࢫ ࣛ
࣮ ᘧ ▱ ⬟ ᳨ ᰝ ࢆ ᐇ ᪋ ࡋ ࡓ ࠋ 1 0 ศ ⛬ ఇ ᠁ ࢆ ࡜ ࡾ 㸪ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ 㸪ࠖࠕ ᝒ ࡋ
࠸ 㸪ࠖࠕ ᛣ ࡾ 㸪ࠖࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ 㸪ࠖࠕ 㦫 ࡁ 㸪ࠖࠕ ᜍ ࠸ ࠖ ࡢ ྛ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅
ᢥ ⫥ ࡢ ព ࿡ ࢆ ල య ⓗ ࡟ ㄝ ᫂ ࡉ ࡏ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ᚋ 㸪 ᑐ ㇟ ඣ ࡢ ║ ๓ 6 0 F P
ࡢ ㊥ 㞳 ࡟ ᾮ ᬗ ࢹ ࢕ ࢫ ࣉ ࣞ ࢖ ࢆ 㓄 ⨨ ࡋ 㸪 ║ ⌫ 㐠 ື ィ   ࡢ ࡓ ࡵ ࡢ ࢟
ࣕ ࣜ ࣈ ࣞ ࣮ ࢩ ࣙ ࣥ ࢆ ᐇ ᪋ ࡋ 㸪 㠀 ᥋ ゐ ᆺ ║ ⌫ 㐠 ື ィ   ⿦ ⨨   
Q G - P l u s㸦 ᰴ ᘧ ఍ ♫ ࢹ ࢕ ࢸ ࢡ ࢺ 〇 㸧 ࢆ ⏝ ࠸ ࡚ ᑐ ㇟ ඣ ࡢ ║ ⌫ 㐠 ື ࢆ
グ 㘓 ࡋ ࡓ 㸦 ᅗ 5 - 1㸧ࠋ ᐇ 㦂 ࡛ ࡣ 㸪 ௨ ୗ ࡢ ᩍ ♧ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ 

1 )ࠕ ࡇ ࢀ ࠿ ࡽ 1 4 ᯛ ࡢ ⤮ ࢆ ࡳ ࡚ ၥ 㢟 ࡟ ⟅ ࠼ ࡚ ࡶ ࡽ ࠸ ࡲ ࡍ ࠋ ࡲ
ࡎ 㸪 ၥ 㢟 ᩥ ࡀ ࡔ ࡉ ࢀ 㸪 ḟ ࡟ ⤮ ࡀ ࡔ ࡉ ࢀ ࡲ ࡍ ࠖࠋ 

2 ) ⏬ 㠃 ࡟ ࠕ ᕥ 㸦 ྑ 㸧 ࡢ ⏨ 㸦 ዪ 㸧 ࡢ Ꮚ ࡀ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠿ ឤ ᝟
ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࡢ ୰ ࠿ ࡽ 㑅 ࢇ ࡛ ⟅ ࠼ ࡚ ࡃ ࡔ ࡉ ࠸ ࠖࠋ ࡜ ࠸ ࠺ ୍ ᩥ ࡀ ࿊ ♧
ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ 

ᐇ 㦂 ⪅ ࡀ ⏬ 㠃 ࡟ ࿊ ♧ ࡉ ࢀ ࡓ ᩥ ❶ ࢆ ㄞ ࡳ ⤊ ࠼ ࡿ ࡜ 㸪 ⏬ 㠃 ࡀ ษ ࡾ
᭰ ࢃ ࡾ 㸪 ྠ ᵝ ࡟ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡀ ࿊ ♧ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋ ᑐ ㇟ ඣ ࡀ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ⟅ ࠼
ࡿ ࡜ 㸪 ᐇ 㦂 ⪅ ࡣ ṇ ゎ ࡛ ࡶ ୙ ṇ ゎ ࡛ ࡶ ࠕ ࡣ ࠸ ࠖ ࡜ ⟅ ࠼ 㸪 ࡍ ࡄ ࡟ ḟ
ࡢ 㟼 Ṇ ⏬ ࡟ ᡭ ື ࡛ ⏬ 㠃 ࢆ 㑄 ⛣ ࡉ ࡏ ࡓ ࠋ ඲ 1 4 ᯛ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟 ࡣ
▩ ┪ ࡞ ࡋ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 7 ᯛ ࢆ ࿊ ♧ ࡋ ࡓ ᚋ ࡟ 㸪 ▩ ┪ ࠶ ࡾ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 7 ᯛ
ࢆ ࿊ ♧ ࡋ ࡓ ࠋ ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟 ࡢ ᡤ せ ᫬ 㛫 ࡣ 㸪 ᩍ ♧ ࢆ ྵ ࡵ 1 0 ศ ⛬ ࡛
࠶ ࡗ ࡓ ࠋ 









ᅗ 5 - 1 ᐇ 㦂 ≧ ἣ 
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ղ ࢹ ࣮ ࢱ ࡢ ศ ᯒ ᪉ ἲ 

a ศ ᯒ 1 ゝ ㄒ ሗ ࿌ 

ᑐ ㇟ ඣ ࡀ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ
ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㸦 1 ᴦ ࡋ ࠸  2 ᝒ ࡋ ࠸ 3 ᛣ ࡾ  4 ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ  5 㦫 ࡁ  6 
ᜍ ࠸ 㸧 ࢆ ୺ ே බ ࡢ ྛ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ே ᩘ ࡢ ๭ ྜ   
㸦 ᅇ ⟅ ඣ ࡢ ே ᩘ ¹ᑐ ㇟ ඣ ࡢ ே ᩘ 㸧㸧࡜ ࡋ ࡚ ⟬ ฟ ࡋ 㸪୺ ே බ ࡢ
ྛ ឤ ᝟ ㄒ 㛫 ࡢ ࢝ ࢖ ஧ ஌ ᳨ ᐃ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ 

b ศ ᯒ 2 㟼 Ṇ ⏬ 
㟼 Ṇ ⏬ ෆ ࡢ ྛ 㡿 ᇦ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 
㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ࡢ タ ᐃ ࡣ 㸪ඛ ⾜ ◊ ✲㸦 F r e e t h  e t  a l . ,  2 0 1 0 ;  K l i n  e t  a l . ,  
2 0 0 2 ;  Ọ ℩ ࣭ ᶓ ⏣ ࣭ ᮤ ࣭ ⁪ ྜྷ ࣭ ᯇ ᓮ ࣭ Ⳣ ཎ ࣭ ⏣ ୰  2 0 1 3 ;  ᮤ ௚ 
2 0 1 3㸧ࡸ ㄪ ᰝ 2 ࡛ ศ ᯒ ࡋ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ⮬ ⏤ グ ㏙ ࡢ 㡯 ┠ ࢆ ཧ ⪃ ࡟ ࡋ 㸪ᐇ
㦂 ⪅ ࡜ Ⓨ 㐩 ⮫ ᗋ ᚰ ⌮ Ꮫ ᑓ ᨷ ࡢ Ꮫ ⏕ 5 ྡ ࡟ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ 㔜 せ
࡞ 㡿 ᇦ 2 ࡘ ࡜ 㔜 せ ࡛ ࡣ ࡞ ࠸ 㡿 ᇦ 2 ࡘ ࢆ 㑅 ᢥ ࡉ ࡏ 㸪ホ ᐃ ⪅ 㛫 ࡢ ୍ ⮴
⋡ ࢆ ⟬ ฟ ࡋ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ୍ ⮴ ⋡ ࡣ 8 9 . 8 %࡛ ࠶ ࡾ 㸪 ᐇ 㦂 ⪅ ࡢ ホ ᐃ
࡜ ศ 㢮 ࡢ ಙ 㢗 ᛶ ࡀ ༑ ศ ☜ ࠿ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ࡣ 㸪 㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ୺ ே
බ ࡢ 㢦 㸪 ୺ ே බ ࡜ 㛵 ࢃ ࡿ ே ≀ ࡢ 㢦 㸪 ୺ ே බ ࡸ ୺ ே බ ࡜ 㛵 ࢃ ࡿ ே ≀
ࡢ య ࡢ ୍ 㒊 㸪≀ య ࡢ 4 ࡘ ࡢ 㡿 ᇦ ࢆ タ ᐃ ࡋ 㸪㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫  (༢
఩ ࡣ m s e c㸧ࢆ ⟬ ฟ ࡋ ࡓ ࠋ࡞ ࠾ 㸪ᮏ ᐇ 㦂 ࡛ ࡣ 1 ᯛ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ὀ ど
᫬ 㛫 ࡟ ไ 㝈 ࢆ タ ࡅ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࡓ ࡵ 㸪 ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ᳨ ウ ࡟ ࡣ ๭ ྜ  (ྛ 㛵
ᚰ 㡿 ᇦ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫  ( m s e c )  ¹㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ࡢ ⥲ ὀ ど ᫬ 㛫  1 0 0 )  ࢆ ⏝
࠸ ࡓ ࠋ 















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ศ ᯒ 2 - 1  ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦
௨ እ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ඲ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᖹ ᆒ 

ᅗ 5 - 2 ࡟ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 㸦 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ձ 㸸
㉥ ࠸ ୸ 㸧 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ 㸦 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ղ 㹼 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ մ 㸸
㉥ ࠸ ୸ 㸧 ࡢ 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧
ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 㸪 ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳ 㸦 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࣭ ▩
┪ ࠶ ࡾ 㸧㸪 ⩌ 㸦 ೺ ᖖ ඣ ࣭ A S D ඣ 㸧 ࡢ 3 せ ᅉ ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ
ࡓ ࠋ 

          ୺ ே බ ࡢ 㢦       㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ձ 
          ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ  㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ղ 㹼 մ 

ᅗ 5 - 2  ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ 


ศ ᯒ 2 - 2 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦
௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ  

ᅗ 5 - 2 ࡟ ୺ ே බ ࡢ 㢦 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ձ 㸸 ㉥ ࠸ ୸ ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ
≧ ἣ 㸦 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ղ 㹼 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ մ 㸸 ㉥ ࠸ ୸ 㸧 ࡢ 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ ඛ
⾜ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸦 F r e e t h  e t  a l . ,   2 0 1 0 ;  K l i n  e t  a l . ,  2 0 0 2 ;  Ọ ℩ ௚ 
2 0 1 3 ;  ᮤ ௚  2 0 1 3㸧㸪 ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ య 㸪 ≀ య 㸪 ⫼ ᬒ ࡢ ὀ ど ᫬
㛫 ࡸ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡶ ᳨ ウ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡓ ࡵ 㸪 ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜
୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ᳨ ウ ࡋ ࡓ ࠋ ୺ ே
බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 㸪 ⤮ ࢝
࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳㸦 ▩ ┪ ࡞ ࡋ࣭▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸧㸪⩌㸦 ೺ ᖖ ඣ࣭ A S D ඣ 㸧ࡢ 3 せ
ᅉ ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ 

 
 
  
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ศ ᯒ 4  㸸▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ
ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ど ࡋ ࡓ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ  
 
ศ ᯒ 4 ࡛ ࡣ 㸪▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡀ
᭱ ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ὀ ┠ ࡋ ࡓ ࠋ ➨ 5 ❶ ⤖ ᯝ 㸦 ⾲ 4 - 1㸧
࡟ ࡚ 㸪 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ ࡃ
ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ 㑅 ᐃ ࡋ ࡓ 㸦 ౛ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 ࡛ ࡣ 㸪
ࠕ ᜍ ࠸ ࠖ ࢆ 㸪 ▩ ┪ ࠶ ࡾ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 ࡛ ࡣ ࠕ ᝒ ࡋ ࠸ ࠖ ࢆ ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ
ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࡜ ࡋ ࡓ 㸧ࠋࡉ ࡽ ࡟ 㸪▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ྛ
⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ 㛵 ᚰ
㡿 ᇦ ࡜ ࡋ ࡓ㸦 ᅗ 5㸫 4㸧ࠋ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ㸦 㛵
ᚰ 㡿 ᇦ 㸸 ㉥ ࠸ ୸ 㸧 ࢆ ὀ ど ࡋ ࡓ ᫬ 㛫 ๭ ྜ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 㸪 ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳
㸦 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࣭ ▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸧㸪 ⩌ 㸦 ೺ ᖖ ඣ ࣭ A S D ඣ 㸧 ࡢ 2 せ ᅉ ࡢ ศ ᩓ
ศ ᯒ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ 

 

 
 
ᅗ 5 - 4  ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 
೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ 
 
 
 
೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ 
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࠙ 3ࠚ ⤖ ᯝ 

ศ ᯒ ゝ ㄒ ሗ ࿌ 

⾲ 4 - 1 ࡟ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡢ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡢ ๭ ྜ ࡢ ⤖ ᯝ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ ࢝
࢖ ஧ ஌ ᳨ ᐃ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 ࡢ
ࡳ ࡛ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡟ ᭷ ព ᕪ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ࡇ ࡢ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ
▩ ┪ ࠶ ࡾ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 ࡛ ࡣ 㸪೺ ᖖ ඣ ࡣ A S D ඣ ࡼ ࡾ ࡶࠕ ᝒ ࡋ ࠸ ࠖ࡜ ࠸
࠺ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ๭ ྜ ࡀ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࡀ 㸪A S D ඣ ࡣࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ
ࡕ ࠖ ࡸ ࠕ ᜍ ࠸ ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ๭ ྜ ࡀ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ 






























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⾲ 4 - 1 ೺ ᖖ ඣ ࡜ $6 ' ඣ ࡢ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡢ ๭ ྜ 





ᴦࡋ࠸ ᝒࡋ࠸ ᛣࡾ
᎘࡞
Ẽᣢࡕ 㦫ࡁ ᜍ࠸
▩┪࡞ࡋ  ⏨ࡢᏊࡀናࢆ๭ࡗ࡚࠾√ࡉࢇ࡟ᛣࡽࢀ ೺ᖖඣ      
ᝒࡋ࠸⾲᝟ࢆࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃 $6'ඣ      
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
ศ ᯒ 2 - 1  ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦
௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ඲ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᖹ ᆒ 

ᅗ 5 - 5 ࡟ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦
௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦
௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 㸪 ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳ 㸦 ▩ ┪
࡞ ࡋ ࣭ ▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸧㸪 ⩌ 㸦 ೺ ᖖ ඣ ࣭ A S D ඣ 㸧 ࡢ 3 せ ᅉ ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ
࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ୺ ຠ ᯝ ࡀ ᭷ ព
࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࡀ 㸪㸦 F  ( 1 , 3 5 ) = 4 . 7 0 , p < . 0 5㸧㸪 ⩌ 㸦 ೺ ᖖ ඣ ࣭ A S D ඣ 㸧 ࡸ
᮲ ௳ 㸦 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࣭ ▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸧 㛫 ࡛ ࡣ ᭷ ព ᕪ ࡣ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ
ࡓ ࠋ ከ 㔜 ẚ ㍑ 㸦 B o n f e r r o n i ἲ 㸧 ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࠾ ࡼ ࡧ A S D ඣ
ࡣ 㸪 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡜ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ࠸ ࡎ ࢀ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ୺ ே බ ࡢ
㢦 ࡼ ࡾ ࡶ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ 㧗 ࠿ ࡗ
ࡓ 㸦 p < . 0 1㸧ࠋ ࡉ ࡽ ࡟ 㸪 ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡛ ࡣ ೺
ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡛ ᭷ ព ᕪ ࡣ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ 



ᅗ 5 - 5  ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 


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ࡢ
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ศ ᯒ 2 - 2  ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦
௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ  
ձ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 
⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 ࡣ 㸪୺ ே බ㸦 ⏨ ࡢ Ꮚ 㸧ࡀ ና ࢆ ๭ ࡗ ࡚ ᚚ √ ࡉ ࢇ ࡟ ᛣ ࡽ
ࢀ ᝒ ࡋ ࠸ ᴦ ࡋ ࠸ ⾲ ᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ 㠃 ࡛ ࠶ ࡿ ࠋᅗ 5 - 6 ࡟ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1
㛵 ᚰ 㡿 ᇦ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ (㟼 Ṇ ⏬ )  ࡢ ⤖ ᯝ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1
ࡢ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ ࠸
࡚ 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳㸦 ▩ ┪ ࡞ ࡋ࣭▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸧㸪⩌㸦 ೺ ᖖ ඣ࣭A S D ඣ 㸧
ࡢ 3 せ ᅉ ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ⤖ ᯝ 㸪㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ࡢ ୺ ຠ ᯝ ࡀ ᭷ ព
࡛ ࠶ ࡗ ࡓ 㸦 F ( 3 , 9 0 ) = 1 7 . 3 8 , p < . 0 1㸧ࠋ ከ 㔜 ẚ ㍑ 㸦 B o n f e r r o n i ἲ 㸧 ࡢ
⤖ ᯝ 㸪೺ ᖖ ඣ ࡶ A S D ඣ ࡶࠕ ୺ ே බ ࡢ 㢦 (ࠖ p < . 0 1 )㸪ࠕ ᚚ √ ࡉ ࢇ ࡢ ᣦ ࠖ
( p < . 0 1 )㸪ࡉ ࡽ ࡟ࠕ ᚚ √ ࡉ ࢇ ࡢ 㢦 ࠖ ( p < . 0 5 )ࡼ ࡾ ࡶࠕ ና ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ
᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ 
ᅗ 5 - 6 ࡢ ࣉ ࣟ ࣇ ࢕ ࣮ ࣝ ࡼ ࡾ 㸪 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡜ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ
࠸ ࡎ ࢀ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ೺ ᖖ ඣ ࠾ ࡼ ࡧ A S D ඣ ࡣ 㸪 ୺ ே බ ࡸ ᚚ √ ࡉ ࢇ ࡢ
⾲ ᝟ ࡢ ཎ ᅉ ࡜ ࡞ ࡿ ஦ ≀ 㸦 ና 㸧 ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࠿
ࡗ ࡓ ࠋ 
  
ᅗ 5 - 6  ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1  㛵 ᚰ 㡿 ᇦ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 㟼 Ṇ ⏬ 
㸦 㸣 㸧  
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ղ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 2  
⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 2 ࡣ 㸪୺ ே බ㸦 ྑ ᡭ ๓ ࡢ 㢦 ࡀ ኱ ࡁ ࠸ ⏨ ࡢ Ꮚ 㸧ࡀ ⋵ ල ࢆ
ᕠ ࡾ ႖ ვ ࢆ ࡍ ࡿ ཭ ே ࢆ ぢ ࡚ 㦫 ࠸ ࡓ ᴦ ࡋ ࠸ ⾲ ᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ 㠃 ࡛
࠶ ࡿ ࠋ ᅗ 5 - 7 ࡟ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 2 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ (㟼 Ṇ ⏬ )  
ࡢ ⤖ ᯝ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 2 ࡢ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ
ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 㸪 ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳ 㸦 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࣭ ▩ ┪ ࠶
ࡾ 㸧㸪 ⩌ 㸦 ೺ ᖖ ඣ ࣭ A S D ඣ 㸧 ࡢ 3 せ ᅉ ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ
ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ࡢ ୺ ຠ ᯝ ࡀ ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ 㸦 F  
( 3 , 9 0 ) = 1 7 . 5 2 , p < . 0 1㸧ࠋከ 㔜 ẚ ㍑㸦 B o n f e r r o n i ἲ 㸧ࡢ ⤖ ᯝ 㸪೺ ᖖ ඣ
࠾ ࡼ ࡧ A S D ඣ ࡣࠕ ཭ ே 1 ࡢ 㢦 ࠖ ( p < . 0 1 )ࡸࠕ ⋵ ල ࠖ ( p < . 0 5 )ࡼ ࡾ ࡶ
ࠕ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ୍ ᪉ 㸪
ࠕ ཭ ே  ࡢ 㢦 ࠖ ࡸ ࠕ ⋵ ල ࠖ ࡼ ࡾ ࡶ ࠕ ཭ ே 1 ࡢ 㢦 ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫
ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷ ព ࡟ ప ࠿ ࡗ ࡓ ( p < . 0 1 )ࠋ 
ᅗ 5 - 7 ࡢ ࣉ ࣟ ࣇ ࢕ ࣮ ࣝ ࡼ ࡾ 㸪  3 ⪅ 㛫 ࡢ ࡸ ࡾ ࡜ ࡾ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ
㠃 ࡛ ࠶ ࡾ 㸪 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡜ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ࠸ ࡎ ࢀ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ೺ ᖖ
ඣ ࠾ ࡼ ࡧ A S D ඣ ࡣ த ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ 2 ே ࡢ ཭ ே 㐩 ࡼ ࡾ ࡶ ๓ 㠃 ࡟ ฟ ࡚ ࠸
ࡿ 㢦 ࡢ ኱ ࡁ ࠸ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ


ᅗ 5 - 7  ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 2  㛵 ᚰ 㡿 ᇦ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 㟼 Ṇ ⏬ 
㸦 㸣 㸧  
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ճ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 3  
⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 3 ࡣ 㸪୺ ே බ㸦 ⏨ ࡢ Ꮚ 㸧ࡀ ≟ ࡟ ࡯ ࠼ ࡽ ࢀ ᜍ ࠸ ᛣ ࡗ ࡓ ⾲
᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ 㠃 ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ᅗ 5 - 8 ࡟ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 3 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ 㛫 ࡢ ὀ ど
᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ (㟼 Ṇ ⏬ )  ࡢ ⤖ ᯝ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 3 ࡢ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺
ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 㸪 ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳
㸦 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࣭ ▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸧㸪 ⩌ 㸦 ೺ ᖖ ඣ ࣭ A S D ඣ 㸧 ࡢ 3 せ ᅉ ࡢ ศ ᩓ
ศ ᯒ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ࡢ ୺ ຠ ᯝ ࡀ ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ
㸦 F ( 3 , 9 0 ) = 2 0 . 9 5 , p < . 0 1㸧ࠋ ከ 㔜 ẚ ㍑ 㸦 B o n f e r r o n i ἲ 㸧 ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ೺
ᖖ ඣ ࠾ ࡼ ࡧ A S D ඣ ࡣ ࠕ ୺ ே බ ࡢ 㢦 㸪ࠖࠕ Ꮚ ≟ ࡢ 㢦 㸪ࠖ ࡉ ࡽ ࡟ ࠕ ẕ ≟
ࡢ ྡ ๓ ࠖ ࡼ ࡾ ࡶ ࠕ ẕ ≟ ࡢ 㢦 ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࠿
ࡗ ࡓ ( p < . 0 1 )ࠋ୍ ᪉ 㸪ࠕ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࠖ( p < . 0 5 )㸪ࠕẕ ≟ ࡢ 㢦 ࠖ( p < . 0 1 )㸪
ࡉ ࡽ ࡟ࠕ Ꮚ ≟ ࡢ 㢦 ࠖ ( p < . 0 5 )ࡼ ࡾ ࡶࠕ ẕ ≟ ࡢ ྡ ๓ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫
ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷ ព ࡟ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ 
ᅗ 5 - 8 ࡢ ࣉ ࣟ ࣇ ࢕ ࣮ ࣝ ࡼ ࡾ 㸪 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡜ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ
࠸ ࡎ ࢀ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ೺ ᖖ ඣ ࠾ ࡼ ࡧ A S D ඣ ࡣࠕ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࠖࡼ ࡾ ࡶ ᛣ
ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࠕ ẕ ≟ ࡢ 㢦 ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ 

ᅗ 5 - 8  ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 3  㛵 ᚰ 㡿 ᇦ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 㟼 Ṇ ⏬ 

㸦 㸣 㸧
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մ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 4 
⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 4 ࡣ 㸪୺ ே බ㸦 ᑠ ࡉ ࠸ ⏨ ࡢ Ꮚ 㸧ࡀ ཭ ே ࡟ 㢌 ࢆ ྇ ࠿ ࢀ   ᜍ
࠸ /ᴦ ࡋ ࠸ ⾲ ᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ 㠃 ࡛ ࠶ ࡿ ࠋᅗ 5 - 9 ࡟ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 4 㛵 ᚰ 㡿
ᇦ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ (㟼 Ṇ ⏬ )  ࡢ ⤖ ᯝ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 4 ࡢ ୺ ே
බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 㸪 ⤮ ࢝
࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳㸦 ▩ ┪ ࡞ ࡋ࣭▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸧㸪⩌㸦 ೺ ᖖ ඣ࣭ A S D ඣ 㸧ࡢ 3 せ
ᅉ ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ࡢ ୺ ຠ ᯝ ࡀ ᭷ ព
࡛ ࠶ ࡗ ࡓ㸦 F ( 3 , 9 0 ) = 1 3 . 1 4 , p < . 0 1㸧ࠋࡲ ࡓ 㸪㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ࡜ ⩌ ࡢ ୍ ḟ ࡢ ஺
஫ స ⏝ ࡀ ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ㸦 F ( 3 , 9 0 ) = 5 . 7 9 , p < . 0 1㸧ࠋ༢ ⣧ ୺ ຠ ᯝ ᳨ ᐃ ࡢ
⤖ ᯝ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡣ A S D ඣ ࡜ ẚ ࡭ ࡚ ࠕ ཭ ே ࡢ 㢦 㸪ࠖࠕ ୺ ே බ ࡜ ཭ ே ࡢ
ᣦ 㸪ࠖࡉ ࡽ ࡟ࠕ ࣎ ࣮ ࣝ ࠖࡼ ࡾ ࡶࠕ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭
ྜ ࡀ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ㸦 p < . 0 1㸧ࠋ୍ ᪉ 㸪 A S D ඣ ࡣࠕ ཭ ே ࡢ 㢦 ࠖࢆ ぢ
࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀࠕ ࣎ ࣮ ࣝ ࠖࡼ ࡾ ࡶ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ ཭ ே ࡢ 㢦 ࠖ࡜
ࠕ ࣎ ࣮ ࣝ ࠖ ࡜ ࡢ 㛫 ࡟ ᭷ ព ᕪ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ 㸦 p < . 0 5㸧ࠋ  
ᅗ 5 - 9 ࡢ ࣉ ࣟ ࣇ ࢕ ࣮ ࣝ ࡼ ࡾ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡣ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡜ ▩ ┪ ࠶ ࡾ
᮲ ௳ ࡢ ࠸ ࡎ ࢀ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ 㢌 ࢆ ྇ ࠿ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠕ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࠖ ࢆ ぢ
࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ୍ ᪉ 㸪 A S D ඣ ࡣ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲
௳ ࡜ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ࠸ ࡎ ࢀ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ୺ ே බ ࢆ ྇ ࠸ ࡚ ࠸ ࡿ ࠕ ཭
ே ࡢ 㢦 ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ  
ᅗ 5 - 9  ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 4  㛵 ᚰ 㡿 ᇦ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 㟼 Ṇ ⏬ 
㸦 㸣 㸧
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յ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 5 
⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 5 ࡣ 㸪୺ ே බ㸦 ⏨ ࡢ Ꮚ 㸧ࡀ ⮬ ື ㌴ ࡟ ࡦ ࠿ ࢀ ࡑ ࠺ ࡟ ࡞ ࡾ
㦫 ࠸ ࡓ ᴦ ࡋ ࠸ ⾲ ᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ 㠃 ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ᅗ 5 - 1 0 ࡟ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 5
㛵 ᚰ 㡿 ᇦ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ (㟼 Ṇ ⏬ )  ࡢ ⤖ ᯝ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 5
ࡢ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ ࠸
࡚ 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳㸦 ▩ ┪ ↓ ࡋ࣭▩ ┪ ᭷ ࡾ 㸧㸪⩌㸦 ೺ ᖖ ඣ࣭A S D ඣ 㸧
ࡢ 3 せ ᅉ ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ࡢ ୺ ຠ ᯝ
ࡀ ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ㸦 F ( 3 , 9 0 ) = 6 . 1 3 , p < . 0 1㸧ࠋࡲ ࡓ 㸪᮲ ௳ ࡜ 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ࡜
⩌ ࡢ ஧ ḟ ࡢ ஺ ஫ స ⏝ ࡀ ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ㸦 F ( 3 , 9 0 ) = 3 . 5 5 , p < . 0 5㸧ࠋ༢ ⣧
஺ ஫ స ⏝ ᳨ ᐃ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡣ 㸪 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࠕ ྠ ஌ ⪅
ࡢ 㢦 㸦ࠖ p < . 0 1㸧ࡸࠕ ㌴ ࡢ ࢼ ࣥ ࣂ ࣮ 㸦ࠖ p < . 0 5㸧ࡼ ࡾ ࡶࠕ 㐠 ㌿ ᡭ ࡢ 㢦 ࠖ
ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ୍ ᪉ 㸪 A S D ඣ ࡣ 㸪▩ ┪
࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࠕ ྠ ஌ ⪅ ࡢ 㢦 ࠖ ࡼ ࡾ ࡶ ࠕ 㐠 ㌿ ᡭ ࡢ 㢦 ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸
ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ㐠 ㌿ ᡭ ࡢ 㢦 ࠖ࡜ࠕ ྠ ஌ ⪅ ࡢ 㢦 ࠖ࡜ ࡢ
㛫 ࡟ ᭷ ព ᕪ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ 㸦 p < . 0 5㸧ࠋ 
ᅗ 5 - 1 0 ࡢ ࣉ ࣟ ࣇ ࢕ ࣮ ࣝ ࡼ ࡾ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡣ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡼ ࡾ ࡶ ▩
┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 㸪ࠕ 㐠 ㌿ ᡭ ࡢ 㢦 ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ
㧗 ࡃ 㸪 A S D ඣ ࡣ 㸪▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡼ ࡾ ࡶ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ࠕ 㐠
㌿ ᡭ ࡢ 㢦 ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ 

ᅗ 5 - 1 0  ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 5  㛵 ᚰ 㡿 ᇦ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 㟼 Ṇ ⏬ 
㸦 㸣 㸧  
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ն ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 6 
⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 6 ࡣ 㸪୺ ே බ㸦 ዪ ࡢ Ꮚ 㸧ࡀ ࢘ ࢧ ࢠ ࡢ ே ᙧ ࡢ ⪥ ࡀ ࡜ ࢀ ࡚     
㦫 ࠸ ࡓ ᴦ ࡋ ࠸ ⾲ ᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ 㠃 ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ᅗ 5 - 11 ࡟ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 6
㛵 ᚰ 㡿 ᇦ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ (㟼 Ṇ ⏬ )  ࡢ ⤖ ᯝ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 6
ࡢ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ ࠸
࡚ 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳㸦 ▩ ┪ ࡞ ࡋ࣭▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸧㸪⩌㸦 ೺ ᖖ ඣ࣭A S D ඣ 㸧
ࡢ 3 せ ᅉ ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ࡢ ୺ ຠ ᯝ
ࡀ ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ㸦 F ( 3 , 9 0 ) = 5 . 8 9 , p < . 0 1㸧ࠋከ 㔜 ẚ ㍑㸦 B o n f e r r o n i ἲ 㸧
ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࠾ ࡼ ࡧ A S D ඣ ࡣ ࠕ ࢘ ࢧ ࢠ ࡢ ே ᙧ ࡢ 㢦 ࠖ ( p < . 0 5 )ࡸ
ࠕ ࢘ ࢧ ࢠ ࡢ ே ᙧ ࡢ ⪥ ࠖ ( p < . 0 1 )ࡼ ࡾ ࡶࠕ ᮌ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ
ࡀ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ 
ᅗ 5 - 11 ࡢ ࣉ ࣟ ࣇ ࢕ ࣮ ࣝ ࡼ ࡾ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡣ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡜ ▩ ┪ ࠶
ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ࠸ ࡎ ࢀ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ࠕ ᮌ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗
࠸ ࡀ 㸪 A S D ඣ ࡣ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡢ ᫬ ࡟ࠕ ᮌ ࠖࢆ 㸪▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ᫬
࡟ ࠕ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ 


ᅗ 5 - 11  ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 6  㛵 ᚰ 㡿 ᇦ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 㟼 Ṇ ⏬ 
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շ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 7  
⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 7 ࡣ 㸪୺ ே බ㸦 ዪ ࡢ Ꮚ 㸧ࡀ ࢦ ࢟ ࣈ ࣜ ࢆ ぢ ࡘ ࡅ ࡚ 㦫 ࠸ ࡓ
ᴦ ࡋ ࠸ ⾲ ᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ 㠃 ࡛ ࠶ ࡿ ࠋᅗ 5 - 1 2 ࡟ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 7 㛵 ᚰ 㡿
ᇦ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ (㟼 Ṇ ⏬ )  ࡢ ⤖ ᯝ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 7 ࡢ ୺ ே
බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 㸪 ⤮ ࢝
࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳㸦 ▩ ┪ ࡞ ࡋ࣭▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸧㸪⩌㸦 ೺ ᖖ ඣ࣭ A S D ඣ 㸧ࡢ 3 せ
ᅉ ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ࡢ ୺ ຠ ᯝ ࡀ ᭷ ព
࡛ ࠶ ࡗ ࡓ㸦 F ( 3 , 9 0 ) = 8 . 5 2 , p < . 0 1㸧ࠋࡲ ࡓ 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳ ࡜ 㛵 ᚰ 㡿
ᇦ ࡢ ୍ ḟ ࡢ ஺ ஫ స ⏝ ࡀ ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ㸦 F ( 3 , 9 0 ) = 2 . 7 2 , p < . 0 5㸧ࠋ༢ ⣧
୺ ຠ ᯝ ᳨ ᐃ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡼ ࡾ ࡶ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚
ࠕ ࢦ ࢟ ࣈ ࣜ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ 㸦 p < . 0 5㸧ࠋ
▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ 㸪ࠕ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗
ࡃ 㸪ࠕ ࣏ ࢵ ࢺ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ ప ࡃ 㸪ࠕ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࠖ
࡜ ࠕ ࣏ ࢵ ࢺ ࠖ ࡢ 㛫 ࡟ ᭷ ព ᕪ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ 㸦 p < . 0 1㸧ࠋ ୍ ᪉ 㸪 ▩ ┪ ࠶
ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ࡣࠕ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ ୺
ே බ ࡢ 㢦 ࠖ ࡜ ࠕ ࢦ ࢟ ࣈ ࣜ 㸦ࠖ p < . 0 5㸧㸪ࠕ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࠖ ࡜ ࠕ ࣏ ࢵ ࢺ ࠖ
㸦 p < . 0 1㸧 ࡜ ࡢ 㛫 ࡛ ᭷ ព ᕪ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ 
ᅗ 5 - 1 2 ࡢ ࣉ ࣟ ࣇ ࢕ ࣮ ࣝ ࡼ ࡾ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡣ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡜ ▩ ┪ ࠶
ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ࠸ ࡎ ࢀ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ
᭱ ࡶ 㧗 ࠸ ࡀ 㸪 A S D ඣ ࡣ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡢ ᫬ ࡣࠕ ࢦ ࢟ ࣈ ࣜ ࠖࢆ 㸪▩ ┪
࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ᫬ ࡣ ࠕ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࠖ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࠿ ࡗ
ࡓ ࠋ 
 
ᅗ 5 - 1 2  ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 7  㛵 ᚰ 㡿 ᇦ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 㟼 Ṇ ⏬ 
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ศ ᯒ 㸸 ឤ ᝟ ㄒ 

ศ ᯒ   ▩ ┪ ࡞ ࡋ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ྠ ୍ ឤ ᝟ ㄒ ࡬ ࡢ ὀ ど 
 
୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࠾ ࡼ ࡧ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ྠ
ࡌ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࡽ 1 Ⅼ ␗ ࡞ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ
ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࡽ 0 Ⅼ 㸪 ᭱ 㧗 ᚓ Ⅼ ࡣ 7 Ⅼ ࡜ ࠸ ࠺ ࡼ ࠺
࡟ ᚓ Ⅼ ࢆ ⟬ ฟ ࡋ 㸪 ࡑ ࡢ ᖹ ᆒ ್ ࡢ ᕪ ࡢ ᳨ ᐃ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖
ᯝ ᅗ 5 - 1 3 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡟ ẚ ࡭ ࡚ A S D ඣ ࡣ ྠ ୍ ≧ ἣ ࡢ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ⤮ ࢝
࣮ ࢻ ࡜ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ྠ ࡌ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ど ࡋ ࡚ ࠸ ࡓ ᚓ
Ⅼ ࡢ ᖹ ᆒ ࡀ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ 㸦 p < . 0 5㸧ࠋ ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ 㸪 A S D ඣ ࡣ 㸪 ୺
ே බ ࡢ 㢦 㸦 ⾲ ᝟ 㸧 ࡟ 㛵 ࢃ ࡽ ࡎ 㸪 ྠ ࡌ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ど ࡋ ࡚ ࠸ ࡓ ࠋ 


㸦 Ⅼ 㸧 



ᅗ 5 - 1 3 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ྠ ୍ ឤ ᝟ ㄒ ࡬ ࡢ ὀ ど 








0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
೺ᖖඣ ASDඣ
S      
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ศ ᯒ  㸸 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬
㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 

ձ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 
ᅗ 5 - 1 4 ࡟ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡢ ⤖
ᯝ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ
࠸ ࡚ 㸪 ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳ 㸦 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࣭ ▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸧㸪 ⩌ 㸦 ೺ ᖖ ඣ ࣭
A S D ඣ 㸧 ࡢ 3 せ ᅉ ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ឤ ᝟ ㄒ
ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࡜ ⩌ ࡢ ୍ ḟ ࡢ ஺ ஫ స ⏝ ࡀ ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ 㸦 F  
( 5 , 1 5 0 ) = 3 . 2 4 , p < . 0 1㸧ࠋ ༢ ⣧ ୺ ຠ ᯝ ᳨ ᐃ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 A S D ඣ ࡼ ࡾ ࡶ ೺
ᖖ ඣ ࡢ ᪉ ࡀ ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ
㸦 p < . 0 5㸧ࠋ ୍ ᪉ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡼ ࡾ ࡶ A S D ඣ ࡢ ᪉ ࡀ ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ ࢆ
ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ 㸦 p < . 0 5㸧ࠋ 
ᅗ 5 - 1 4 ࡢ ࣉ ࣟ ࣇ ࢕ ࣮ ࣝ ࡼ ࡾ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡣ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ࠕ ᝒ
ࡋ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ 㦫 ࡁ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬
㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚
࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ ᜍ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱
ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ୍ ᪉ 㸪 A S D ඣ ࡣ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡜ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ࠸
ࡎ ࢀ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗
ࡃ 㸪ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ 
 
ᅗ 5 - 1 4  ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1  ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 

   
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ղ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 2 
ᅗ 5 - 1 5 ࡟ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 2 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡢ ⤖
ᯝ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 2 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ
࠸ ࡚ 㸪 ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳ 㸦 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࣭ ▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸧㸪 ⩌ 㸦 ೺ ᖖ ඣ ࣭
A S D ඣ 㸧 ࡢ 3 せ ᅉ ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ᮲ ௳ ࡜
ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࡢ ୍ ḟ ࡢ ஺ ஫ స ⏝ ࡀ ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ 㸦 F  
( 5 , 1 5 0 ) = 3 . 1 7 , p < . 0 1㸧ࠋ ༢ ⣧ ୺ ຠ ᯝ ᳨ ᐃ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡼ
ࡾ ࡶ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 㸪ࠕ 㦫 ࡁ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷
ព ࡟ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ ࡜ ࡢ 㛫 ࡟ ᭷ ព ᕪ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ 㸦 p < . 0 5㸧ࠋ ୍
᪉ 㸪 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡼ ࡾ ࡶ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ
࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ 㸦 p < . 0 1㸧ࠋ  
ᅗ 5 - 1 5 ࡢ ࣉ ࣟ ࣇ ࢕ ࣮ ࣝ ࡼ ࡾ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡣ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ
ࠕ 㦫 ࡁ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸
ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ ࢆ
ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ ᜍ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ
ࡀ ᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ୍ ᪉ 㸪 A S D ඣ ࡣ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡜ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳
ࡢ ࠸ ࡎ ࢀ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ࠕ 㦫 ࡁ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗
ࡃ 㸪ࠕ ᛣ ࡾ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ 

ᅗ 5 - 1 5  ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 2  ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 
   
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ճ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 
ᅗ 5 - 1 6 ࡟ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 3 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡢ ⤖
ᯝ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 3 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ ࠸
࡚ 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳㸦 ▩ ┪ ࡞ ࡋ࣭▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸧㸪⩌㸦 ೺ ᖖ ඣ࣭A S D ඣ 㸧
ࡢ 3 せ ᅉ ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪᭷ ព ᕪ ࡣ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ
࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ 
ᅗ 5 - 1 6 ࡢ ࣉ ࣟ ࣇ ࢕ ࣮ ࣝ ࡼ ࡾ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡣ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ࠕ 㦫
ࡁ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ
᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ ࢆ
ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕᴦ ࡋ ࠸ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ
ࡀ ᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ୍ ᪉ 㸪 A S D ඣ ࡣ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ ࡣࠕ ᝒ ࡋ ࠸ ࠖࢆ
ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕᛣ ࡾ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ
᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ࠕ ᝒ ࡋ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭
ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕᴦ ࡋ ࠸ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ
A S D ඣ ࡣ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡜ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ࠸ ࡎ ࢀ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶࠕ ᝒ ࡋ
࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ 

ᅗ 5 - 1 6 ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 3  ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 
   
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մ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 4 
ᅗ 5 - 1 7 ࡟ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 4 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡢ ⤖
ᯝ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 4  ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ ࠸
࡚ 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳㸦 ▩ ┪ ࡞ ࡋ࣭▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸧㸪⩌㸦 ೺ ᖖ ඣ࣭A S D ඣ 㸧
ࡢ 3 せ ᅉ ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ୺
ຠ ᯝ ࡀ ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ 㸦 F  ( 5 , 1 5 0 ) = 2 . 2 9 , p < . 0 5㸧ࠋ ࡲ ࡓ 㸪 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅
ᢥ ⫥ ࡜ ⩌ ࡢ ୍ ḟ ࡢ ஺ ஫ స ⏝ ࡀ ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ 㸦 F  
( 5 , 1 5 0 ) = 2 . 4 0 , p < . 0 5㸧ࠋࡉ ࡽ ࡟ 㸪᮲ ௳ ࡜ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࡢ ୍ ḟ ࡢ ஺
஫ స ⏝ ࡀ ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ 㸦 F ( 5 , 1 5 0 ) = 3 . 0 2 , p < . 0 5㸧ࠋ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥
࡜ ⩌ 㸪 ࡉ ࡽ ࡟ 㸪 ᮲ ௳ ࡜ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ༢ ⣧ ୺ ຠ ᯝ ᳨ ᐃ ࢆ
࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ⤖ ᯝ 㸪 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡼ ࡾ ࡶ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࠕ ᴦ
ࡋ ࠸ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࡃ㸦 p < . 0 1㸧㸪ࠕᜍ ࠸ ࠖ࡜ ࡢ
㛫 ࡛ ᭷ ព ᕪ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ㸦 p < . 0 5㸧ࠋࡲ ࡓ 㸪 A S D ඣ ࡢ ᪉ ࡀࠕ ᎘ ࡞ Ẽ
ᣢ ࡕ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ೺ ᖖ ඣ ࡼ ࡾ ࡶ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࡃ㸦 p < . 0 5㸧㸪
ࠕ ᜍ ࠸ ࠖ ࡜ ࡢ 㛫 ࡛ ᭷ ព ᕪ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ 㸦 p < . 0 5㸧ࠋ  
ᅗ 5 - 1 7 ࡢ ࣉ ࣟ ࣇ ࢕ ࣮ ࣝ ࡼ ࡾ 㸪▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ ࡣࠕ ᝒ ࡋ ࠸ ࠖࢆ ぢ
࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ 㦫 ࡁ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱
ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ
ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ㦫 ࡁ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ୍ ᪉ 㸪
A S D ඣ ࡣ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ ࡣࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ
ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕᴦ ࡋ ࠸ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ▩
┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ࡣࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪
ࠕ ᜍ ࠸ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ A S D ඣ ࡣ 㸪▩ ┪
࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡜ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ࠸ ࡎ ࢀ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ ࢆ ぢ
࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ  

ᅗ 5 - 1 7  ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 4  ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 
  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յ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 5 
ᅗ 5 - 1 8 ࡟ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 5  ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡢ
⤖ ᯝ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 5 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ
࠸ ࡚ 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳㸦 ▩ ┪ ࡞ ࡋ࣭▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸧㸪⩌㸦 ೺ ᖖ ඣ࣭ A S D
ඣ 㸧 ࡢ 3 せ ᅉ ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ
⫥㸦 F  ( 5 , 1 5 0 ) = 2 . 7 8 , p < . 0 5㸧ࡢ ୺ ຠ ᯝ ࡀ ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋࡲ ࡓ 㸪᮲ ௳
࡜ ⩌ ࡢ ୍ ḟ ࡢ ஺ ஫ స ⏝ ࡀ ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ㸦 F  ( 1 , 3 0 ) = 7 . 4 8 , p < . 0 5㸧ࠋࡉ
ࡽ ࡟ 㸪 ᮲ ௳ ࡜ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࡢ ୍ ḟ ࡢ ஺ ஫ స ⏝ ࡀ ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ
㸦 F ( 5 , 1 5 0 ) = 7 . 0 8 , p < . 0 1㸧ࠋ ᮲ ௳ ࡜ ⩌ 㸪 ᮲ ௳ ࡜ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࡟ ࡘ
࠸ ࡚ ༢ ⣧ ୺ ຠ ᯝ ᳨ ᐃ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ⤖ ᯝ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡣ 㸪 ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳
ࡼ ࡾ ࡶ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ᭷ ព ᕪ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ㸦 p < . 0 5㸧ࠋ▩ ┪
࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲
௳ ࡼ ࡾ ࡶ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࡃ㸦 p < . 0 1㸧㸪ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ 㸦ࠖ p < . 0 1㸧ࡸࠕ ᜍ ࠸ ࠖ
㸦 p < . 0 5㸧࡜ ࡢ 㛫 ࡟ ᭷ ព ᕪ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋࡲ ࡓ 㸪▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ
▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡼ ࡾ ࡶ ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ 㸦ࠖ p < . 0 1㸧 ࡸ ࠕ 㦫 ࡁ 㸦ࠖ p < . 0 5㸧
ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ㦫 ࡁ ࠖ࡜ࠕ ᜍ ࠸ ࠖ࡜ ࡢ 㛫 ࡛
᭷ ព ᕪ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ 㸦 p < . 0 5㸧ࠋ 
ᅗ 5 - 1 8 ࡢ ࣉ ࣟ ࣇ ࢕ ࣮ ࣝ ࡼ ࡾ 㸪೺ ᖖ ඣ ࡣ 㸪▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ ࡣࠕ ᎘
࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸
ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ
࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭
ྜ ࡀ ᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ୍ ᪉ 㸪 A S D ඣ ࡣ 㸪 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ࠕ 㦫 ࡁ ࠖ
ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕᜍ ࠸ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ
ࡀ ᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ
๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ ప ࠿
ࡗ ࡓ ࠋ 

ᅗ 5 - 1 8  ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 5  ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 
   
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ն ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 6 
ᅗ 5 - 1 9 ࡟ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 6  ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡢ
⤖ ᯝ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 6 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ
࠸ ࡚ 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳㸦 ▩ ┪ ࡞ ࡋ࣭▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸧㸪⩌㸦 ೺ ᖖ ඣ࣭ A S D
ඣ 㸧 ࡢ 3 せ ᅉ ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ
⫥ ࡛ ᭷ ព ࡞ ୺ ຠ ᯝ ࡀ ࡳ ࡽ ࢀ ࡓ 㸦 F  ( 5 , 1 5 0 ) = 3 . 2 0 , p < . 0 1㸧ࠋ ࡲ ࡓ 㸪 ᮲
௳ ࡜ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࡢ ୍ ḟ ࡢ ஺ ஫ స ⏝ ࡀ ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ 㸦 F  
( 5 , 1 5 0 ) = 3 . 0 1 , p < . 0 5㸧ࠋ༢ ⣧ ୺ ຠ ᯝ ᳨ ᐃ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡼ ࡾ
ࡶ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ
᭷ ព ࡟ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ 㸦 p < . 0 5㸧ࠋ ୍ ᪉ 㸪 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡼ ࡾ ࡶ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲
௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ
㸦 p < . 0 5㸧ࠋ 
ᅗ 5 - 1 9 ࡢ ࣉ ࣟ ࣇ ࢕ ࣮ ࣝ ࡼ ࡾ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡣ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ࠕ ᎘
࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ ᜍ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸
ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ࠕ ᛣ ࡾ ࠖ ࢆ ぢ
࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ ᜍ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ
᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ୍ ᪉ 㸪 A S D ඣ ࡣ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ
ࡕ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬
㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚
࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ ᜍ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱
ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ 

ᅗ 5 - 1 9  ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 6  ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 
   
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շ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 7 
ᅗ 5 - 2 0 ࡟ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 7  ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡢ
⤖ ᯝ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 7 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࡘ
࠸ ࡚ 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳㸦 ▩ ┪ ࡞ ࡋ࣭▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸧㸪⩌㸦 ೺ ᖖ ඣ࣭ A S D
ඣ 㸧ࡢ 3 せ ᅉ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ⤖ ᯝ 㸪᮲ ௳ ࡢ ୺ ຠ ᯝ ࡀ ᭷ ព ࡛
࠶ ࡗ ࡓ 㸦 F ( 1 , 3 0 ) = 4 . 4 8 , p < . 0 5㸧ࠋ ࡲ ࡓ ᮲ ௳ ࡜ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ୍ ḟ
ࡢ ஺ ஫ స ⏝ ࡀ ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ 㸦 F ( 5 , 1 5 0 ) = 4 . 2 7 , p < . 0 1㸧ࠋ ༢ ⣧ ୺ ຠ ᯝ
᳨ ᐃ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡼ ࡾ ࡶ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࠕ 㦫 ࡁ ࠖ
ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ 㸦 p < . 0 1㸧ࠋ 
ᅗ 5 - 2 0 ࡢ ࣉ ࣟ ࣇ ࢕ ࣮ ࣝ ࡼ ࡾ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡣ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ࠕ 㦫
ࡁ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ ᜍ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫
ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸
ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ 㦫 ࡁ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ
ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ୍ ᪉ 㸪 A S D ඣ ࡣ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ࠕ 㦫 ࡁ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸
ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱
ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ࠕ ᝒ ࡋ ࠸ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭
ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪ࠕ ᛣ ࡾ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ ప ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ 

ᅗ 5 - 2 0  ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 7  ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 

   
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ศ ᯒ  ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ
ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ど ࡋ ࡓ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 

ᅗ 5 - 2 1 ࡟ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱
ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ど ࡋ ࡓ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡢ ⤖ ᯝ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ
೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ど ࡋ ࡓ ᫬ 㛫 ๭ ྜ ࡟ ࡘ
࠸ ࡚ 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳㸦 ▩ ┪ ࡞ ࡋ࣭▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸧㸪⩌㸦 ೺ ᖖ ඣ࣭ A S D
ඣ 㸧 ࡢ 2 せ ᅉ ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ᮲ ௳ ࡜ ⩌
㸦 F ( 1 , 3 0 ) = 5 . 0 9 , p < . 0 5㸧 ࡢ ୍ ḟ ࡢ ஺ ஫ స ⏝ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ༢ ⣧ ୺
ຠ ᯝ ᳨ ᐃ ࢆ ᐇ ᪋ ࡋ ࡓ ⤖ ᯝ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡣ A S D ඣ ࡟ ẚ ࡭ ࡚ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲
௳ ࡼ ࡾ ࡶ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟
ㄒ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ 㸦 p < . 0 1㸧ࠋ ୍ ᪉ 㸪 A S D
ඣ ࡛ ࡣ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࠾ ࡼ ࡧ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ 㛫 ࡟ ᭷ ព ᕪ ࡣ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ
࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ 

㸦 㸧 



ᅗ 5 - 2 1 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 
೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ど ࡋ ࡓ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 



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࠙ 4ࠚ ⪃ ᐹ 

ᮏ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪 ண ഛ ㄪ ᰝ ࢆ ⤒ ࡚ ⊂ ⮬ ࡟ స ᡂ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟 ࢆ ⏝
࠸ ࡓ ᐇ 㦂 ሙ 㠃 ࢆ タ ᐃ ࡋ 㸪 ㄢ 㢟 ᐇ ᪋ ୰ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ど ⥺ ㏣ ㊧ ⿦ ⨨ ࡟ ࡼ ࡿ
ὀ ど ᫬ 㛫 ࢆ ୺ ࡞ ᣦ ᶆ ࡜ ࡋ ࡚ 㸪 ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ᮲ ௳ ୗ ࡟ ࠾ ࡅ
ࡿ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ 㛵 ࡋ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡢ ẚ ㍑ ᳨ ウ ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ ᳨ࠋ ウ 㡯
┠ ࡣ 㸪㸦 1㸧 ゝ ㄒ ሗ ࿌ 㸪㸦 2㸧 㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ձ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ
୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ඲ ⤮ ࢝ ࣮
ࢻ ࡢ ᖹ ᆒ 㸪 ղ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ
㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 㸪㸦 3㸧ឤ ᝟ ㄒ ࡢ ձ ▩
┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡬ ࡢ ὀ ど 㸪 ղ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟
࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 㸪㸦 4㸧▩
┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ
࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ど ࡋ ࡓ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 㸪 ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ 


㸦   ゝ ㄒ ሗ ࿌ 
 
ᮏ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡛ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡟ ┦ 㐪 ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ
ࡢ ࡣ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 ࡢ ࡳ ࡛ ࠶ ࡾ 㸪ඛ ⾜
◊ ✲ ࠿ ࡽ ண   ࡉ ࢀ ࡿ ㏻ ࡾ 㸪 ▱ ⓗ ࡟ 㐜 ࢀ ࡀ ࡞ ࡃ ゝ ㄒ ⌮ ゎ ࡀ Ⰻ ዲ ࡞
A S D ඣ ࡛ ࡣ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡣ ೺ ᖖ ඣ ࡜ ᕪ ࡀ ࡞ ࠸ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ 㸦 ᅵ ㇂ 㸪
2 0 1 5㸧ࠋ୍ ᪉ 㸪೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡛ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡟ ┦ 㐪 ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ⤮
࢝ ࣮ ࢻ 1 ࡢ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡣ 㸪୺ ே බ ࡀ ና ࢆ
๭ ࡗ ࡚ ᚚ √ ࡉ ࢇ ࡟ ᛣ ࡽ ࢀ ᴦ ࡋ ࠸ ⾲ ᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡢ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ 㸪 ೺ ᖖ
ඣ ࡣࠕ ᝒ ࡋ ࠸ ࠖ࡜ ࠸ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ 㸪 A S D ඣ ࡣࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖࡸࠕ ᜍ
࠸ ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ๭ ྜ ࡀ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ࠸ ࡃ ࡘ ࠿ ࠶ ࡿ
⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ୰ ࡛ ఱ ᨾ 㸪 ࡇ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡔ ࡅ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡛ ゝ ㄒ
ሗ ࿌ ࡟ ┦ 㐪 ࡀ ࡳ ࡽ ࢀ ࡓ ࡢ ࡛ ࠶ ࢁ ࠺ ࠿ ࠋ ࡇ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡣ 㸪 Ꮚ ࡝ ࡶ ࡀ
኱ ே ࡛ ࠶ ࡿ ᚚ √ ࡉ ࢇ ࡟ ཝ ࡋ ࡃ ᛣ ࡽ ࢀ ࡿ ሙ 㠃 ࡛ ࠶ ࡾ 㸪 ᛣ ࡽ ࢀ ࡿ ࡜ ࠸
࠺ Ⅼ ࡛ ࡣ ㄡ ࡶ ࡀ 1 ᗘ ࡣ ⤒ 㦂 ࡍ ࡿ 㠀 ᖖ ࡟ ࢫ ࢺ ࣞ ࢫ ࣇ ࣝ ࡞ ሙ 㠃 ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ
ࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ሙ 㠃 ࡛ ࡣ 㸪㏻ ᖖ 㸪ࢿ ࢞ ࢸ ࢕ ࣈ ࡞ ឤ ᝟ ࢆ ᢪ ࡃ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ 㸪
ࢿ ࢞ ࢸ ࢕ ࣈ ࡞ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ Ⅼ ࡛ ࡣ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡣ ྠ
ᵝ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋᮏ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪ඛ ⾜ ◊ ✲  (⳥ ụ 㸪2 0 0 2 ,  ᐑ ᮏ ,  1 9 9 9 ,  
2 0 0 0 )  ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ᮲ ௳ ୗ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺
࡟ ௚ ⪅ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡢ ࠿ ࡟ 㛵 ࡋ ࡚ 㸪 ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࡜ ⪃
࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ᑐ ㇟ ඣ ࡟ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡉ ࡏ ࡓ ࡀ 㸪 ఱ ᨾ 㸪 ࡑ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ
ࢆ 㑅 ࢇ ࡔ ࡢ ࠿ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ㄝ ᫂ ࢆ ồ ࡵ ࡚ ࠸ ࡞ ࠸ ࠋ ࡇ ࡢ Ⅼ ࡟ 㛵 ࡋ ࡚ ࡣ 㸪
ᑐ ㇟ ඣ ࡢ 㞟 ୰ ຊ ࡢ ၥ 㢟 ࡸ ど ⥺ ㏣ ㊧ ⿦ ⨨ ࢆ ࡘ ࡅ ࡓ ࠺ ࠼ ࡛ ゝ ㄒ ሗ ࿌
ࢆ ồ ࡵ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ 㞴 ࡋ ࠿ ࡗ ࡓ ࡜ ࠸ ࠺ ᐇ 㦂 ୖ ࡢ ไ ⣙ ࡀ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ ࡉ ࡽ ࡟ 㸪
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ᮏ ◊ ✲ ࡢ ┠ ⓗ ࡣ 㸪 ど ⥺ ㏣ ㊧ ⿦ ⨨ ࢆ ⏝ ࠸ ࡚ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡟ ⮳ ࡿ ๓ ࡟ ឤ ᝟
ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ ࡝ ࡢ ࡃ ࡽ ࠸ ぢ ࡚ ࠸ ࡓ ࡢ ࠿ ࢆ ᤊ ࠼ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ࠶ ࡾ 㸪 A S D
ඣ ࡀ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡛ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ ≉ ␗ ᛶ ࡀ
⌧ ࢀ ࡿ ࠿ ࢆ ᳨ ウ ࡍ ࡿ ࡓ ࡵ 㸪 ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡣ ᭱ ప 㝈 ࡢ ࡇ ࡜ ࡋ ࠿ ᑜ ࡡ ࡞ ࠿
ࡗ ࡓ ࠋ ௒ ᚋ ࡣ 㸪 ఱ ᨾ 㸪 ࡑ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ 㑅 ࢇ ࡔ ࡢ ࠿ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡢ ヲ ⣽ ࡞
ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࢆ ồ ࡵ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡢ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡢ ㉁ ࡢ 㐪 ࠸
࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡶ ᳨ ウ ࡍ ࡿ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ  

( 2 )  㟼 Ṇ ⏬  
ձ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ
≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ඲ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᖹ ᆒ 

ᮏ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪 ᐇ 㦂 ᫬ ࡟ ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡉ ࡏ ࡿ ࡓ ࡵ 㸪 ୺ ே බ
ࡢ 㢦 ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡢ ᪉ ࡀ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࢆ ぢ ࡚
࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡼ ࡾ ࡶ 㧗 ࡃ ࡞ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ࡋ ࠿ ࡋ 㸪 ೺
ᖖ ඣ ࠾ ࡼ ࡧ A S D ඣ ࡣ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡜ ▩
┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ࠸ ࡎ ࢀ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡼ ࡾ ࡶ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨
እ ࡢ ≧ ἣ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ࡉ ࡽ ࡟ 㸪 ୺ ே
බ ࡢ 㢦 ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡛ ࡣ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ 㛫 ࡛ ᭷ ព ᕪ
ࡣ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ࡇ ࡢ ⤖ ᯝ ࡣ 㸪 ᮏ ◊ ✲ ࡜ ྠ ࡌ ࡃ 㟼 Ṇ ⏬ ㄢ 㢟 ࢆ
⏝ ࠸ ࡚ 㢦 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡸ ὀ ど ᫬ 㛫 ࢆ ᳨ ウ ࡋ ࡓ F r e e t h  e t  a l .  
( 2 0 1 0 ) ࡸ ᮤ ௚㸦 2 0 1 3㸧࡜ ྠ ᵝ ࡢ ⤖ ᯝ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋࡍ ࡞ ࢃ ࡕ 㸪ே ࡢ 㢦 ࡢ
ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ  ( F r e e t h  e t  a l . ,  2 0 1 0 )  ࡸ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 
ᮤ ௚ 2 0 1 3㸧࡛ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡛ ࡣ ┦ 㐪 ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࡜
࠸ ࠺ Ⅼ ࡛ ᮏ ◊ ✲ ࡜ ྠ ᵝ ࡢ ⤖ ᯝ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋᮏ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪A S D ඣ ࡀ ⱞ ᡭ
࡜ ࡍ ࡿ ᑐ ே ஺ ὶ ሙ 㠃 ࢆ ᥥ ࠸ ࡓ 㟼 Ṇ ⏬ ࡛ ࠶ ࡿ ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟 ࢆ ⏝ ࠸
ࡓ ࠋ 㟼 Ṇ ⏬ ㄢ 㢟 ࡣ 㸪 ື ⏬ ㄢ 㢟 ࡟ ẚ ࡭ ࡚ ୺ ே බ ࢆ ᫎ ࡍ ࢔ ࣥ ࢢ ࣝ ࡢ ゅ
ᗘ ࡢ ኚ ໬ ࡸ ᪩ ࠸ ษ ࡾ ᭰ ࠼ ࡀ ࡞ ࠸ ࡓ ࡵ 㸪 ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࠿ ࡽ ឤ ᝟ ᥎   ࡍ
ࡿ ࡢ ࡟ ᫬ 㛫 ࢆ せ ࡋ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࡇ ࡜ ࡀ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋ ࡇ ࡢ ࡓ ࡵ 㸪 ୺ ே බ
ࡢ 㢦 ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ 㛫 ࡛ ᭷ ព ᕪ ࡀ ㄆ ࡵ
ࡽ ࢀ ࡎ 㸪 ࡉ ࡽ ࡟ 㸪 ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡼ ࡾ ࡶ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど
᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡜ ࡶ ࡟ 㧗 ࡃ ࡞ ࡗ ࡓ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ㸦 ᅵ
㇂ 㸪 2 0 1 5㸧ࠋ 

ղ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ
≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ   

ୖ グ ձ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨
እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ඲ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᖹ ᆒ ⤖ ᯝ ࡼ ࡾ 㸪 ೺ ᖖ ඣ
࡜ A S D ඣ ࡛ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷ ព
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࡟ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ Ⅼ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡉ ࡽ ࡟ ᳨ ウ ࡍ ࡿ ࡓ ࡵ 㸪 ඛ ⾜ ◊ ✲ ࡛ ࡣ
㸦 F r e e t h  e t  a l . ,  2 0 1 0 ;  K l i n e  e t  a l . , 2 0 0 2 ;  Ọ ℩ ௚  2 0 1 3  ᮤ ௚ 
2 0 1 3㸧㸪୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ య 㸪≀ య 㸪⫼ ᬒ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡸ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ
๭ ྜ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ᳨ ウ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࡶ ࠶ ࡾ 㸪 ղ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾
ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮
࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ᳨ ウ ࡋ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1㸪 ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 2㸪
ࡉ ࡽ ࡟ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 3 ࡛ ࡣ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࠾ ࡼ ࡧ A S D ඣ ࡣ ྠ ࡌ 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ࢆ
ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ 㧗 ࡗ ࡓ㸦 ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1㸸 ና 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 2 ୺ ே
බ ࡢ 㢦 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 3㸸ẕ ≟ ࡢ 㢦 㸧ࠋࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ඹ ㏻ ࡍ ࡿ ࡢ
ࡣ 㸪 ᪥ ᖖ ⏕ ά ሙ 㠃 ࡛ య 㦂 ࡋ ࡸ ࡍ ࠸ ฟ ᮶ ஦ ࡀ ᥥ ࠿ ࢀ ࡓ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡛ ࠶
ࡗ ࡓ ࡓ ࡵ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡣ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ሙ 㠃 ᝟ ሗ ࠿ ࡽ ୺ ே බ ࡢ
ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡍ ࡿ ࡢ ࡀ ᐜ ᫆ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࠼ ࡓ ࠋ ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࠾ ࠸
࡚ ࡣ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡣ ྠ ᵝ ࡟ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࠿ ࡽ ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎
  ࡍ ࡿ ୖ ࡛ ᚲ せ ࡞ ᝟ ሗ ཰ 㞟 ࢆ ⾜ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ᥎   ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ ୍ ᪉ 㸪
೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡛ 㛵 ᚰ 㡿 ᇦ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ⩌ 㛫 ᕪ ࡀ ㄆ
ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ࡢ ࡣ 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 4 ࡜ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 5 ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 4 ࡣ
୺ ே බ ࡀ ᖺ ୖ ࡢ ⏨ ࡢ Ꮚ ࡟ 㢌 ࢆ ྇ ࠿ ࢀ ࡿ ሙ 㠃 ࡛ ࠶ ࡾ 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 5 ࡣ
୺ ே බ ࡀ ⮬ ື ㌴ ࡟ ࡦ ࠿ ࢀ ࡑ ࠺ ࡟ ࡞ ࡿ ሙ 㠃 ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮
ࢻ ࡣ 㸪 ୺ ே බ ࡀ 㠀 ᖖ ࡟ ᜍ ࠸ య 㦂 ࡸ 㦫 ࡃ య 㦂 ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ 㠃 ࡀ ᥥ ࠿
ࢀ ࡓ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡛ ࠶ ࡾ 㸪 య 㦂 ࡢ ᭷ ↓ ࡟ ಶ ே ᕪ ࡀ ࠶ ࡾ 㸪 ௚ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ
࡜ ẚ ࡭ ࡚ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ሙ 㠃 ᝟ ሗ ࠿ ࡽ ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡍ ࡿ ࡇ ࡜
ࡀ 㠀 ᖖ ࡟ 㞴 ࡋ ࠿ ࡗ ࡓ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋࡇ ࡢ ࡓ ࡵ 㸪೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ 㛫
࡛ ᮲ ௳ ࡢ 㐪 ࠸ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ 㡿 ᇦ ࡀ ␗ ࡞ ࡗ ࡓ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ 㸪 ⤮ ࢝
࣮ ࢻ ࡢ ≧ ἣ ࡢ 」 㞧 ࡉ ࡢ ┦ 㐪 ࡀ ⤖ ᯝ ࡟ ᙳ 㡪 ࢆ ཬ ࡰ ࡋ ࡓ ࡜ ᛮ ࢃ ࢀ ࡿ ࠋ
௒ ᚋ ࡣ 㸪 ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ෆ ᐜ ࡢ 㞴 ᫆ ᗘ ࡟ 㛵 ࡋ ࡚ ᳨ ウ ࡋ 㸪 ᑐ ㇟ ඣ ࢆ ቑ ࡸ
ࡋ ࡚ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ⢭ ᗘ ࢆ ᳨ ウ ࡍ ࡿ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ 

㸦 㸧 ឤ ᝟ ㄒ 
ձ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ྠ ୍ ឤ ᝟ ㄒ ࡬ ࡢ ὀ ど 
 
ᮏ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪 ྛ ᑐ ㇟ ඣ ࡟ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ 7
ᯛ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟 ࢆ ᐇ ᪋ ࡋ ࡓ ᚋ 㸪 ⥆ ࡅ ࡚ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩
┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ 7 ᯛ ࡢ ㄢ 㢟 ࢆ ᐇ ᪋ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ᮲ ௳ 㛫 ࡛ ࡣ 㸪 ୺
ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡢ ࡳ ␗ ࡞ ࡾ 㸪 ࿘ ᅖ ࢆ ྲྀ ࡾ ᕳ ࡃ ≧ ἣ ࡣ ࡲ ࡗ ࡓ ࡃ ྠ ୍ ࡢ ⤮
ࢆ ౑ ⏝ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋᑐ ㇟ ඣ ࡣ 㸪๓ ༙ 7 ᯛ ࡢ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩
┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 㸪 ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ≧ ἣ ࢆ ☜ ㄆ ࡋ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟
ㄒ ࢆ ᥎   ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ᚋ ༙ ࡟ ᐇ ᪋ ࡍ ࡿ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࠶
ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡣ 㸪 ෌ ᗘ 㸪 ྠ ୍ ࡢ ≧ ἣ ୗ ࡛ ⾲ ᝟ ࡢ ࡳ ኚ ᭦ ࡉ ࢀ ࡓ ⤮
࢝ ࣮ ࢻ ࠿ ࡽ ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡍ ࡿ ࠋ ೺ ᖖ ඣ ࡣ 㸪 ᚋ ༙ ࡢ ୺ ே බ ࡢ
⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࡞ ࡿ ࡜ 㸪 ឤ ᝟ ㄒ ࢆ 㑅 ᢥ ࡍ ࡿ ࡜ ࡁ ࡟ ๓
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༙ ࡢ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡜ ␗ ࡞ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ὀ ┠
ࡋ 㸪ࡑ ࡇ ࢆ ὀ ど ࡍ ࡿ ഴ ྥ ࡟ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ୍ ᪉ 㸪 A S D ඣ ࡣ ᚋ ༙ ࡢ ୺ ே බ
ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ 㸪 ๓ ༙ ࡢ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜
≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡜ ྠ ୍ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ど ࡍ ࡿ ഴ ྥ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ 㸪
୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ࠸ ࠺ ど ぬ ⓗ ᝟ ሗ ࢆ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡟ ࡋ ࡚ 㸪 ど ぬ ⓗ ᝟ ሗ ࡜
ࡣ ␗ ࡞ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ ὀ ど ࡋ ࡟ ࡃ ࠸ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ࡇ ࡢ ⤖ ᯝ
ࡣ 㸪A S D ඣ ࡛ ࡣ 㸪࠸ ࡗ ࡓ ࢇ ྲྀ ࡾ ㎸ ࢇ ࡔ ᝟ ሗ ࢆ ᪂ ࡓ ࡟ ࿊ ♧ ࡉ ࢀ ࡓ ᝟
ሗ ࢆ ౑ ࡗ ࡚ ࣜ ࢭ ࢵ ࢺ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ 㞴 ࡋ ࠸ ࡜ ࠸ ࠺ ㄆ ▱ ⓗ ᰂ ㌾ ᛶ ࡢ ၥ
㢟 ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ  
 
ղ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ
๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ   

ୖ グ ձ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡬ ࡢ ὀ ど ⤖ ᯝ ࡼ ࡾ 㸪
A S D ඣ ࡟ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ྠ ୍ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࡬ ࡢ ὀ ど ഴ ྥ ࡢ ෆ ᐜ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 㸪
ղ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭
ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࢆ ᳨ ウ ࡋ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 2 , 3 , 6 , 7 ࡛ ࡣ ೺
ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ 㛫 ࡛ ⩌ 㛫 ᕪ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࡀ 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 , 4 , 5  
⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1㸸 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࡜ ⩌ 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 4㸸 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥
࡜ ⩌ 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 5㸸᮲ ௳ ࡜ ⩌ 㸧࡛ ࡣ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡛ ⩌ 㛫 ᕪ ࡀ ㄆ
ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ࡇ ࡇ ࡛ ࡣ 㸪 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࡜ ⩌ 㛫 ࡛ ┦ 㐪 ࡀ ࡳ ࡽ ࢀ ࡓ ⤮
࢝ ࣮ ࢻ 1 ࡜ 4 ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ⪃ ᐹ ࡍ ࡿ ࠋ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 ࡜ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 4 ࡛ ࡣ
ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ࢿ ࢞ ࢸ ࢕ ࣈ ࡞ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ
࡟ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡛ ┦ 㐪 ࡀ ࡳ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋᮏ ᐇ 㦂 ࡛ ࡣ 㸪ྛ ᑐ ㇟ ඣ ࡟ ୺
ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ 7 ᯛ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟 ࢆ ᐇ ᪋ ࡋ ࡓ
ᚋ 㸪⥆ ࡅ ࡚ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ 7 ᯛ ࡢ ㄢ 㢟 ࢆ ᐇ ᪋
ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ᮲ ௳ 㛫 ࡛ ࡣ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡢ ࡳ ␗ ࡞ ࡾ 㸪 ࿘ ᅖ
ࢆ ྲྀ ࡾ ᕳ ࡃ ≧ ἣ ࡣ ࡲ ࡗ ࡓ ࡃ ྠ ୍ ࡢ ⤮ ࢆ ౑ ⏝ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ᑐ ㇟ ඣ ࡣ 㸪
๓ ༙ 7 ᯛ ࡢ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 㸪ྛ ⤮ ࢝
࣮ ࢻ ࡢ ≧ ἣ ࢆ ☜ ㄆ ࡋ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ᥎   ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ᚋ ༙ ࡟ ᐇ
᪋ ࡍ ࡿ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡣ 㸪 ෌ ᗘ 㸪 ྠ
୍ ࡢ ≧ ἣ ୗ ࡛ ⾲ ᝟ ࡢ ࡳ ኚ ᭦ ࡉ ࢀ ࡓ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࠿ ࡽ ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ
᥎   ࡍ ࡿ ࠋ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 ࡛ ࡣ 㸪A S D ඣ ࡣ 㸪୺ ே බ ࡀ ና ࢆ ๭ ࡗ ࡚ ᚚ √
ࡉ ࢇ ࡟ ᛣ ࡽ ࢀ ᴦ ࡋ ࠸ ⾲ ᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡢ ᑐ ࡋ ࡚ 㸪 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ ぢ
࡚ ࠸ ࡓ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ
ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡀ ኚ ࢃ ࡗ ࡓ ࡟ ࡶ 㛵
ࢃ ࡽ ࡎ 㸪 ྠ ࡌ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡓ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ྠ ᵝ
ࡢ ཯ ᛂ ࡣ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 4 ࡛ ࡶ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 4 ࡛ ࡣ 㸪 A S D ඣ
ࡣ 㸪 ୺ ே බ ࡀ ᖺ ୖ ࡢ ⏨ ࡢ Ꮚ ࡟ 㢌 ࢆ ྇ ࠿ ࢀ 㸪 ᴦ ࡋ ࠸ ⾲ ᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ
ࡢ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ 㸪ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ࡜ ࠸ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡓ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ
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᭱ ࡶ 㧗 ࡃ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡀ ኚ ࢃ ࡗ ࡓ ࡟ ࡶ 㛵 ࢃ ࡽ ࡎ 㸪 ྠ ࡌ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ
㑅 ᢥ ⫥ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡓ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭱ ࡶ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠋࡇ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 ࡜
⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 4 ࡟ ඹ ㏻ ࡍ ࡿ ≉ ᚩ ࡜ ࡋ ࡚ 㸪୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡞
ࡋ ᮲ ௳ ࠾ ࡼ ࡧ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 㸪 A S D
ඣ ࡣ ᮲ ௳ ࡀ ␗ ࡞ ࡿ ࡟ ࡶ 㛵 ࢃ ࡽ ࡎ 㸪 ࠸ ࡎ ࢀ ࡢ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ࠕ ᎘ ࡞
Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡓ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ௚ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡓ
᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡜ ẚ ࡭ ࡚ ᭱ ࡶ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࡇ ࡜ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࡀ ࢿ ࢞ ࢸ
࢕ ࣈ ࡞ ឤ ᝟ ㄒ ࡛ ࠶ ࡾ 㸪 ୺ ே බ ࡟ ࡜ ࡗ ࡚ ࡣ ୙ ᛌ ࡞ ≧ ἣ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࡇ ࡜
࡞ ࡝ ࡀ ᣲ ࡆ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋ ୖ ㏙ ࡋ ࡓ ⤖ ᯝ ࡟ 㛵 ࡋ ࡚ 㸪 ௨ ୗ ࡟ 㸪 ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࠾
ࡼ ࡧ ♫ ఍ ⬻ ࡢ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ ㄽ ࡌ ࡿ ࠋ 
ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡢ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ ᮏ ◊ ✲ ⤖ ᯝ ࢆ ㄽ ࡎ ࡿ ࡜ 㸪 ឤ ᝟ ᥎   ሙ 㠃 ࡟ ࠾
࠸ ࡚ 㸪A S D ඣ ࡣ ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ࡀ ࢿ ࢞ ࢸ ࢕ ࣈ ࡞ ឤ ᝟ ㄒ ࡛ ࠶ ࡾ 㸪୺ ே
බ ࡟ ࡜ ࡗ ࡚ ࡣ ୙ ᛌ ࡞ ≧ ἣ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࠶
ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ࠸ ࠺ ど ぬ ⓗ ᝟ ሗ ࡀ ኚ ࢃ ࡗ ࡚
ࡶ 㸪 ࡑ ࡢ ど ぬ ⓗ ᝟ ሗ ࢆ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡟ ࡋ ࡚ 㸪 ど ぬ ⓗ ᝟ ሗ ࡜ ࡣ ␗ ࡞ ࡿ ឤ
᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ ὀ ど ࡋ ࡟ ࡃ ࠸ ࡇ ࡜ ࡀ ♧ ၀ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋ ࡇ ࡢ ࡇ ࡜ ࡣ 㸪 ࠸
ࡗ ࡓ ࢇ ྲྀ ࡾ ㎸ ࢇ ࡔ ᝟ ሗ ࢆ ᪂ ࡓ ࡟ ࿊ ♧ ࡉ ࢀ ࡓ ᝟ ሗ ࢆ ౑ ࡗ ࡚ ࣜ ࢭ ࢵ
ࢺ ࡋ ࡟ ࡃ ࠸ ࡜ ࠸ ࠺ ㄆ ▱ ⓗ ᰂ ㌾ ᛶ ࡢ ၥ 㢟 ࡀ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ࡲ ࡓ 㸪 ᭱ ึ
ࡢ ཯ ᛂ ࢆ ᢚ ไ ࡛ ࡁ ࡞ ࠸ ࡜ ࠸ ࠺ Ⅼ ࡛ ࡣ ཯ ᛂ ᢚ ไ ࡢ ၥ 㢟 ࡀ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ
ࡓ ࠋ ୍ ᪉ ࡛ 㸪 ᮏ ᐇ 㦂 ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ឤ ᝟ ᥎   ࢆ ᝿ ᐃ ࡍ ࡿ ㄢ 㢟 ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 㔜
せ ࡞ ⬟ ຊ ࡢ ୍ ࡘ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࡢ ၥ 㢟 ࡣ ᮏ ◊ ✲ ࡛ ࡣ
ࡳ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ࡇ ࢀ ࡣ 㸪 ᮏ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪 ᑐ ㇟ ඣ ࡀ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ゝ ㄒ ሗ
࿌ ࡍ ࡿ ࡲ ࡛ 㟼 Ṇ ⏬ ࡜ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ ྠ ᫬ ࡟ ࿊ ♧ ࡋ ࡚ ࠸ ࡓ ࡓ ࡵ 㸪
ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ ぬ ࠼ ࡚ ࠾ ࡃ ᚲ せ ࡀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࡇ ࡜ ࠿ ࡽ ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ
ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࡢ ၥ 㢟 ࡀ ⏕ ࡌ ࡟ ࡃ ࠿ ࡗ ࡓ ࡢ ࡛ ࡣ ࡞ ࠸ ࠿ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ௬
࡟ ᮏ ᐇ 㦂 ࡀ ື ⏬ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ሙ ྜ 㸪 ື ⏬ ࡛ ࡣ ࡍ ࡄ ࡟ ⏬ 㠃 ࡀ ษ ࡾ ᭰ ࢃ ࡗ
࡚ ࡋ ࡲ ࠺ ࡓ ࡵ 㸪 ᵝ ࠎ ࡞ ᝟ ሗ ࢆ グ ᠈ ࡟ ␃ ࡵ ࡚ ࠾ ࠿ ࡡ ࡤ ࡞ ࡽ ࡞ ࠸ ࡇ ࡜
࠿ ࡽ 㸪 ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࡢ ၥ 㢟 ࡀ ⏕ ࡌ ࡸ ࡍ ࡃ 㸪 ࡑ ࢀ ࡟ ㉳ ᅉ ࡍ ࡿ ⤖
ᯝ ࡀ ᚓ ࡽ ࢀ ࡓ ࠿ ࡶ ࡋ ࢀ ࡞ ࠸ ࠋ♫ ఍ ⬻ ࡢ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ ㄽ ࡎ ࡿ ࡜ 㸪A S D ࡛
ࡣ ᡥ ᱈ య ࡢ ᶵ ⬟ ୙ ඲ ࡟ ㉳ ᅉ ࡍ ࡿ ឤ ᝟ ㄆ ▱ ࡢ 㞀 ᐖ ࡀ ᝿ ᐃ ࡉ ࢀ ࡚ ࠾
ࡾ 㸪ࠕ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ࡜ ࠸ ࠺ ࢿ ࢞ ࢸ ࢕ ࣈ ࡞ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ࡼ ࡾ 㸪ឤ ᝟ ᥎   ࡀ
ṇ ᖖ ࡟ ᶵ ⬟ ࡋ ࡞ ࡃ ࡞ ࡗ ࡓ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ 㸪 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ ᭱ ࡶ
㛗 ࡃ ぢ ࡚ ࠸ ࡓ ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ࡶ ᭱ ࡶ 㛗
ࡃ ぢ ࡚ ࠸ ࡓ ࡇ ࡜ ࡀ ᝿ ᐃ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋ  
௨ ୖ ࡢ ࡇ ࡜ ࠿ ࡽ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ᮲ ௳ ୗ ࡟ ࠾ ࡅ
ࡿ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 㸪A S D ඣ ࡣ ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࡀ ࢿ ࢞ ࢸ ࢕ ࣈ ࡞ ឤ
᝟ ㄒ ࡛ ࠶ ࡾ 㸪 ୺ ே බ ࡟ ࡜ ࡗ ࡚ ୙ ᛌ ࡞ ≧ ἣ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ 㸪 ࠸ ࡗ ࡓ ࢇ ྲྀ ࡾ
㎸ ࢇ ࡔ ᝟ ሗ ࢆ ᪂ ࡓ ࡟ ࿊ ♧ ࡉ ࢀ ࡓ ᝟ ሗ ࢆ ౑ ࡗ ࡚ ࣜ ࢭ ࢵ ࢺ ࡋ ࡟ ࡃ ࠸
࡜ ࠸ ࠺ ㄆ ▱ ⓗ ᰂ ㌾ ᛶ ࡢ ၥ 㢟 ࡸ ᭱ ึ ࡢ ཯ ᛂ ࢆ ᢚ ไ ࡛ ࡁ ࡞ ࠸ ࡜ ࠸ ࠺
཯ ᛂ ᢚ ไ ࡢ ၥ 㢟 ࡀ ⏕ ࡌ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ♧ ၀ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋ ࡇ ࢀ ࡽ ࡣ 㸪 ឤ ᝟ ᥎
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  ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ 㸪A S D ඣ ࡢ 㞀 ᐖ ≉ ᛶ ࡟ 㛵 㐃 ࡍ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࡢ ᪉ ␎
࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋࡲ ࡓ 㸪♫ ఍ ⬻ ࡢ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ ࡣ 㸪ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ࡜ ࠸ ࠺
ࢿ ࢞ ࢸ ࢕ ࣈ ࡞ ឤ ᝟ ㄒ ࡣ 㸪 ឤ ᝟ ᥎   ࢆ ጉ ᐖ ࡍ ࡿ せ ᅉ ࡟ ࡞ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ
♧ ၀ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋ 
 
㸦 㸧 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ ࡃ
ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ど ࡋ ࡓ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 
 
೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ど ࡋ ࡓ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ
࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᮲ ௳㸦 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࣭ ▩ ┪ ࠶ ࡾ 㸧㸪⩌㸦 ೺ ᖖ ඣ ࣭
A S D ඣ 㸧ࡢ 2 せ ᅉ ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ࠾ ࡇ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪೺ ᖖ ඣ ࡣ
A S D ඣ ࡟ ẚ ࡭ ࡚ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡼ ࡾ ࡶ ▩ ┪
࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ぢ ࡚
࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ ᭷ ព ࡟ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ࡇ ࡢ ⤖ ᯝ ࡣ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡣ ୺ ே බ
ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ ▩ ┪ ࡟ Ẽ ࡙ ࠸ ࡓ ࡓ ࡵ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌
ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ᮲ ௳ 㛫 ࡛ ᭷ ព ᕪ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ
ࡓ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ୍ ᪉ 㸪A S D ඣ ࡣ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡞ ࡋ
᮲ ௳ ࠾ ࡼ ࡧ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ࠸ ࡎ ࢀ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ᭷ ព ᕪ ࡣ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ
ࡎ 㸪᮲ ௳ 㛫 ࡟ ࡼ ࡿ ┦ 㐪 ࡣ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࠋࡇ ࡢ ⤖ ᯝ ࡣ 㸪 A S D ඣ
ࡣ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ ▩ ┪ ࡟ Ẽ ࡙ ࠿ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࡓ ࡵ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱
ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ᮲ ௳ 㛫 ࡛ ᭷
ព ᕪ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋࡇ ࡢ ⤖ ᯝ ࡣ 㸪A S D ඣ ࡟ ࡜
ࡗ ࡚ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡢ 㐪 ࠸ ࡀ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ ὀ ど ࡍ ࡿ 㝿 ࡢ せ ᅉ
࡟ ࡞ ࡾ ࡟ ࡃ ࠸ ࡇ ࡜ ࢆ ♧ ၀ ࡍ ࡿ ⤖ ᯝ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ 

㸦 㸧 ▩ ┪ ࠶ ࡾ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 

ඛ ࡟ ㏙ ࡭ ࡓ 1  ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡜㸦 3㸧ឤ ᝟ ㄒ ࡢ ղ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟
࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡢ ཮ ᪉ ࡢ ⤖ ᯝ ࡟ ࠾ ࠸
࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ 㛫 ࡛ ᭷ ព ᕪ ࡀ ࡳ ࡽ ࢀ ࡓ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 ࡟
ࡘ ࠸ ࡚ 㸪 ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ⴱ ⸨ ᢚ ไ ࡸ ♫ ఍ ⬻ ࡢ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ ⪃ ᐹ ࢆ ヨ
ࡳ ࡿ ࠋ 
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

ᅗ 5 - 2 2  ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡜ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 

▩ ┪ ࠶ ࡾ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 㸪೺ ᖖ ඣ ࡣ 㸪ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡛ ࡣ ≧ ἣ ࠿
ࡽ ᥎   ࡉ ࢀ ࡿ ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ 㸪ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ 㸪ࠕ ᝒ ࡋ ࠸ ࠖ࡜ ࠸ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ
ࢆ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ࠋ ୍ ᪉ 㸪 ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡛ ࡣ 㸪
⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࠿ ࡽ ᥎   ࡉ ࢀ ࡿ ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࢆ ᭱ ࡶ
ὀ ど ࡋ ࡓ ࠋ ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ 㸪 ど ⥺ ࣞ ࣋ ࣝ ࡛ ࡣ ࠕ ᴦ ࡋ ࠸ ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ
௚ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࡜ ẚ ࡭ ࡚ ᭱ ࡶ 㛗 ࡃ ぢ ࡚ ࠸ ࡓ 㸦 ᅗ 5 - 2 2㸧ࠋ 





ᅗ 5 - 2 3 ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 ᐇ ᪋ ᫬ ࡟ ண   ࡉ ࢀ ࡿ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡜ ♫ ఍ ⬻ ࡢ ാ ࡁ 

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▩ ┪ ࠶ ࡾ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 㸪೺ ᖖ ඣ ࡣ 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ≧ ἣ ࠿ ࡽ
᥎   ࡉ ࢀ ࡿ ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࡜ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࠿ ࡽ ᥎  
ࡉ ࢀ ࡿ ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࡢ ཮ ᪉ ࢆ ⪃ ៖ ࡋ ࡚ 㸦 ⴱ ⸨ ࢆ ᢚ ไ 㸧 ゝ ㄒ ሗ
࿌ ࡋ ࡓ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ㸦 ᅗ 5 - 2 3㸧ࠋ୍ ᪉ 㸪▩ ┪ ࠶ ࡾ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1
࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 㸪A S D ඣ ࡣ 㸪ඛ ࡟ ぢ ࡓ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ ᭱ ࡶ 㛗 ࡃ ࡳ ࡚ ࠸ ࡓ
ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ 㸪 ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ࡶ ᭱ ࡶ 㛗 ࡃ ࡳ ࡚
࠾ ࡾ 㸪▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ 1 ᗘ Ꮫ ⩦ ࡋ ࡓ ど ⥺ ࣞ ࣋ ࣝ ࡛ ࡢ ඃ ໃ ཯ ᛂ㸦ࠕ ᎘
࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ ࢆ ᭱ ࡶ ぢ ࡿ ࡇ ࡜ 㸧 ࢆ ᢚ ไ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ࡛ ࡁ ࡎ 㸪 ど ⥺ ࣞ ࣋
ࣝ ࡢ ඃ ໃ ཯ ᛂ ࡢ ಖ ⥆ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ 㸪ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ࡜ ࠸ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ゝ ㄒ
ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋࡲ ࡓ 㸪A S D ࡣ ⾲ ᝟ ㄆ ▱ ࡢ 㞀 ᐖ ࡀ ࠶
ࡿ ࡀ ᨾ ࡟ 㸪 ⴱ ⸨ ᢚ ไ ⮬ య ࡀ ⏕ ࡌ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ྍ ⬟ ᛶ ࡶ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ௒
ᚋ ࡣ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࠾ ࡼ ࡧ A S D ඣ ࡢ ᖺ 㱋 ࡜ ▱ ⓗ ⬟ ຊ ࢆ ⤫ ไ ࡋ ࡓ ୖ ࡛ 㸪  
A S D ඣ࣭⪅ ࡀ ᅔ 㞴 ࡜ ࡍ ࡿ ឤ ᝟ ᥎   ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡍ ࡿ ᝟ ሗ ࢆ ྵ ࡴ ⤮ ࢝
࣮ ࢻ ࡜ ࡋ ࡚ 㸪 ࡇ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ  ࢆ ᥎ ᩙ ࡋ ࡚ ࠸ ࡃ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ 











 


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➨ 6 ❶  ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢᒎᮃ 












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[ 1 ] ࡲ ࡜ ࡵ 

ᮏ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪 ண ഛ ㄪ ᰝ ࢆ ⤒ ࡚ ⊂ ⮬ ࡟ స ᡂ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟 ࢆ ⏝
࠸ ࡓ ᐇ 㦂 ሙ 㠃 ࢆ タ ᐃ ࡋ 㸪 ㄢ 㢟 ᐇ ᪋ ୰ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ど ⥺ ㏣ ㊧ ⿦ ⨨ ࡟ ࡼ ࡿ
ὀ ど ᫬ 㛫 ࢆ ୺ ࡞ ᣦ ᶆ ࡜ ࡋ ࡚ 㸪 ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ᮲ ௳ ୗ ࡟ ࠾ ࡅ
ࡿ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ 㛵 ࡋ ࡚ 1 3 ṓ ௨ ୗ ࡢ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡢ ẚ ㍑ ᳨ ウ ࢆ ⾜
ࡗ ࡓ ࠋ᳨ ウ 㡯 ┠ ࡣ 㸪( 1 )ゝ ㄒ ሗ ࿌ 㸪( 2 )㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ձ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳
࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 
඲ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᖹ ᆒ 㸪 ղ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜
୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 㸪( 3 )ឤ ᝟ ㄒ
ࡢ ձ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ྠ ୍ ឤ ᝟ ㄒ ࡬ ࡢ ὀ ど 㸪 ղ ▩ ┪ ࡞ ࡋ
࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮
ࢻ 㸪 ( 4 )▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ
ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ど ࡋ ࡓ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 㸪 ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ   
୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ᮲ ௳ ୗ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ ࠾
࠸ ࡚ 㸪 ( 1 )ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡛ ࡣ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡛ ࡣ ኱ ࡁ ࡞ ┦ 㐪 ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ
ࢀ ࡎ 㸪 ඛ ⾜ ◊ ✲ ࠿ ࡽ ண   ࡉ ࢀ ࡿ ㏻ ࡾ 㸪 ▱ ⓗ ࡟ 㐜 ࢀ ࡀ ࡞ ࡃ ゝ ㄒ ⌮ ゎ
ࡀ Ⰻ ዲ ࡞ A S D ඣ ࡛ ࡣ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡣ ೺ ᖖ ඣ ࡜ ᕪ ࡀ ࡞ ࠸ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ 
ࡲ ࡓ 㸪( 2 )㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ձ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே
බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ඲ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᖹ ᆒ ⤖ ᯝ ࠿
ࡽ 㸪 ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡸ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࢆ A S D ඣ ࡶ ೺ ᖖ ඣ ࡜ ྠ
ᵝ ࡟ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ࡇ ࡢ ⤖ ᯝ ࡣ 㸪 ே ࡢ 㢦 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭
ྜ  ( F r e e t h  e t  a l . ,  2 0 1 0 ) ࡸ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ᮤ ௚ 2 0 1 3㸧
࡛ A S D ඣ ࡜ ೺ ᖖ ඣ ࡛ ࡣ ┦ 㐪 ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࡜ ࠸ ࠺ Ⅼ ࡛ ඛ ⾜
◊ ✲ ࡜ ྠ ᵝ ࡢ ⤖ ᯝ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ࡉ ࡽ ࡟ 㸪 㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ղ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶
ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫
ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ⤖ ᯝ ࠿ ࡽ 㸪⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ࡣ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D
ඣ 㛫 ࡛ ᮲ ௳ ࡢ 㐪 ࠸ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ 㡿 ᇦ ࡀ ␗ ࡞ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ᫂ ࡽ ࠿
࡟ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ 㛫 ࡛ ᭷ ព ᕪ ࡀ ࡳ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ⤮ ࢝ ࣮
ࢻ ࡟ ඹ ㏻ ࡍ ࡿ ≉ ᚩ ࡣ  ᪥ ᖖ ⏕ ά ሙ 㠃 ࡛ య 㦂 ࡋ ࡸ ࡍ ࠸ ฟ ᮶ ஦ ࡀ ᥥ
࠿ ࢀ ࡓ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡛ ࠶ ࡾ  ೺ ᖖ ඣ ࡶ A S D ඣ ࡶ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ሙ 㠃 ᝟ ሗ
࠿ ࡽ ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ᐜ ᫆ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࡇ ࡜ ࡀ ᝿ ᐃ ࡉ
ࢀ ࡓ ࠋ ୍ ᪉  ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ 㛫 ࡛ ᭷ ព ᕪ ࡀ ࡳ ࡽ ࢀ ࡓ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟
ඹ ㏻ ࡍ ࡿ ≉ ᚩ ࡣ ୺ ே බ ࡀ 㠀 ᖖ ࡟ ᜍ ࠸ య 㦂 ࡸ 㦫 ࡃ య 㦂 ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ
ሙ 㠃 ࡀ ᥥ ࠿ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ࠶ ࡾ  య 㦂 ࡢ ᭷ ↓ ࡟ ಶ ே ᕪ ࡀ ࠶ ࡾ 
௚ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡜ ẚ ࡭ ࡚ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ሙ 㠃 ᝟ ሗ ࠿ ࡽ ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ
᥎   ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ 㠀 ᖖ ࡟ 㞴 ࡋ ࠿ ࡗ ࡓ ࡓ ࡵ  ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ 㛫 ࡛   
᮲ ௳ ࡢ 㐪 ࠸ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ 㡿 ᇦ ࡀ ␗ ࡞ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡞ ࡗ
ࡓ ࠋ ( 3 )ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡛ ᭱ ࡶ ≉ ᚩ ⓗ ࡞ ┦ 㐪
ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ձ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ྠ ୍ ឤ ᝟ ㄒ ࡬ ࡢ ὀ ど
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⤖ ᯝ ࡼ ࡾ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡣ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ୺ ே
බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡜ ␗ ࡞ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ┠ ࡍ ࡿ ഴ ྥ
࡟ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋࡋ ࠿ ࡋ 㸪A S D ඣ ࡣ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳
࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡜ ྠ ୍ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ
ࢆ ὀ ど ࡍ ࡿ ഴ ྥ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋA S D ඣ ࡟ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ྠ ୍ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ
࡬ ࡢ ὀ ど ഴ ྥ ࡢ ෆ ᐜ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 㸪 ղ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟
ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ⤖ ᯝ ࡼ ࡾ 㸪A S D ඣ
ࡣ ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ࡀ ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ࢿ ࢞ ࢸ ࢕ ࣈ ࡞ ឤ ᝟ ㄒ ࡛ 㸪
୺ ே බ ࡟ ࡜ ࡗ ࡚ ࡣ ୙ ᛌ ࡞ ≧ ἣ ࡛ ࠶ ࡿ ᫬ ࡟ ≉ ᚩ ࡀ ࡳ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ࡍ ࡞ ࢃ
ࡕ 㸪 ࢿ ࢞ ࢸ ࢕ ࣈ ࡞ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ క ࠺ ୙ ᛌ ࡞ ≧ ἣ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡛ ࡣ 㸪 ୺ ே බ
ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟
࡜ ࠸ ࠺ ど ぬ ⓗ ᝟ ሗ ࡀ ኚ ࢃ ࡗ ࡚ ࡶ 㸪 ࡑ ࡢ ど ぬ ⓗ ᝟ ሗ ࢆ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡟ ࡋ
࡚ ど ぬ ⓗ ᝟ ሗ ࡜ ࡣ ␗ ࡞ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ど ࡋ ࡟ ࡃ ࠸ ࡇ ࡜ ࡀ ♧ ၀ ࡉ ࢀ
ࡓ ࠋ ࡇ ࡢ ⤖ ᯝ ࢆ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡢ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ ⪃ ᐹ ࡍ ࡿ ࡜ 㸪 ࠸ ࡗ ࡓ ࢇ ྲྀ ࡾ ㎸
ࢇ ࡔ ᝟ ሗ ࢆ ᪂ ࡓ ࡟ ࿊ ♧ ࡉ ࢀ ࡓ ᝟ ሗ ࢆ ౑ ࡗ ࡚ ࣜ ࢭ ࢵ ࢺ ࡋ ࡟ ࡃ ࠸ ࡜
࠸ ࠺ ㄆ ▱ ⓗ ᰂ ㌾ ᛶ ࡢ ၥ 㢟 ࡀ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ᭱ ึ ࡢ ཯ ᛂ ࢆ ᢚ ไ ࡛ ࡁ ࡞
࠸ ࡜ ࠸ ࠺ Ⅼ ࡛ ࡣ ཯ ᛂ ᢚ ไ ࡢ ၥ 㢟 ࡀ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ♫ ఍ ⬻ ࡢ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ
ㄽ ࡎ ࡿ ࡜ 㸪A S D ࡛ ࡣ ᡥ ᱈ య ࡢ ᶵ ⬟ ୙ ඲ ࡟ ㉳ ᅉ ࡍ ࡿ ឤ ᝟ ㄆ ▱ ࡢ 㞀 ᐖ
ࡀ ᝿ ᐃ ࡉ ࢀ ࡚ ࠾ ࡾ 㸪ࠕ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ࡜ ࠸ ࠺ ࢿ ࢞ ࢸ ࢕ ࣈ ࡞ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ࡼ
ࡾ 㸪 ឤ ᝟ ᥎   ࡀ ṇ ᖖ ࡟ ᶵ ⬟ ࡋ ࡞ ࡃ ࡞ ࡗ ࡓ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ 㸪 ▩ ┪
࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ ᭱ ࡶ 㛗 ࡃ ぢ ࡚ ࠸ ࡓ ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ▩ ┪ ࠶ ࡾ
᮲ ௳ ࡛ ࡶ ᭱ ࡶ 㛗 ࡃ ぢ ࡚ ࠸ ࡓ ࡇ ࡜ ࡀ ᝿ ᐃ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋ᭱ ᚋ ࡟ 㸪 ( 4 )▩ ┪ ࡞
ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ
ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ど ࡋ ࡓ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡢ ⤖ ᯝ ࠿ ࡽ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡣ ୺ ே බ ࡢ ⾲
᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࡞ ࡿ ࡜ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ
ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࡇ ࡜ ࠿ ࡽ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲
᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ ▩ ┪ ࢆ ᐹ ▱ ࡋ ࡚ ࠸ ࡓ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ♧ ၀ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋ ୍ ᪉ 㸪 A S D
ඣ ࡣ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࠾ ࡼ ࡧ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ
࠸ ࡎ ࢀ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ᮲ ௳ 㛫 ࡟ ࡼ ࡿ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ┦ 㐪 ࡣ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿
ࡗ ࡓ ࠋࡇ ࡢ ⤖ ᯝ ࡣ 㸪A S D ඣ ࡣ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ ▩ ┪ ࡟ Ẽ ࡙ ࠿
࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࡓ ࡵ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ
᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ᮲ ௳ 㛫 ࡛ ᭷ ព ᕪ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࡢ ࡛ ࡣ ࡞ ࠸ ࠿
࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋࡇ ࡢ ⤖ ᯝ ࡣ 㸪A S D ඣ ࡟ ࡜ ࡗ ࡚ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡢ 㐪 ࠸
ࡀ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ ὀ ど ࡍ ࡿ 㝿 ࡢ せ ᅉ ࡟ ࡞ ࡾ ࡟ ࡃ ࠸ ࡇ ࡜ ࢆ ♧ ၀
ࡍ ࡿ ⤖ ᯝ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ୍ ᪉ 㸪ඛ ࡟ ᣲ ࡆ ࡓ ( 2 )ࡢ ⤖ ᯝ ࡼ ࡾ 㸪୺ ே බ
ࡢ 㢦 ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡣ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡛ ᭷ ព ᕪ ࡀ ࡞ ࡃ 㸪
A S D ඣ ࡶ ೺ ᖖ ඣ ࡜ ྠ ࡌ ⛬ ᗘ ࡟ 㢦 ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ⤖ ᯝ ࡀ ᚓ ࡽ ࢀ
ࡓ ࠋF r e e t h  e t  a l .  ( 2 0 1 0 )  ࡣ  A S D ඣ ࡣ ࡍ ࡄ ࡟ ே ࡢ 㢦 ࢆ ὀ ど ࡍ ࡿ ࡜
࠸ ࠺ ὀ ព ࡢ ྥ ࡅ ᪉ ࡢ ඃ ඛ 㡰 ఩ ࡀ ೺ ᖖ ඣ ࡜ ␗ ࡞ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟
ࡋ 㸪 ࡲ ࡓ 㸪 B a r o n - C o h e n  e t  a l .  ( 1 9 9 3 )  ࡣ A S D ඣ ࡣ ⾲ ᝟ ࡢ ⣽ ࠿ ࡞
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᝟ ሗ ࢆ ṇ ࡋ ࡃ ྲྀ ࡾ ㎸ ࢇ ࡛ ࠸ ࡞ ࠸ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ᣦ ᦬ ࡋ ࡚ ࠸
ࡿ ࠋ ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ඛ ⾜ ◊ ✲ ࡢ ⤖ ᯝ ࠿ ࡽ ,  A S D ඣ ࡣ ೺ ᖖ ඣ ࡜ ྠ ᵝ ࡟ ⾲ ᝟
ࡣ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ࡀ ,  A S D ඣ ࡟ ࡣ 㢦 ࡢ ⾲ ᝟ ࡬ ࡢ ὀ ព ࡸ ྲྀ ࡾ
㎸ ࡳ ࡢ ၥ 㢟 ࡀ ࠶ ࡾ ,  ࡑ ࡢ ࡓ ࡵ ,  ౛ ࠼ ࡤ 㸪 ┠ ࡀ ࡘ ࡾ ୖ ࡀ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࠿
ࡽ ୺ ே බ ࡣ ࠕ ᛣ ࡾ ࠖ ࡢ ⾲ ᝟ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ࡼ ࠺ ࡟ 㸪 ⾲ ᝟ ࡢ ⾲ ࢃ
ࡍ ឤ ᝟ ≉ ᚩ ࡢ ⌮ ゎ ࡀ ೺ ᖖ ඣ ࡜ ␗ ࡞ ࡗ ࡓ ࡢ ࡛ ࡣ ࡞ ࠸ ࠿ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ
ࡓ ࠋ௒ ᚋ ࡣ 㸪A S D ඣ ࡀ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡢ ࡝ ࡇ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡓ
ࡢ ࠿ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ᳨ ウ ࡍ ࡿ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ  
 
࠙ 2ࠚ ௒ ᚋ ࡢ ᒎ ᮃ  
 
➨ 5 ❶ ࡢ ᐇ 㦂 ⤖ ᯝ ࡜ ⪃ ᐹ ࡛ ㏙ ࡭ ࡓ ࡼ ࠺ ࡟ 㸪㸦 1㸧 ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡛ ࡣ 㸪
A S D ඣ ࡜ ೺ ᖖ ඣ ࡛ ኱ ࡁ ࡞ ┦ 㐪 ࡣ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࠋࡋ ࠿ ࡋ 㸪ᐇ 㦂
࡛ ⏝ ࠸ ࡓ ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟 ࡣ 㸪 ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ෆ ᐜ ࡢ 㞴 ᫆ ᗘ ࡀ ␗ ࡞ ࡿ ࡇ ࡜
ࡸ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࡀ ⤫ ไ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡞ ࠸ ࡓ ࡵ 㸪 ୺
ே බ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ೫ ࡾ ࡀ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࡞ ࡝ ࡢ ၥ 㢟 Ⅼ ࡀ ᣲ ࡆ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋ ௒ ᚋ
ࡣ 㸪 ㄢ 㢟 ࡢ 㞴 ᫆ ᗘ ࠾ ࡼ ࡧ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࡢ ⤫ ไ ࢆ ⾜ ࠸ 㸪 ࡇ ࡢ ㄢ 㢟
ࡢ ಙ 㢗 ᛶ ࡜ ጇ ᙜ ᛶ ࢆ 㧗 ࡵ ࡿ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ ࡲ ࡓ 㸪 ᮏ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪 ඛ ⾜
◊ ✲  (⳥ ụ 㸪 2 0 0 2 ;  ᐑ ᮏ  ,  1 9 9 9 ,  2 0 0 0 )  ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩
┪ ࡍ ࡿ ᮲ ௳ ୗ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ௚ ⪅ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠿
࡟ 㛵 ࡋ ࡚ 㸪 ୺ ே බ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ᑐ ㇟ ඣ ࡟ ゝ ㄒ ሗ
࿌ ࡉ ࡏ ࡓ ࡀ 㸪ఱ ᨾ 㸪ࡑ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ 㑅 ࢇ ࡔ ࡢ ࠿ ࡣ ㄝ ᫂ ࡉ ࡏ ࡚ ࠸ ࡞ ࠸ ࠋ
௒ ᚋ ࡣ 㸪 ࡑ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ 㑅 ࢇ ࡔ ⌮ ⏤ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡢ ヲ ⣽ ࡞ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࢆ ồ
ࡵ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡢ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡢ ㉁ ࡢ 㐪 ࠸ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡶ
᳨ ウ ࡍ ࡿ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋࡲ ࡓ 㸪 ( 2 )㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ղ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾
ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮
࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ⤖ ᯝ ࠿ ࡽ ࡣ 㸪 ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ࡣ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡛ ᮲
௳ ࡢ 㐪 ࠸ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ 㡿 ᇦ ࡀ ␗ ࡞ ࡗ ࡚ ࠾ ࡾ 㸪 ࡑ ࢀ ࡽ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮
ࢻ ࡣ ୺ ே බ ࡢ ᜍ ࠸ య 㦂 ࡸ 㦫 ࡃ య 㦂 ࡢ ሙ 㠃 ࡀ ᥥ ࠿ ࢀ ࡚ ࠾ ࡾ 㸪 య 㦂 ࡢ
᭷ ↓ ࡟ ಶ ே ᕪ ࡢ ᙳ 㡪 ࡀ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋA S D ඣ ࡣ ᮏ ே ࡟ ࡜ ࡗ ࡚ ព ࿡ ࡢ
࠶ ࡿ య 㦂 ࡀ ᅛ ╔ ࡋ ࡸ ࡍ ࡃ 㸪 ≉ ࡟ 㸪 ୙ ᛌ ሙ 㠃 ࡣ ⧞ ࡾ ㏉ ࡋ ᛮ ࠸ ฟ ࡍ ࡜
ゝ ࢃ ࢀ ࡿ㸦 ᮡ ᒣ 㸪1 9 9 4㸪2 0 0 0㸧ࠋࡇ ࡢ ࡓ ࡵ 㸪ᑐ ㇟ ඣ ࡟ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ≧
ἣ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡶ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࢆ ồ ࡵ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟 ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ⤮
࢝ ࣮ ࢻ ࡬ ࡢ ཯ ᛂ ࡢ ≉ ᚩ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡶ ᳨ ウ ࡍ ࡿ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ 
೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡛ ᭱ ࡶ ≉ ᚩ ⓗ ࡞ ┦ 㐪 ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ( 3 )ឤ ᝟ ㄒ ࡢ
ձ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡜ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡬ ࡢ ὀ ど ࡜ 㸪 ղ ▩ ┪ ࡞
ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝
࣮ ࢻ ࡢ ⤖ ᯝ ࡼ ࡾ 㸪 A S D ඣ ࡢ ᢚ ไ ࡸ ㄆ ▱ ⓗ ᰂ ㌾ ᛶ ࡢ ၥ 㢟 ࡀ ᫂ ࡽ ࠿
࡟ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋ ࡇ ࡢ Ⅼ ࡟ ὀ ┠ ࡋ ࡚ 㸪 ௒ ᚋ ࡣ 㸪 ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟 ࡜ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟
ㄢ 㢟 ࡜ ࡢ 㛵 㐃 ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡶ ᳨ ウ ࡍ ࡿ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ ࡉ ࡽ ࡟ 㸪 ゝ ㄒ ሗ ࿌
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࠾ ࡼ ࡧ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡜
A S D ඣ ࡛ ᭷ ព ᕪ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ 㸪ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡸ
♫ ఍ ⬻ ࡢ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ A S D ඣ ࡢ ≉ ᚩ ࢆ ㄝ ᫂ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ࡛ ࡁ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ
ࡸ 㸪A S D ඣ ࡢ ឤ ᝟ ᥎   ࡢ ࢔ ࢭ ࢫ ࣓ ࣥ ࢺ ࡟ ヨ ⏝ ࡛ ࡁ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ♧ ၀
ࡉ ࢀ ࡓ ࠋࡇ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 ࡛ ࡣ 㸪➨ 5 ❶ ⪃ ᐹ ࡛ ࡶ ㏙ ࡭ ࡓ ࡼ ࠺ ࡟ 㸪A S D
ඣ ࡣ 㸪 ඛ ࡟ ぢ ࡓ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡛ ᭱ ࡶ 㛗 ࡃ ࡳ ࡚ ࠸ ࡓ ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ
࡜ ࠸ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ 㸪 ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ࡶ ᭱ ࡶ 㛗 ࡃ ࡳ ࡚ ࠾ ࡾ 㸪 ▩ ┪ ࡞ ࡋ
᮲ ௳ ࡛ 1 ᗘ Ꮫ ⩦ ࡋ ࡓ ど ⥺ ࣞ ࣋ ࣝ ࡛ ࡢ ඃ ໃ ཯ ᛂ㸦ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖࢆ ᭱
ࡶ ぢ ࡿ ࡇ ࡜ 㸧 ࢆ ᢚ ไ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ࡛ ࡁ ࡎ 㸪 ࡉ ࡽ ࡟ 㸪 ど ⥺ ࣞ ࣋ ࣝ ࡢ ඃ
ໃ ཯ ᛂ ࡢ ಖ ⥆ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ 㸪ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ࡜ ࠸ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ
ࡓ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋࡲ ࡓ 㸪A S D ࡣ ⾲ ᝟ ㄆ ▱ ࡢ 㞀 ᐖ ࡀ ࠶ ࡿ ࡀ ᨾ
࡟ 㸪 ⴱ ⸨ ᢚ ไ ⮬ య ࡀ ⏕ ࡌ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ྍ ⬟ ᛶ ࡶ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ௒ ᚋ ࡣ 㸪
೺ ᖖ ඣ ࠾ ࡼ ࡧ A S D ඣ ࡢ ᖺ 㱋 ࡜ ▱ ⓗ ⬟ ຊ ࢆ ⤫ ไ ࡋ ࡓ ୖ ࡛ 㸪 A S D ඣ࣭
⪅ ࡀ ᅔ 㞴 ࡜ ࡍ ࡿ ឤ ᝟ ᥎   ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡍ ࡿ ᝟ ሗ ࢆ ྵ ࡴ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡜
ࡋ ࡚ 㸪 ࡇ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 1 ࢆ ᥎ ᩙ ࡋ ࡚ ࠸ ࡃ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ ᭱ ᚋ ࡟ 㸪 ᮏ ◊
✲ ࡛ ࡣ ♫ ఍ ⬻ ࡢ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ឤ ᝟ ㄒ ࡀ ឤ ᝟ ᥎  
ࡢ ࣉ ࣟ ࢭ ࢫ ࢆ ጉ ᐖ ࡍ ࡿ せ ᅉ ࡛ ࠶ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ ࢆ ᣦ ᦬ ࡋ ࡓ ࡀ 㸪 ࡇ ࡢ Ⅼ ࡟
ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ᥎   ࡢ ᇦ ࡟ ࡜ ࡝ ࡲ ࡾ 㸪 ௒ ᚋ ࡣ 㸪 ⚄ ⤒ ⛉ Ꮫ ࡢ ල య ⓗ ▱ ぢ ࡸ
᪉ ἲ ࢆ ྲྀ ࡾ ධ ࢀ ࡚ ᳨ ウ ࡍ ࡿ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ 










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せ⣙ 

ᮏ ◊ ✲ ࡛ ࡣ 㸪 2 ᅇ ࡢ ண ഛ ㄪ ᰝ ࢆ ⤒ ࡚ ⊂ ⮬ ࡟ స ᡂ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ᥎   ㄢ
㢟 ࢆ ⏝ ࠸ ࡓ ᐇ 㦂 ሙ 㠃 ࢆ タ ᐃ ࡋ ど ⥺ ㏣ ㊧ ⿦ ⨨ ࡟ ࡼ ࡿ ㄢ 㢟 ᐇ ᪋ ୰ ࡢ
ὀ ど ᫬ 㛫 ࢆ ୺ ࡞ ᣦ ᶆ ࡜ ࡋ ࡚ 㸪 ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ᮲ ௳ ୗ ࡟ ࠾ ࡅ
ࡿ ឤ ᝟ ᥎   ࡟ 㛵 ࡋ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡢ ẚ ㍑ ᳨ ウ ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ ࠋឤ ᝟ ᥎
  ㄢ 㢟 ࡣ 㸪 ௚ ⪅ ࡢ ᚰ ⓗ ≧ ែ ࢆ ᥎   ࡍ ࡿ ឤ ᝟ ᥎   ሙ 㠃 ࡢ 㟼 Ṇ ⏬ ࡜ 㟼
Ṇ ⏬ ୗ ᪉ ࡟ 6 ࡘ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ グ ㍕ ࡋ ࡓ 1 4 ᯛ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࠿
ࡽ ᵓ ᡂ ࡉ ࢀ 㸪 7 ᯛ ࡣ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡋ ࡞ ࠸ ᮲ ௳ ࡢ ⤮ ࢝
࣮ ࢻ 㸪ṧ ࡾ 7 ᯛ ࡣ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ᮲ ௳ ࡢ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ
ࢆ ⏝ ࠸ ࡓ ࠋᐇ 㦂 ᑐ ㇟ ࡣ 㸪 1 3 ṓ ௨ ୗ ࡢ ೺ ᖖ ඣ 1 9 ྡ㸦 ⏨ 8 ྡ 㸪ዪ 11
ྡ 㸪 5 ṓ 3 ࠿ ᭶ 㹼 11 ṓ 5 ࠿ ᭶ 㸪 ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 6 ṓ 5 ࠿ ᭶ 㸧 ࡜  A S D ඣ
1 3 ྡ 㸦 ⏨ 9 ྡ 㸪 ዪ 4 ྡ 㸪 6 ṓ 0 ࠿ ᭶ 㹼 1 3 ṓ 7 ࠿ ᭶ 㸪 ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 9
ṓ 4 ࠿ ᭶ 㸧 ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ 
㸦 1㸧ゝ ㄒ ሗ ࿌ 㸪㸦 2㸧㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ձ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே
බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ඲ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ
ᖹ ᆒ 㸪 ղ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨
እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 㸪㸦 3㸧ឤ ᝟ ㄒ ࡢ ձ ▩ ┪ ࡞
ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ྠ ୍ ឤ ᝟ ㄒ ࡬ ࡢ ὀ ど 㸪 ղ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟
࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ 㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ 㸪㸦 4㸧▩
┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ
࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ど ࡋ ࡓ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 㸪 ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ศ ᯒ ࡋ ࡓ ࠋ  
ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ᮲ ௳ ୗ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟
᥎   ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ 㸪( 1 )  ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡛ ࡣ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ 㛫 ࡛ ኱ ࡁ ࡞ ┦
㐪 ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡎ 㸪 ඛ ⾜ ◊ ✲ ࠿ ࡽ ண   ࡉ ࢀ ࡿ ㏻ ࡾ 㸪 ▱ ⓗ ࡟ 㐜 ࢀ ࡀ ࡞
ࡃ ゝ ㄒ ⌮ ゎ ࡀ Ⰻ ዲ ࡞ A S D ඣ ࡛ ࡣ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡣ ೺ ᖖ ඣ ࡜ ᭷ ព ᕪ ࡀ ࡞
࠿ ࡗ ࡓ ࠋ ࡲ ࡓ 㸪 ( 2 )  㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ձ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ
ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ඲ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ᖹ
ᆒ ⤖ ᯝ ࠿ ࡽ 㸪 ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡸ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࢆ A S D ඣ ࡶ ೺
ᖖ ඣ ࡜ ྠ ᵝ ࡟ ぢ ࡚ ࠸ ࡓ ࠋ ࡇ ࡢ ⤖ ᯝ ࡣ 㸪 ே ࡢ 㢦 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ 
( F r e e t h  e t  a l .  2 0 1 0 ) ࡸ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫  ᮤ ௚  2 0 1 3㸧 ࡟
ࡘ ࠸ ࡚ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ 㛫 ࡛ ┦ 㐪 ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࡜ ࠸ ࠺ Ⅼ ࡛
ඛ ⾜ ◊ ✲ ࡜ ྠ ᵝ ࡢ ⤖ ᯝ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ ࡉ ࡽ ࡟ 㸪 ( 2 )  㟼 Ṇ ⏬ ࡢ ղ ▩ ┪ ࡞
ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࡜ ୺ ே බ ࡢ 㢦 ௨ እ ࡢ ≧ ἣ ࡢ ὀ ど
᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ⤖ ᯝ ࠿ ࡽ 㸪 ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ࡣ ೺ ᖖ ඣ ࡜
A S D ඣ ࡛ ᮲ ௳ ࡢ 㐪 ࠸ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ 㡿 ᇦ ࡀ ␗ ࡞ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ᫂ ࡽ
࠿ ࡟ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡛ ᭷ ព ᕪ ࡀ ࡳ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ⤮ ࢝ ࣮
ࢻ ࡟ ඹ ㏻ ࡍ ࡿ ≉ ᚩ ࡣ 㸪 ᪥ ᖖ ⏕ ά ሙ 㠃 ࡛ య 㦂 ࡋ ࡸ ࡍ ࠸ ฟ ᮶ ஦ ࡀ ᥥ ࠿
ࢀ ࡓ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡛ ࠶ ࡾ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡶ A S D ඣ ࡶ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ሙ 㠃 ᝟ ሗ ࠿
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ࡽ ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ᐜ ᫆ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࡇ ࡜ ࡀ ᝿ ᐃ ࡉ ࢀ
ࡓ ࠋ୍ ᪉ 㸪೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡛ ᭷ ព ᕪ ࡀ ࡳ ࡽ ࢀ ࡓ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡟ ඹ ㏻ ࡍ
ࡿ ≉ ᚩ ࡣ 㸪 ୺ ே බ ࡀ 㠀 ᖖ ࡟ ᜍ ࠸ య 㦂 ࡸ 㦫 ࡃ య 㦂 ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ 㠃 ࡀ
ᥥ ࠿ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ࠶ ࡾ 㸪 య 㦂 ࡢ ᭷ ↓ ࡟ ಶ ே ᕪ ࡀ ࠶ ࡾ 㸪 ௚ ࡢ ⤮ ࢝
࣮ ࢻ ࡜ ẚ ࡭ ࡚ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ሙ 㠃 ᝟ ሗ ࠿ ࡽ ୺ ே බ ࡢ ឤ ᝟ ࢆ ᥎   ࡍ ࡿ
ࡇ ࡜ ࡀ 㠀 ᖖ ࡟ 㞴 ࡋ ࠿ ࡗ ࡓ ࡓ ࡵ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ 㛫 ࡛ ᮲ ௳ ࡢ 㐪 ࠸
࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ 㡿 ᇦ ࡀ ␗ ࡞ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ㸦 3㸧ឤ ᝟
ㄒ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡛ ᭱ ࡶ ≉ ᚩ ⓗ ࡞ ┦ 㐪 ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ
ࡓ ࠋ ձ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ྠ ୍ ឤ ᝟ ㄒ ࡬ ࡢ ὀ ど ⤖ ᯝ ࡼ ࡾ 㸪
೺ ᖖ ඣ ࡣ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟
࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡜ ␗ ࡞ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ┠ ࡍ ࡿ ഴ ྥ ࡟ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ
ࡋ ࠿ ࡋ 㸪A S D ඣ ࡣ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ 㸪
୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࡜ ྠ ୍ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ど ࡍ ࡿ
ഴ ྥ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋA S D ඣ ࡟ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ྠ ୍ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࡬ ࡢ ὀ ど ഴ
ྥ ࡢ ෆ ᐜ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 㸪 ղ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥
㛫 ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ྛ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ⤖ ᯝ ࡼ ࡾ 㸪A S D ඣ ࡣ ୺ ே බ ࡢ
ឤ ᝟ ࡀ ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ࢿ ࢞ ࢸ ࢕ ࣈ ࡞ ឤ ᝟ ㄒ ࡛ 㸪 ୺ ே බ ࡟ ࡜
ࡗ ࡚ ࡣ ୙ ᛌ ࡞ ≧ ἣ ࡛ ࠶ ࡿ ᫬ ࡟ ≉ ᚩ ࡀ ࡳ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ 㸪 ࢿ ࢞ ࢸ
࢕ ࣈ ࡞ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ క ࠺ ୙ ᛌ ࡞ ≧ ἣ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡛ ࡣ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧
ἣ ࡀ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ⤮ ࢝ ࣮ ࢻ ࡢ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ࠸ ࠺ ど ぬ
ⓗ ᝟ ሗ ࡀ ኚ ࢃ ࡗ ࡚ ࡶ 㸪 ࡑ ࡢ ど ぬ ⓗ ᝟ ሗ ࢆ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡟ ࡋ ࡚ ど ぬ ⓗ ᝟
ሗ ࡜ ࡣ ␗ ࡞ ࡿ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ὀ ど ࡋ ࡟ ࡃ ࠸ ࡇ ࡜ ࡀ ♧ ၀ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋ ࡇ ࡢ ⤖ ᯝ
ࢆ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡢ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ ⪃ ᐹ ࡍ ࡿ ࡜ 㸪 ࠸ ࡗ ࡓ ࢇ ྲྀ ࡾ ㎸ ࢇ ࡔ ᝟ ሗ ࢆ ᪂
ࡓ ࡟ ࿊ ♧ ࡉ ࢀ ࡓ ᝟ ሗ ࢆ ౑ ࡗ ࡚ ࣜ ࢭ ࢵ ࢺ ࡋ ࡟ ࡃ ࠸ ࡜ ࠸ ࠺ ㄆ ▱ ⓗ ᰂ
㌾ ᛶ ࡢ ၥ 㢟 ࡀ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ࡲ ࡓ 㸪 ᭱ ึ ࡢ ཯ ᛂ ࢆ ᢚ ไ ࡛ ࡁ ࡞ ࠸ ࡜ ࠸
࠺ Ⅼ ࡛ ࡣ ཯ ᛂ ᢚ ไ ࡢ ၥ 㢟 ࡀ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ♫ ఍ ⬻ ࡢ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ ㄽ ࡎ ࡿ
࡜ 㸪A S D ࡛ ࡣ ᡥ ᱈ య ࡢ ᶵ ⬟ ୙ ඲ ࡟ ㉳ ᅉ ࡍ ࡿ ឤ ᝟ ㄆ ▱ ࡢ 㞀 ᐖ ࡀ ᝿ ᐃ
ࡉ ࢀ ࡚ ࠾ ࡾ 㸪ࠕ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ࡜ ࠸ ࠺ ࢿ ࢞ ࢸ ࢕ ࣈ ࡞ ឤ ᝟ ㄒ ࡟ ࡼ ࡾ 㸪ឤ
᝟ ᥎   ࡀ ṇ ᖖ ࡟ ᶵ ⬟ ࡋ ࡞ ࡃ ࡞ ࡗ ࡓ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ 㸪 ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲
௳ ࡛ ᭱ ࡶ 㛗 ࡃ ぢ ࡚ ࠸ ࡓ ࠕ ᎘ ࡞ Ẽ ᣢ ࡕ ࠖ ࡢ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡛
ࡶ ᭱ ࡶ 㛗 ࡃ ぢ ࡚ ࠸ ࡓ ࡇ ࡜ ࡀ ᝿ ᐃ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋ ᭱ ᚋ ࡟ 㸪㸦 㸧 ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱
ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡢ ⤖ ᯝ ࠿ ࡽ 㸪 ೺ ᖖ ඣ
ࡣ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡟ ࡞ ࡿ ࡜ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ
ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟ ㄒ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡀ 㧗 ࠿ ࡗ ࡓ ࡇ ࡜ ࠿
ࡽ 㸪 ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ ▩ ┪ ࢆ ᐹ ▱ ࡋ ࡚ ࠸ ࡓ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ♧ ၀ ࡉ ࢀ
ࡓ ࠋ୍ ᪉ 㸪A S D ඣ ࡣ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡀ ▩ ┪ ࡞ ࡋ ᮲ ௳ ࠾ ࡼ ࡧ ▩
┪ ࠶ ࡾ ᮲ ௳ ࡢ ࠸ ࡎ ࢀ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ᮲ ௳ 㛫 ࡟ ࡼ ࡿ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ┦ 㐪 ࡣ
ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࠋࡇ ࡢ ⤖ ᯝ ࡣ 㸪A S D ඣ ࡣ ୺ ே බ ࡢ ⾲ ᝟ ࡜ ≧ ἣ ࡢ
▩ ┪ ࡟ Ẽ ࡙ ࠿ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ ࡓ ࡵ 㸪 ೺ ᖖ ඣ ࡀ ᭱ ࡶ ከ ࡃ ゝ ㄒ ሗ ࿌ ࡋ ࡓ ឤ ᝟
ㄒ ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡟ ᮲ ௳ 㛫 ࡛ ᭷ ព ᕪ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ
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ࡢ ࡛ ࡣ ࡞ ࠸ ࠿ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋࡇ ࡢ ⤖ ᯝ ࡣ 㸪A S D ඣ ࡟ ࡜ ࡗ ࡚ ୺ ே බ
ࡢ ⾲ ᝟ ࡢ 㐪 ࠸ ࡀ ឤ ᝟ ㄒ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ ὀ ど ࡍ ࡿ 㝿 ࡢ せ ᅉ ࡟ ࡞ ࡾ ࡟ ࡃ
࠸ ࡇ ࡜ ࢆ ♧ ၀ ࡍ ࡿ ⤖ ᯝ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ୍ ᪉ 㸪ඛ ࡟ ᣲ ࡆ ࡓ ࡢ 㟼 Ṇ
⏬ ࡢ ὀ ど ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡛ ࡣ 㸪 ୺ ே බ ࡢ 㢦 ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ᫬ 㛫 ࡢ ๭ ྜ ࡣ ೺
ᖖ ඣ ࡜ A S D ඣ ࡛ ᭷ ព ᕪ ࡀ ࡞ ࡃ 㸪 A S D ඣ ࡶ ೺ ᖖ ඣ ࡜ ྠ ࡌ ⛬ ᗘ ࡟ 㢦
ࢆ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ⤖ ᯝ ࡀ ᚓ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ F r e e t h  e t  a l .  ( 2 0 1 0 )  ࡣ  A S D
ඣ ࡣ ࡍ ࡄ ࡟ ே ࡢ 㢦 ࢆ ὀ ど ࡍ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ὀ ព ࡢ ྥ ࡅ ᪉ ࡢ ඃ ඛ 㡰 ఩ ࡀ
೺ ᖖ ඣ ࡜ ␗ ࡞ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡋ 㸪 ࡲ ࡓ ,  B a r o n - C o h e n  e t  a l .  
( 1 9 9 3 )  ࡣ A S D ඣ ࡣ ⾲ ᝟ ࡢ ⣽ ࠿ ࡞ ᝟ ሗ ࢆ ṇ ࡋ ࡃ ྲྀ ࡾ ㎸ ࢇ ࡛ ࠸ ࡞ ࠸
ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ᣦ ᦬ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ඛ ⾜ ◊ ✲ ࡢ ⤖ ᯝ ࠿ ࡽ 㸪
A S D ඣ ࡣ ೺ ᖖ ඣ ࡜ ྠ ᵝ ࡟ ⾲ ᝟ ࡣ ぢ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ࡀ ,   A S D
ඣ ࡟ ࡣ 㢦 ࡢ ⾲ ᝟ ࡬ ࡢ ὀ ព ࡸ ྲྀ ࡾ ㎸ ࡳ ࡢ ၥ 㢟 ࡀ ࠶ ࡾ 㸪 ࡑ ࡢ ࡓ ࡵ 㸪 ⾲
᝟ ࡢ ⾲ ࢃ ࡍ ឤ ᝟ ≉ ᚩ ࡢ ⌮ ゎ ࡀ ೺ ᖖ ඣ ࡜ ␗ ࡞ ࡗ ࡓ ࡢ ࡛ ࡣ ࡞ ࠸ ࠿ ࡜
⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ  
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ᘬ⏝ᩥ⊩ 

A d o l p h s ,  R .  ( 2 0 0 2 ) .  R e c o g n i z i n g  e m o t i o n  f r o m  f a c i a l   
e x p r e s s i o n s :  P s y c h o l o g i c a l  a n d  n e u r o l o g i c a l  m e c h a n i s m s .  
B e h a v i o r a l  C o g n i t i v e  N e u r o s c i e n c e  R e v i e w s ,  1 ,  2 1 - 6 2 .  
A d o l p h s ,  R . ,  D a m a s i o ,  T. ,  &  D a m a s i o ,  A .  ( 1 9 9 4 ) .  I m p a i r e d  
r e c o g n i t i o n  o f  e m o t i o n  i n  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  f o l l o w i n g  
b i l a t e r a l  d a m a g e  t o  t h e  h u m a n  a m y g d a l e .  N a t u r e ,  3 7 2 ,  
6 6 9 - 6 7 2 .  
A d o l p h s ,  R . ,  G o s s e e l i n ,  F. ,  B u c h a n a n ,  T. ,  Tr a n e l ,  D . ,  S c h y n s ,  
P. ,  &  D a m a s i o ,  A .  ( 2 0 0 5 ) .  A m e c h a n i s m  f o r  i m p a i r e d  f e a r  
r e c o g n i t i o n  a f t e r  a m y g d a l e  d a m a g e .  N a t u r e ,  4 3 3 ,  6 8 - 7 2 .  
A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n .  ( 2 0 0 2 ) .  D i a g n o s t i c     
a n d  S t a t i s t i c a l  M a n u u a l  o f  M e n t a l  D i s o r d e r s ,  F o u r t h  
E d i t i o n ,  Te x t  R e v i s i o n :  D S M -ϫ - T R .  Wa s h i n g t o n  D .  C :  
A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n .  (㧗 ᶫ ୕ 㑻 ࣭ ኱ 㔝 ⿱ ࣭ ᰁ
▮ ಇ ᖾ (ヂ )  ( 2 0 0 2 )   D S M -ϫ - T R ⢭ ⚄ ⑌ ᝈ ࡢ ศ 㢮 ࡜ デ ᩿ ࡢ ᡭ
ᘬ ࡁ ᪂ ゞ ∧  ་ Ꮫ ᭩ 㝔 ) 
A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n .  ( 2 0 1 3 ) .  D i a g n o s t i c  a n d  
S t a t i s t i c a l  M a n u u a l  o f  M e n t a l  D i s o r d e r s ,  F i f t h  E d i t i o n :  
D S M - 5 .  Wa s h i n g t o n ,  D . C :  A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  
A s s o c i a t i o n .  (㧗 ᶫ ୕ 㑻 ࣭ ኱ 㔝 ⿱ (┘ ヂ )  ( 2 0 1 4 ) . D S M - 5  ⢭ ⚄
⑌ ᝈ ࡢ ศ 㢮 ࡜ デ ᩿ ࡢ ᡭ ᘬ ࡁ  ་ Ꮫ ᭩ 㝔 )  
A s p e r g e r,  H .㸦 1 9 4 4㸧 .  D i e  “ A u t i s t i s c h e n  P s y c h o p a t h e n ”  i m  
K i n d e s a l t e r.  A r c h i v f ü r  P s y c h i a t r i e  u n d  
N e r v e n k r a n k h e i t e n ,  11 7 ,  7 6 - 1 3 6 .  
B a d d e l y,  A .  D .  ( 2 0 1 2 ) .  Wo r k i n g  M e m o r y :  T h e o r i e s ,  m o d e l s ,  
a n d  c o n t r o v e r s i e s .  A n n u a l  r e v i e w  o f  P s y c h o l o g y ,  6 3 ,  1 - 2 9 .  
B a r o n - C o h e n ,  S .  ( 1 9 8 9 ) .  T h e  A u t i s t i c  c h i l d ’ s  t h e o r y  o f  m i n d :  
A c a s e  o f  s p e c i f i c  d e v e l o p m e n t a l  d e l a y.  J o u r n a l  o f  C h i l d  
P s y c h o l o g y  a n d  P s y c h i a t r y ,  3 0 ,  2 8 5 - 2 9 7 .  
B a r o n - C o h e n ,  S . ,  L e s l i e ,  A . M . ,  &  F r i t h ,  U .  ( 1 9 8 5 ) .  D o e s  t h e  
a u t i s t i c  c h i l d  h a v e  a  ‘ t h e o r y  o f  m i n d ’ ?  C o g n i t i o n ,  2 1 ,  3 7 -
4 6 .  
B a r o n - C o h e n ,  S . ,  R i n g ,  H . A . ,  B u l l m o r e ,  E .  T. ,  W h e e l w r i g h t ,  
S . ,  A s h w i n ,  C . ,  &  Wi l l i a m s ,  S .  C .  ( 2 0 0 0 ) .  T h e  a m y g d a l a  
t h e o r y  o f  a u t i s m .  N e u r o s c i e n c e  a n d  b i o b e h a v i o r a l  
r e v i e w s ,  2 4 ,  3 5 5 - 3 6 4 .  
B a r o n - C o h e n ,  S ,  R i n g ,  H ,  W h e e l w r i g h t ,  S ,  B u l l m o r e ,  E ,  T. ,  
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B r a m m e r,  M .  J ,  S i m m o n s ,  A ,  &  Wi l l i a m s ,  S .  ( 1 9 9 9 ) . S o c i a l  
I n t e l l i g e n c e  i n  t h e  n o r m a l  a n d  a u t i s t i c  b r a i n : a n  f M R I  
s t u d y.  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  N e u r o s c i e n c e ,  11 ,  1 8 9 1 - 1 8 9 8 .  
B a r o n - C o h e n ,  S . ,  S p i t z ,  A . ,  &  C r o s s ,  P.  ( 1 9 9 3 ) .  D o  c h i l d r e n  
w i t h  a u t i s m  r e c o g n i z e  s u r p r i s e ?  C o g n i t i o n  a n d  E m o t i o n ,  
7 , 5 0 7 - 5 1 6 .   
B o w l e r,  D .  M .  ( 1 9 9 2 ) .  ‘ T h e o r y  o f  m i n d ’ i n  A s p e r g e r ’ s  
s y n d r o m e .  J o u r n a l  o f  p s y c h o l o g y  a n d  P s y c i a r t r y ,  3 3 ,  8 7 7 -
8 9 3 .  
B r e i t e r,  H . C . ,  E t c o f f ,  N .  L . ,  W h a l e n ,  P. J . ,  K e n n e d y,  W. A ,  
R a u c h ,  S . L . ,  B u c k n e r,  R .  L . ,  S t r a u s s ,  M . M . ,  H y m a n ,  S . E . ,  
&  R o s e ,  B . R . ( 1 9 9 6 ) .  R e s p o n s e  a n d  h a b i t u a t i o n  o f  h u m a n  
a m y g d a l a  d u r i n g  v i s u a l  p r o c e s s i n g  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n .  
N e u r o n ,  1 7 ,  8 7 5 - 8 8 7 .  
B r o k e ,  H .  ( 1 9 7 1 ) .  I n t e r p e r s o n a l  p e r c e p t i o n  o f  y o u n g  c h i l d r e n :  
E g o c e n t r i s m  o r  E m p a t h y ?  D e v e l o p m e n t a l  p s y c h o l o g y ,  5 ,  
2 6 3 - 2 6 9 .  
B r o k e ,  H .  ( 1 9 7 3 ) .  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e m p a t h y  i n  C h i n e s e  a n d  
A m e r i c a n  c h i l d r e n  b e t w e e n  t h r e e  a n d  s i x  y e a r s  o f  a g e :  A 
c r o s s - c u l t u r e  s t u d y.  D e v e l o p m e n t a l  P s y c h o l o g y ,  9 ,  1 0 2 - 1 0 8 .  
B r o t h e r s ,  L .  ( 1 9 9 0 ) .  T h e  S o c i a l  B r a i n :  a  p r o j i e c t  f o r  
i n t e g r a t i n g  p r i m a t e  b e h a v i o r  a n d  n e u r o p h y s i o l o g y  i n  a  
n e w  d o m a i n .  C o n c e p t s  i n  N e u r o s c i e n c e ,  8 ,  5 5 1 - 5 6 5 .   
C a r o n ,  R .  F. ,  C a r o n ,  A .  J . ,  &  M y e r s ,  R .  S .  ( 1 9 8 2 ) .  A b s t r a c t i o n  
o f  i n v a r i a n t  f a c e  e x p r e s s i o n s  i n  i n f a n c y.  C h i l d  
D e v e l o p m e n t ,  5 3 ,  1 0 0 8 - 1 0 1 5 .  
C a r l s o n ,  S .  M .  &  M o s e s ,  L .  J .  ( 2 0 0 1 ) .  ͆ I n d i v i s u a l  s i f f e r e n c e s  
i n  i n h i b i t o r y  c o n t r o l  a n d  c h i l d r e n ' s  t h e o r y  o f  m i n d .͇
C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  7 2 ,  1 0 3 2 - 1 0 5 3 .  
C a r l s o n ,  S .  M . ,  M o s e s ,  L .  J . ,  &  B r e t o n ,  C .  ( 2 0 0 2 )  H o w  
S p e c i f i c  i s t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  e x e c u t i v e  f u n c t i o n  a n d  
t h e o r y  o f  m i n d ?  C o n t r i b u t i o n s  o f  i n h i b i t o r y  c o n t r o l  a n d  
w o r k i n g  m e m o r y.  I n f a n t  a n d  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  11 ,  7 3 -
9 2 .  
C a r l s o n ,  S .  M . ,  M o s e s ,  L .  J . ,  &  C l a x t o n ,  L .  J .  ( 2 0 0 4 )  
I n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  e x e c u t i v e  f u n c t i o n i n g  a n d  
t h e o r y  o f  m i n d :  A n  i n v e s t i g a t i o n  o f  i n h i b i t o r y  c o n t r o l  
a n d  p l a n n i n g  a b i l i t y.  J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  C h i l d  
P s y c h o l o g y ,  8 7 ,  2 9 9 ̼ 3 1 9 .  
C r i t c h l e y,  H .  D . ,  D a l y,  E .  M . ,  B u l l m o r e ,  E .  T. ,  Wi l l i a m s ,  S .  
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C . ,  Va n  A m e l s v o o r t ,  T. ,  R o b e r t s o n ,  D .  M . ,  R o w e ,  A . ,  
P h i l l i p s ,  M . ,  M c A l o n a n ,  G . ,  H o w l i n ,  P. ,  M u r p h y,  D .  G .  
( 2 0 0 0 ) .  T h e  f u n c t i o n a l  n e u r o a n a t o m y  o f  s o c i a l  b e h a v i o r :  
c h a n g e s  i n  c e r e b r a l  b l o o d  f l o w  w h e n  p e o p l e  w i t h  a u t i s t i c  
d i s o r d e r  p r o c e s s  f a c i a l  e x p r e s s i o n .  B r a i n ,  1 2 3 ,  2 2 0 3 -
2 2 1 2 .  
d e  H a a n ,  M .  &  N e l s o n ,  C .  A .  ( 1 9 9 8 ) .  D i s c r i m i n a t i o n  a n d  
c a t e g o r i z a t i o n  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  o f  e m o t i o n  d u r i n g  
i n f a n c y.  I n  A .  S l a t e r  ( E d . ) ,  P e r c e p t u a l  D e v e l o p m e n t :  
Vi s u a l ,  a u d i t o r y,  a n d  s p e e c h  p e r c e p t i o n  i n  i n f a n c y .  H o v e :  
P s y c h o l o g y  P r e s s ,  p p . 2 8 7 - 3 0 9 .  
D i a m o n d ,  A .  ( 2 0 1 3 ) .  E x e c u t i v e  f u n c t i o n s .  A n u u a l  R e v i e w  o f  
P s y c h o l o g y ,  6 4 ,  1 3 5 - 1 6 8 .  
D i a m o n d ,  A .  ( 2 0 1 4 ) .  U N D E R S TA N D I N G  E X E C U T I V E  
F U N C T I O N S :  W h a t  h e l p s  o n  H i n d e r s  T h e m e  a n d  H o w  
E x e c u t i v e  F u n c t i o n s  a n d  l a n g u a g e  D e v e l o p m e n t  M u t u a l l y  
S u p p o r t  O n e  A n o t h e r. P e r s p e c t i v e s  o n  L a n g u a g e  a n d  L i t e r a c y ,  
7 - 11 .  
Ụ ୖ ᅬ Ꮚ ( 2 0 1 0 ) .  ᗂ ඣ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ௚ ⪅ ࡢ ᝟ ື ⌮ ゎ 㸸 ᝟ ື ࡢ ✀ 㢮 ࡟ ╔ ┠
ࡋ ࡚  ឡ ▱ ኱ Ꮫ ᩍ ⫱ Ꮫ 㒊 ⣖ せ ,  5 7 , 2 7 - 3 2 .  
E k m a n ,  P.  &  F r i e s e n ,  W. V.  ( 1 9 7 5 ) .  U n m a s k i n g  t h e  f a c e :  A 
g u i d e  t o  r e c o g n i z i n g  e m o t i o n s  f r o m  f a c i a l  c l u e s .  N J :  
P r e n t i c e - H a l l .  (࢚ ࢡ ࣐ ࣥ , P. &  ࣇ ࣜ ࣮ ࢭ ࣥ ,  W. V. ᕤ ⸨ ຊ
㸦 ┘ ヂ 㸧 ( 1 9 8 7 )  ⾲ ᝟ ศ ᯒ ධ 㛛 ̿ ⾲ ᝟ ࡟ 㞃 ࡉ ࢀ ࡓ ព ࿡ ࢆ ᥈ ࡿ 
ㄔ ಙ ᭩ ᡣ )  
⾨ ⸨ ⴌ ࣭ 㓇 ஭ బ ᯞ Ꮚ ࣭ ᒣ ᮏ ▱ ຍ ࣭ ㎮ ᕭ ឡ 㤶 ࣭ ẟ ฼ ⫱ Ꮚ ࣭ ㇂ ụ 㞞
Ꮚ ( 2 0 1 3 )  㧗 ᶵ ⬟ A S D ඣ ࡢ ᝟ ື ㄆ ▱ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ 㢦 ᝟ ሗ ࡢ ᙳ 㡪 
᪥ ᮏ Ⓨ 㐩 ᚰ ⌮ Ꮫ ఍ ➨ 2 4 ᅇ ኱ ఍ Ⓨ ⾲ ㄽ ᩥ 㞟  4 5 6 .  
F i t z g e r a l d ,  D A . ,  A n g s t a d t ,  M . ,  J e l s o n e ,  L . M . ,  N a t h a n ,  P. J . ,  &  
P h a n ,  K L .  ( 2 0 0 6 ) .  B e y o n d  t h r e a t :  a m y g d a l a  r e a c t i v i t y  
a c r o s s  m u l t i p l e  e x p r e s s i o n  o f  f a c i a l  a f f e c t .  N e u r o i m a g e ,  
3 0 ,  1 4 4 1 - 1 4 4 8 .  
F r e e t h ,  M . ,  C h a p m a n ,  P. ,  R o p a r,  D . ,  &  M i t c h e l l ,  P.  ( 2 0 1 0 ) .  D o  
G a z e  C u e s  i n  C o m p l e x  S c e n e s  C a p t u r e  a n d  D i r e c t  t h e  
A t t e n t i o n  o f  H i g h  F u n c t i o n i n g  A d o l e s c e n t s  w i t h  A S D ?   
E v i d e n c e  f r o m  E y e - Tr a c k i n g .  J o u r n a l  o f  A u t i s m  a n d  
D e v e l o p m e n t a l  D i s o r d e r s ,  4 0 ,  5 3 4 - 5 4 7 .   
F r i t h ,  U .  &  H a p p é ,  F.  㸦 1 9 9 4㸧 .  A u t i s m :  B e y o n d  ͆ t h e o r y  o f  
m i n d͇ .  C o g n i t i o n ,  5 0 ,  11 5 - 1 3 2 . 
F r i t h ,  U . ,  H a p p é ,  F. ,  &  S i d d o n ,  F.  ( 1 9 9 4 ) .  A u t i s m  a n d  t h e o r y  
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o f  m i n d  e v e r y d a y  l i f e .  S o c i a l  D e v e l o p m e n t ,  3 ,  1 0 8 - 1 2 4 . 
F r y e ,  D . ,  z e l a z o ,  P. D .  &  P a l f a i ,  T.  ( 1 9 9 5 ) .  T h e o r y  o f  m i n d  a n d  
r u l e - b a s e d  r e a s o n i n g .  C o g n i t i v e  D e v e l o p m e n t ,  1 0 , 4 8 3 -
5 2 5 . 
G e u r t s ,  H .  M . ,  d e  Vr i e s ,  M . ,  &  v a n  d e n  B e r g h ,  S .  F.  W.  M .  
( 2 0 1 4 ) .  E x e c u t i v e  F u n c t i o n i n g  T h e o r y  o f  A u t i s m .  I n  
G o l d s t e i n ,  S .  &  N a g l i e r i ,  J .  A .  ( E d s . )  H a n d b o o k  o f  
E x e c u t i v e  F u n c t i o n i n g .  N e w  Yo r k ,  U . S . A :  S p i n g e r,  
p p . 1 2 1 - 1 4 1 .   
G i b s o n ,  E .  J .  &  Wa l k ,  R .  D .  ( 1 9 6 0 ) .  T h e  v i s u a l  c l i f f .  S c i e n t i f i c  
A m e r i c a n ,  2 0 2 ,  6 4 - 7 1 .  
G l i t t e r,  A .  G . ,  M o s t o f s k y,  D . I . ,  &  Q u i n c y,  J r. ,  A .  J .  ( 1 9 7 1 ) .  R a c e  
a n d  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c h i l l d ’ s  p e r c e p t i o n  o f  e m o t i o n .  
C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  4 2 ,  2 0 7 1 - 2 0 7 5 .  
G n e p p ,  J .  ( 1 9 8 3 ) .  C h i l d r e n ’s  S o c i a l  S e n s i t i v i t y ;  I n f e r i n g  
e m o t i o n s  f r o m  c o n f l i c t i n g  c u e s .  D e v e l o p m e n t a l  P s y c h o l o g y ,  
1 9 ( 6 ) ,  8 0 5 - 8 1 4 .  
G n e p p ,  J . ,  K l a y m a n ,  J . ,  &  Tr a b a s s o ,  T.  ( 1 9 8 2 ) .  A h i e r a r c h y  o f  
i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  f o r  i n f e r r i n g  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s .  
J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  C h i l d  P s y c h o l o g y ,  3 3 , 111 - 1 2 3 .  
G r o s s ,  T.  F.  ( 2 0 0 8 ) .  R e c o g n i t i o n  o f  i m m a t u r i t y  a n d  e m o t i o n a l  
e x p r e s s i o n s  i n  b l e n d e d  f a c e s  b y  c h i l d r e n  w i t h  a u t i s m  a n d  
o t h e r  d e v e l o p m e n t a l  d i s a b i l i t i e s .  J o u r n a l  o f  A u t i s u m  a n d  
D e v e l o p m e n t a l  D i s o r d e r s ,  3 8 ,  2 9 7 - 3 11 .   
H a p p é ,  F.  ( 1 9 9 4 ) .  A n  a d v a n c e d  t e s t  o f  t h e o r y  o f  m i n d :  
U n d e r s t a n d i n g  o f  s t o r y  c h a r a c t e r s ’  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  
b y  a b l e  a u t i s t i c ,  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d ,  a n d  n o r m a l  
c h i l d r e n  a n d  a d u l t s .  J o u r n a l  o f  A u t i s t i c  a n d  
D e v e l o p m e n t a l  D i s o r d e r s ,  2 4 ,  1 2 9 - 1 5 4 .  
H a p p é ,  F.  ( 1 9 9 9 ) .  A u t i s m :  c o g n i t i v e  d e f i c i t  o r  c o g n i t i v e  s t y l e ?  
Tr e n d s  i n  C o g n i t i v e  S c i e n c e ,  3 ( 6 ) ,  2 1 6 - 2 2 2 .  
H a p p é ,  F.  &  F r i t h ,  U .  ( 2 0 0 6 ) . T h e  We a k  C o h e r e n c e  A c c o u n t :  
D e t a i l - f o c u s e d  C o g n i t i v e  S t y l e  i n  A u t i s m  S p e c t r u m  
D i s o r d e r s .  J o u r n a l  o f  A u t i s m  a n d  D e v e l o p m e n t a l  
D i s o r d e r s ,  3 6 ,  5 - 2 5 .   
H i l l ,  E .  L . ,  &  B i r d ,  C .  M .  ( 2 0 0 6 ) .  E x e c u t i v e  p r o c e s s e s  i n  
A s p e r g e r  s y n d r o m e :  P a t t e r n s  o f  p e r f o r m a n c e  i n  m u l t i p l e  
c a s e  s e r i e s .  N e u r o p s y c h o l o g i a ,  4 4 ,  2 8 2 2 ̽ 2 8 3 5 .  
H i l l ,  E .  L .  ( 2 0 0 4 ) .  E x e c u t i v e  d y s f u n c t i o n  i n  a u t i s m .  T R E N D S  
i n  C o g n i t i v e  S c i e n c e ,  8 ( 1 ) ,  2 6 - 3 2 .  
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H o f f n e r,  C . ,  &  B a d z i n s k i ,  D .  M .  ( 1 9 8 9 ) .  C h i l d r e n ’ s  
i n t e g r a t i o n  o f  f a c i a l  a n d  s i t u a t i o n a l  c u e s  t o  e m o t i o n .  
C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  6 0 ,  4 11 - 4 2 2 .  
H u g h e s ,  C . ,  &  R u s s e l l ,  J .  ( 1 9 9 3 ) .  A u t i s t i c  c h i l d r e n ’ s  
d i f f i c u l t y  w i t h  m e n t a l  d i s e n g a g e m e n t  f r o m  a n  o b j e c t : I t s  
i m p l i c a t i o n  f o r  t h e o r i e s  o f  a u t i s m .  D e v e l o p m e n t a l  
P s y c h o l o g y,  2 9 ,  4 9 8 - 5 1 0 .  
I z a r d ,  C .  E .  ( 1 9 7 1 ) .  T h e  f a c e  o f  e m o t i o n .  N e w  Yo r k :  A p p l e t o n -
C e n t u r y - C r o f t s .  
⚄ ᑿ 㝧 Ꮚ ( 2 0 0 9 )  ⮬ 㛢 ⑕ ᴫ ᛕ ࡢ ኚ 㑄 ࡜ ௒ ᪥ ࡢ ື ྥ  ඣ ❺ ⢭ ⚄ ་ Ꮫ
࡜ ࡑ ࡢ ㏆ ᥋ 㡿 ᇦ  5 0 ,  1 2 4 - 1 2 9 .  
K a n n e r,  L .  ( 1 9 4 3 ) .  A u t i s t i c  d i s t u r b a n c e s  o f  a f f e c t i v e  c o n t a c t .  
N e r v o u s  C h i l d ,  2 ,  2 1 7 - 2 5 0 .  
⳥ ụ ဴ ᖹ ( 2 0 0 2 ) ⮬ 㛢 ⑕ ⪅ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ≧ ἣ ࠿ ࡽ ࡢ ௚ ⪅ ࠾ ࡼ ࡧ ⮬ ᕫ ឤ
᝟ ᥎    K y u s h u  U n i v e r s i t y  P s y c h o l o g i c a l  R e s e a r c h ,  3 ,  
1 0 7 - 11 2 .  
⳥ ụ ဴ ᖹ ( 2 0 0 4 )  ⮬ 㛢 ⑕ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ⮬ ᕫ ࡜ ௚ ⪅ 㸪 ࡑ ࡋ ࡚ ᚰ ̿ 㛵 ಀ
ᛶ 㸪 ⮬ ௚ ࡢ ⌮ ゎ 㸪 ࠾ ࡼ ࡧ ᝟ ື ⌮ ゎ ࡢ 㛵 㐃 ᛶ ࢆ ᥈ ࡿ ̿ 
K y u s h u  U n i v e r s i t y  P s y c h o l o g i c a l  R e s e a r c h ,  5 ,  3 9 - 5 2 .  
K l i n ,  A . ,  J o n e s ,  W. ,  S c h u l t z ,  R . ,  Vo l k m a r,  F.  &  C o h e n ,  D .  
( 2 0 0 2 ) .  Vi s u a l  f i x a t i o n  p a t t e r n s  d u r i n g  v i e w i n g  o f  
n a t u r a l i s t i c  s o c i a l  s i t u a a t i o n s  a s  p r e d i c t o r s ’  o f  s o c i a l  
c o m p e t e n c e  i n  i n d i v i d u a l  w i t h  a u t i s m .  A r c h i v e s  o f  
G e n e r a l  P s y c h i a t r y ,  5 9 ,  8 0 9 - 8 1 6 .  
ஂ ಖ ࡺ ࠿ ࡾ ( 1 9 8 2 ) . ᗂ ඣ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ▩ ┪ ࡍ ࡿ ฟ ᮶ ஦ ࡢ ࢚ ࣆ ࢯ ࣮ ࢻ ᵓ
ᡂ ࡟ ࡼ ࡿ ⌮ ゎ  ᩍ ⫱ ᚰ ⌮ Ꮫ ◊ ✲ 3 0 ( 3 ) ,  2 3 9 - 2 4 3 .   
K u r d e k ,  L .  A . ,  &  R o d g o n ,  M .  M .  ( 1 9 7 5 ) .  P e r c e p t u a l ,  
C o g n i t i v e ,  a n d  a f f e c t i v e  p e r s p e c t i v e  t a k i n g  i n  
k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  s i x t h - g r a d e  c h i l d r e n .  
D e v e l o p m e n t a l  P s y c h o l o g y ,  11 ,  6 4 3 - 6 5 0 .  
L a B a r b e r a ,  J .  D . ,  I z a r d ,  C .  E . ,  Vi e t z e ,  P. ,  &  P a r i s i ,  S .  A .  ( 1 9 7 6 ) .  
F o u r - a n d  s i x - m o n t h - o l d  i n f a n t s ’ v i s u a l  r e s p o n s e  t o  j o y,  
a n g e r,  a n d  n e u t r a l  e x p r e s s i o n s .  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  4 7 ,  
5 3 5 - 5 3 8 .  
L u d e m a n n ,  P.  M .  &  N e l s o n ,  C .  A .  ( 1 9 8 8 ) .  T h e  c a t e g o r i c a l  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  b y  7 - m o n t h - o l d  
i n f a n t s .  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  6 2 ,  5 5 - 6 7 .  
M a r k h a m ,  R . ,  &  A d a m s ,  K .  ( 1 9 9 2 ) .  T h e  e f f e c t  o f  t y p e  o f  t a s k  
o n  c h i l d r e n s ’  i d e n t i f i c a t i o n  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n s .  J o u r n a l  
o f  N o n v e r b a l  B e h a v i o r ,  1 6 ( 1 ) ,  2 1 - 3 9 .  
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M i y a k e  A . ,  F r i e d m a n ,  N .  P. ,  E m e r s o n ,  M .  J . ,  Wi t s k i ,  A .  H . ,  &  
H o w e r t e r.  ( 2 0 0 0 ) .  ͆ T h e  u n i t y  a n d  d i v e r s i t y  o f  e x e c u t i v e  
f u n c t i o n s  a n d  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  t o  c o m p l e x  " F r o n t a l  
L o b e "  t a s k s :  A l a t e n t  v a r i a b l e  a n a l y s i s .͇ C o g n i t i v e  
P s y c h o l o g y ,  4 1 ,  4 9 - 1 0 0 .  
M i y a k e  A . ,  F r i e d m a n ,  N .  ( 2 0 1 2 ) .  T h e  N a t u r e  a n d  O r g a n i z a t i o n  
o f  I n d i v i d u a l  D i f f e r e n c e s  i n  E x e c u t i v e  F u n c t i o n s :  F o u r  
G e n e r a l  C o n c l u s i o n s .  C u r r r e n t  D i r e c t i o n s  i n  P s y c h o l o g i c a l  
S c i e n c e ,  2 1 ( 1 ) ,  8 - 1 4   
M o r r i s ,  J .  S . ,  F r i t h ,  C .  D . ,  P e r r e t t ,  D .  I . ,  R o w l a n d ,  D . ,  Yo u n g ,  
A .  W. ,  C a l d e r,  A .  J . ,  &  D o l a n ,  R .  J . ( 1 9 9 6 ) .  A d i f f e r e n t i a l  
n e u r a l  r e s p o n s e  i n  t h e  h u m a n  a m y g d a l a  t o  f e a r f u l  a n d  
h a p p y  f a c i a l  e x p r e s s i o n s .  N a t u r e ,  3 8 3 ,  8 1 2 - 8 1 5 .   
M o r r i s ,  N . ,  &  J o n e s ,  D .  M .  ( 1 9 9 0 ) .  M e m o r y  u p d a t i n g  i n  
w o r k i n g  m e m o r y :  T h e  r o l e  o f  t h e  c e n t r a l  e x e c u t i v e .  
B r i t i s h  J o u r n a l  o f  P s y c h o l o g y ,  8 1 ,  111 - 1 2 1 .      
ᐑ ᮏ ῟ ( 1 9 9 9 ) . 㧗 ᶵ ⬟ ᗈ ỗ ᛶ Ⓨ 㐩 㞀 ᐖ ࡢ ឤ ᝟ ㄆ ▱ (ϩ )̿ ≧ ἣ ࡜ ▩
┪ ࡍ ࡿ ⾲ ᝟ ࡢ ⌮ ゎ ࡜ ᥎   ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡢ ᳨ ウ ̿ ᑠ ඣ ࡢ ⢭ ⚄ ࡜ ⚄
⤒  3 9  ( 3 ) ,  2 3 9 - 2 4 7 . 
ᐑ ᮏ ῟ ( 2 0 0 0 )㸬 㧗 ᶵ ⬟ ᗈ ỗ ᛶ Ⓨ 㐩 㞀 ᐖ ࡢ ឤ ᝟ ㄆ ▱ (Ϩ )̿ ௚ ⪅ ឤ ᝟
᥎   ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ᝟ ሗ ࢆ ⤫ ྜ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡢ ᅔ 㞴 ࡉ ̿ Ⓨ 㐩
㞀 ᐖ ◊ ✲ 㸪 2 2  ( 1 ) ,  3 4 - 4 3㸬 
N a k a n o ,  T. ,  Ta n a k a ,  K . ,  E n d o ,  Y. ,  Ya m a n e ,  Y. ,  Ya m a m o t o ,  T. ,  
N a k a n o ,  Y. ,  O h a t a ,  H . ,  K a t o ,  N . ,  &  K i t a z a w a ,  S .  ( 2 0 1 0 ) .  
A t y p i c a l  g a z e  p a t t e r n s  i n  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  w i t h  
a u t i s u m  s p e c t r u m  d i s o r d e r s  d i s s o c i a t e d  f r o m  
d e v e l o p m e n t a l  c h a n g e s  i n  g a z e  b e h a v i o r.  P r o c e e d i n g s  o f  
t h e  R o y a l  S o c i e t y  B - B i o l o g i c a l  S c i e n c e ,  2 7 7 ,  2 9 3 5 - 2 9 5 3 .  
N e l s o n ,  C .  A . ,  &  D o l i g i n ,  K .  ( 1 9 8 5 ) .  T h e  g e n e r a l i z e d  
d i s c r i m i n a t i o n  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  b y  7 - m o n t h - o l d  
i n f a n t s .  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  5 6 ,  5 8 - 6 1 .  
N e l s o n ,  C .  A . ,  M o r s e ,  P.  A . ,  &  L e a v i t t ,  L .  A .  ( 1 9 7 9 ) .  
R e c o g n i t i o n  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  b y  s e v e n - m o n t h - o l d  
i n f a n t s .  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  5 0 ,  1 2 3 9 - 1 2 4 2 .  
ᑠ ᕝ ⤢ Ꮚ ࣭ Ꮚ Ᏻ ቑ ⏕ ( 2 0 1 0 ) .  ᗂ ඣ ᮇ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ௚ ⪅ ࡢ ㄗ ಙ ᛕ ࡟ ᇶ ࡙
ࡃ ⾜ ື ࡬ ࡢ ⌮ ⏤ ࡙ ࡅ ࡜ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡢ 㛵 㐃 ᛶ  Ⓨ 㐩 ᚰ ⌮ Ꮫ ◊ ✲ ,  
2 1 ,  2 3 2 - 2 4 3 .  
O s a k a ,  M . ,  Ya o i ,  K . ,  M i n a m o t o ,  T. ,  &  O s a k a ,  N .  ( 2 0 1 3 ) .  W h e n  
d o  n e g a t i v e  a n d  p o s i t i v e  e m o t i o n s  m o d u l a t e  w o r k i n g  
m e m o r y  p e r f o r m a n c e ?  S c i e n t i f i c  R e p o r t s ,  3 : 1 3 7 5 ,  1 - 8 .  
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O z o n o f f ,  S . ,  P e n n i n g t o n ,  B .  F. ,  &  R o g e r s ,  S .  J .  ( 1 9 9 1 ) .  
E x e c u t i v e  f u n c t i o n  d e f i c i t s  i n  h i g h - f u n c t i o n i n g  a u t i s t i c  
i n d i v i d u a l s :  R e l a t i o n s h i p  t o  t h e o r y  o f  m i n d .  J o u r n a l  o f  
C h i l d  P s y c h o l o g y  a n d  P s y c h i a t r y ,  3 2 ,  ( 7 ) ,  1 0 8 1 - 11 0 5 .  
P a n e r,  I . ,  l a m g ,  B .  &  K l o o ,  D .  ( 2 0 0 2 ) .  T h e o r y  o f  m i n d  a n d  
s e l f - c o n t r o l :  M o r e  t h a n  a  c o m m o n  p r o b l e m  o f  i n h i b i t i o n .  
C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  7 3 ,  7 5 2 - 7 6 7 .  
P r e m a c k ,  D .  &  Wo o d r u f f ,  G .  ( 1 9 7 8 ) .  D o e s  c h i m p a n z e e  h a v e  
a ‘ t h e o r y  o f  m i n d ’ ?  B e h a v i o r a l  a n d  B r a i n  S c i e n c e s ,  4 ,  5 1 5 -
5 2 6 .  
ᮤ ⇊ 㤼 ࣭ ⏣ ୰ ┿ ⌮  ( 2 0 1 3 )  ⮬ 㛢 ⑕ ࢫ ࣌ ࢡ ࢺ ࣛ ࣒ 㞀 ᐖ ඣ ࡢ ࢼ ࣛ ࢸ
࢕ ࣈ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ど ⥺ ࡟ ࡼ ࡿ ᝟ ሗ ධ ຊ ࡢ ≉ ᛶ  ᮾ ໭ ኱ Ꮫ ኱ Ꮫ 㝔
ᩍ ⫱ Ꮫ ◊ ✲ ⛉ ◊ ✲ ᖺ ሗ   6 1 ( 2 ) ,  1 7 1 - 1 8 4 . 
ᩪ ⸨ ᬛ ࣭ ୕ Ꮿ ᫀ ( 2 0 1 4 ) .  ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡢ ᴫ ᛕ ࡜ ᭱ ㏆ ࡢ ◊ ✲ ື ྥ .  ‮ ⃝
ṇ ㏻ ࣭ ‮ ⃝ ⨾ ⣖ (⦅ )  ࣡ ࣮ ࢟ ࣥ ࢢ ࣓ ࣔ ࣜ ࡜ ᩍ ⫱  ➨ 2 ❶  ໭ ኱
㊰ ᭩ ᡣ  p p . 2 7 - 4 5 .  
Ḉ ᗞ ி Ꮚ ࣭ ௒ Ἠ ᩄ ( 2 0 0 1 )   2㹼 4 ṓ ඣ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᝟ ື ㄒ ࡢ ⌮ ゎ ຊ ࡜
⾲ ᝟ ㄆ ▱ ⬟ ຊ ࡢ Ⓨ 㐩 ⓗ ẚ ㍑ Ⓨ 㐩 ᚰ ⌮ Ꮫ ◊ ✲   1 2 ( 1 ) ,  3 6 - 4 5  
➲ ᒇ 㔛 ⤮ ( 1 9 9 7 )  ⾲ ᝟ ࠾ ࡼ ࡧ ≧ ἣ ᡭ ᥃ ࡾ ࠿ ࡽ ࡢ ௚ ⪅ ឤ ᝟ ᥎   ᩍ
⫱ ᚰ ⌮ Ꮫ ◊ ✲ 㸪 4 5 ( 3 )㸪 3 1 2㸫 3 1 9 . 
ᮡ ᒣ Ⓩ ᚿ ᮁ ( 1 9 9 4 )  ⮬ 㛢 ⑕ ࡟ ぢ ࡽ ࢀ ࡿ ≉ ␗ ࡞ グ ᠈ ᝿ ㉳ ⌧ ㇟ ̿ ⮬ 㛢
⑕ ࡢ t i m e s l i p ⌧ ㇟ ̿ ⢭ ⚄ ⚄ ⤒ Ꮫ 㞧 ㄅ  9 6 ( 4 ) ,  2 8 1 - 2 9 7 . 
ᮡ ᒣ Ⓩ ᚿ ᮁ ( 2 0 0 0 )  Ⓨ 㐩 㞀 ᐖ ࡢ ㇏ ࠿ ࡞ ୡ ⏺  ᪥ ᮏ ホ ㄽ ♫ 
Ta n t a m ,  D . ,  M o n a g h a n ,  L . ,  N i c h o l s o n ,  H . ,  &  S t i r l i n g ,  J .  
( 1 9 8 9 ) .  A u t i s t i c  c h i l d r e n ’ s  a b i l i t y  t o  i n t e r p r e t  f a c e s :  a  
r e s e a r c h  n o t e .  J o u r n a l  o f  C h i l d  P s y c h o l o g y  a n d  
P s y c h i a t r y ,  3 0 ,  6 2 4 - 6 3 0 .  
ᅵ ㇂ ள ▮  ( 2 0 1 5 ) .  ឤ ᝟ ᥎   ㄢ 㢟 ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ど ぬ ⓗ ὀ ព ࡢ ศ ᯒ ̿ ೺
ᖖ ඣ ࡜ ⮬ 㛢 ⑕ ࢫ ࣌ ࢡ ࢺ ࣛ ࣒ ඣ ࡢ ẚ ㍑ ᳨ ウ ̿  Ⓨ 㐩 ◊ ✲ 2 9㸪
6 1 - 7 4㸬   
Wa l d e n ,  T. A . ,  &  F i e l d ,  T. M .  ( 1 9 8 2 ) .  D i s c r i m i n a t i o n  o f  f a c i a l  
e x p r e s s i o n  b y  p r e s c h o o l  c h i l d r e n .  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  5 3 ,  
1 3 1 2 - 1 3 1 9 .  
Wa l l a c e ,  S . ,  C o l e m a n ,  M . ,  &  B a i l e y,  A .  ( 2 0 0 8 ) .  A n  
i n v e s t i g a t i o n  o f  b a s i c  f a c i a l  e x p r e s s i o n  r e c o g n i t i o n  i n  
a u t i s m  s p e c t r u m  d i s o r d e r s .  C o g n i t o i n  a n d  E m o t i o n ,  2 2 ,  
1 3 5 3 - 1 3 8 0 .  
We e k s㸪 S .  J .  &  H o b s o n ,  R .  P.  ( 1 9 8 7 ) .  T h e  s a l i e n c e  o f  f a c i a l  
e x p r e s s i o n  f o r  a u t i s t i c  c h i l d r e n .  J o u r n a l  o f  C h i l d  
P s y c h o l o g y  a n d  P s y c h i a t r y ,  2 8 ,  1 3 7 - 1 5 2 .   
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Wi n g ,  L .  &  G o u l d ,  J .  ( 1 9 7 9 ) .  S e v e r e  i m p a i r m e n t s  o f  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n  a n d  a s s o c i a t e d  a b n o r m a l i t i e s  i n  c h i l d r e n :  
e p i d e m i o l o g y  a n d  c l a s s i f i c a t i o n .  J o u r n a l  o f  A u t i s u m  a n d  
D e v e l o p e n t a l  D i s o r d e r s ,  9 ,  11 - 2 9 .  
ᒣ ᮧ 㯞 ண ࣭ ㎷ ᮏ ⪏ ࣭ ୰ ㇂ ⣲ அ ( 2 0 11 ) .  ᗂ ඣ ᮇ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᐇ ⾜ ᶵ ⬟ ࡜
௚ ⪅ ឤ ᝟ ⌮ ゎ ࡢ 㛵 㐃 ᛶ  ኱ 㜰 ኱ Ꮫ ᩍ ⫱ Ꮫ ᖺ ሗ .  1 6 ,  5 9 - 7 1 .  
Ya n g ,  J . ,  Z h o u ,  S . ,  Ya o ,  S . ,  S u ,  L . ,  &  M c W h i n n i e ,  C .  ( 2 0 0 9 )  
T h e  R e l a t i o n s h i p  B e t w e e n  T h e o r y  o f  M i n d  a n d  E x e c u t i v e  
F u n c t i o n  i n  a  S a m p l e  o f  C h i l d r e n  f r o m  M a i n l a n d  C h i n a .  
C h i l d  P s y c h i a t r y  a n d  H u m a n  D e v e l o p m e n t ,  4 0 ,  1 6 9 - 1 8 2 .  
Z e l a z o ,  P.  D . ,  &  C a r l s o n ,  S .  M .  ( 2 0 1 2 ) .  H o t  a n d  c o o l  e x e c u t i v e  
f u n c t i o n s  i n  c h i l d h o o d  a n d  a d o l e s c e n c e .  D e v e l o p m e n t  a n d  
p l a s t i c i t y.  C h i l d  D e v e l o p m e n t  P e r s p e c t i v e ,  6 ( 4 ) ,  3 5 6 - 3 6 0 .   

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ᴦ
ࡢࡓ
ᝒ  ࠸ ࡋ
࡞࠿
ᛣ   ࠸ ࡋ
࠿࠸
᎘   ࡾ
ࡸ࠸
ᣢ Ẽ ࡞
ࡶ ࡁ
㦫   ࡕ
ࢁ࡝࠾
ᜍ   ࡁ
ࢃࡇ
 ࠸










ᣢẼ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡶ࡝Ꮚ࡞ࡉᑠ㸧1 㢟 ၥ
ࡶ ࡁ
  ࡽ࠿ୗ࠿ࡕ
㑅ࡅࡔࡘ 1
ࡽ࠼
ᅖ࡛୸࡛ࢇ
ࡇ࠿
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇ
㑅 ࡛ 1 㢟 ၥ 㸧2 㢟 ၥ
ࡽ࠼
ᣢẼ ࡔ ࢇ
ࡶ ࡁ
⤮ ࡢ ࡇ ࠊ ࡣ ࡕ
࠼
ࡢ ୰ ࡢ
ศ㒊ࡢ࡝
ࢇ ࡪ ࡪ
㑅࡚ࡋ࡟ࡾ࠿ࡀ ᡭ ࢆ
ࡽ࠼
ࠋ࠿ࡓࡋ ࡲ ࡧ
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩࠿ࡘࡃ࠸
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








ᴦ
ࡢࡓ
ᝒ  ࠸ ࡋ
࡞࠿
ᛣ   ࠸ ࡋ
࠿࠸
᎘   ࡾ
ࡸ࠸
ᣢ Ẽ ࡞
ࡶ ࡁ
㦫   ࡕ
ࢁ࡝࠾
ᜍ   ࡁ
ࢃࡇ
 ࠸



 





ᣢẼ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡶ࡝Ꮚ࡞ࡉᑠ㸧1 㢟 ၥ
ࡶ ࡁ
  ࡽ࠿ୗ࠿ࡕ
㑅ࡅࡔࡘ 1
ࡽ࠼
ᅖ࡛୸࡛ࢇ
ࡇ࠿
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇ
㑅 ࡛ 1 㢟 ၥ 㸧2 㢟 ၥ
ࡽ࠼
ᣢẼ ࡔ ࢇ
ࡶ ࡁ
⤮ ࡢ ࡇ ࠊ ࡣ ࡕ
࠼
ࡢ ୰ ࡢ
ศ㒊ࡢ࡝
ࢇ ࡪ ࡪ
㑅࡚ࡋ࡟ࡾ࠿ࡀᡭࢆ
ࡽ࠼
ࠋ࠿ࡓࡋࡲࡧ
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩࠿ࡘࡃ࠸
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








ᴦ
ࡢࡓ
ᝒ  ࠸ ࡋ
࡞࠿
ᛣ   ࠸ ࡋ
࠿࠸
᎘   ࡾ
ࡸ࠸
ᣢ Ẽ ࡞
ࡶ ࡁ
㦫   ࡕ
ࢁ࡝࠾
ᜍ   ࡁ
ࢃࡇ
 ࠸
















ᣢẼ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡶ࡝Ꮚ࡞ࡉᑠ㸧1 㢟 ၥ
ࡶ ࡁ
  ࡽ࠿ୗ࠿ࡕ
㑅ࡅࡔࡘ 1
ࡽ࠼
ᅖ࡛୸࡛ࢇ
ࡇ࠿
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇ
㑅 ࡛ 1 㢟 ၥ 㸧2 㢟 ၥ
ࡽ࠼
ᣢẼ ࡔ ࢇ
ࡶ ࡁ
⤮ ࡢ ࡇ ࠊ ࡣ ࡕ
࠼
ࡢ ୰ ࡢ
ศ㒊ࡢ࡝
ࢇ ࡪ ࡪ
㑅࡚ࡋ࡟ࡾ࠿ࡀ ᡭ ࢆ
ࡽ࠼
ࠋ࠿ࡓࡋ ࡲ ࡧ
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩࠿ࡘࡃ࠸
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




















ᴦ
ࡢࡓ
ᝒ  ࠸ ࡋ
࡞࠿
ᛣ   ࠸ ࡋ
࠿࠸
᎘   ࡾ
ࡸ࠸
ᣢ Ẽ ࡞
ࡶ ࡁ
㦫   ࡕ
ࢁ࡝࠾
ᜍ   ࡁ
ࢃࡇ
 ࠸








ᣢẼ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡶ࡝Ꮚ࡞ࡉᑠ㸧1 㢟 ၥ
ࡶ ࡁ
  ࡽ࠿ୗ࠿ࡕ
㑅ࡅࡔࡘ 1
ࡽ࠼
ᅖ࡛୸࡛ࢇ
ࡇ࠿
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇ
㑅 ࡛ 1 㢟 ၥ 㸧2 㢟 ၥ
ࡽ࠼
ᣢẼ ࡔ ࢇ
ࡶ ࡁ
⤮ ࡢ ࡇ ࠊ ࡣ ࡕ
࠼
ࡢ ୰ ࡢ
ศ㒊ࡢ ࡝
ࢇ ࡪ ࡪ
㑅࡚ࡋ࡟ࡾ࠿ ࡀ ᡭ ࢆ
ࡽ࠼
ࠋ࠿ࡓ ࡋ ࡲ ࡧ
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩࠿ࡘࡃ࠸
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









ᴦ
ࡢࡓ
ᝒ  ࠸ ࡋ
࡞࠿
ᛣ   ࠸ ࡋ
࠿࠸
᎘   ࡾ
ࡸ࠸
ᣢ Ẽ ࡞
ࡶ ࡁ
㦫   ࡕ
ࢁ࡝࠾
ᜍ   ࡁ
ࢃࡇ
 ࠸










ᣢẼ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡶ࡝Ꮚ࡞ࡉᑠ㸧1 㢟 ၥ
ࡶ ࡁ
  ࡽ࠿ୗ࠿ࡕ
㑅ࡅࡔࡘ 1
ࡽ࠼
ᅖ࡛୸࡛ࢇ
ࡇ࠿
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇ
㑅 ࡛ 1 㢟 ၥ 㸧2 㢟 ၥ
ࡽ࠼
ᣢẼ ࡔ ࢇ
ࡶ ࡁ
⤮ ࡢ ࡇ ࠊ ࡣ ࡕ
࠼
ࡢ ୰ ࡢ
ศ㒊ࡢ࡝
ࢇ ࡪ ࡪ
㑅࡚ࡋ࡟ࡾ࠿ࡀᡭࢆ
ࡽ࠼
࠸ࠋ࠿ࡓࡋࡲࡧ
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩࠿ࡘࡃ
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








ᴦ
ࡢࡓ
ᝒ  ࠸ ࡋ
࡞࠿
ᛣ   ࠸ ࡋ
࠿࠸
᎘   ࡾ
ࡸ࠸
ᣢ Ẽ ࡞
ࡶ ࡁ
㦫   ࡕ
ࢁ࡝࠾
ᜍ   ࡁ
ࢃࡇ
 ࠸










ᣢẼ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡶ࡝Ꮚ࡞ࡉᑠ㸧1 㢟 ၥ
ࡶ ࡁ
  ࡽ࠿ୗ࠿ࡕ
㑅ࡅࡔࡘ 1
ࡽ࠼
ᅖ࡛୸࡛ࢇ
ࡇ࠿
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇ
㑅 ࡛ 1 㢟 ၥ 㸧2 㢟 ၥ
ࡽ࠼
ᣢẼ ࡔ ࢇ
ࡶ ࡁ
⤮ ࡢ ࡇ ࠊ ࡣ ࡕ
࠼
ࡢ ୰ ࡢ
ศ㒊ࡢ࡝
ࢇ ࡪ ࡪ
㑅࡚ࡋ࡟ࡾ࠿ࡀᡭࢆ
ࡽ࠼
࠸ࠋ࠿ࡓࡋࡲࡧ
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩࠿ࡘࡃ
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








ᴦ
ࡢࡓ
ᝒ  ࠸ ࡋ
࡞࠿
ᛣ   ࠸ ࡋ
࠿࠸
᎘   ࡾ
ࡸ࠸
ᣢ Ẽ ࡞
ࡶ ࡁ
㦫   ࡕ
ࢁ࡝࠾
ᜍ   ࡁ
ࢃࡇ
 ࠸










ᣢẼ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡶ࡝Ꮚ࡞ࡉᑠ㸧1 㢟 ၥ
ࡶ ࡁ
  ࡽ࠿ୗ࠿ࡕ
㑅ࡅࡔࡘ 1
ࡽ࠼
ᅖ࡛୸࡛ࢇ
ࡇ࠿
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇ
㑅 ࡛ 1 㢟 ၥ 㸧2 㢟 ၥ
ࡽ࠼
ᣢẼ ࡔ ࢇ
ࡶ ࡁ
⤮ ࡢ ࡇ ࠊ ࡣ ࡕ
࠼
ࡢ ୰ ࡢ
ศ㒊ࡢ࡝
ࢇ ࡪ ࡪ
㑅࡚ࡋ࡟ࡾ࠿ࡀᡭࢆ
ࡽ࠼
ࠋ࠿ࡓࡋࡲࡧ
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩࠿ࡘࡃ࠸
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








ᴦ
ࡢࡓ
ᝒ  ࠸ ࡋ
࡞࠿
ᛣ   ࠸ ࡋ
࠿࠸
᎘   ࡾ
ࡸ࠸
ᣢ Ẽ ࡞
ࡶ ࡁ
㦫   ࡕ
ࢁ࡝࠾
ᜍ   ࡁ
ࢃࡇ
 ࠸










ᣢẼ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡶ࡝Ꮚ࡞ࡉᑠ㸧1 㢟 ၥ
ࡶ ࡁ
  ࡽ࠿ୗ࠿ࡕ
㑅ࡅࡔࡘ 1
ࡽ࠼
ᅖ࡛୸࡛ࢇ
ࡇ࠿
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇ
㑅 ࡛ 1 㢟 ၥ 㸧2 㢟 ၥ
ࡽ࠼
ᣢẼ ࡔ ࢇ
ࡶ ࡁ
⤮ ࡢ ࡇ ࠊ ࡣ ࡕ
࠼
ࡢ ୰ ࡢ
ศ㒊ࡢ࡝
ࢇ ࡪ ࡪ
㑅࡚ࡋ࡟ࡾ࠿ࡀ ᡭ ࢆ
ࡽ࠼
ࠋ࠿ࡓࡋ ࡲ ࡧ
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩࠿ࡘࡃ࠸
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








ᴦ
ࡢࡓ
ᝒ  ࠸ ࡋ
࡞࠿
ᛣ   ࠸ ࡋ
࠿࠸
᎘   ࡾ
ࡸ࠸
ᣢ Ẽ ࡞
ࡶ ࡁ
㦫   ࡕ
ࢁ࡝࠾
ᜍ   ࡁ
ࢃࡇ
 ࠸










ᣢẼ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡶ࡝Ꮚ࡞ࡉᑠ㸧1 㢟 ၥ
ࡶ ࡁ
  ࡽ࠿ୗ࠿ࡕ
㑅ࡅࡔࡘ 1
ࡽ࠼
ᅖ࡛୸࡛ࢇ
ࡇ࠿
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇ
㑅 ࡛ 1 㢟 ၥ 㸧2 㢟 ၥ
ࡽ࠼
ᣢẼ ࡔ ࢇ
ࡶ ࡁ
⤮ ࡢ ࡇ ࠊ ࡣ ࡕ
࠼
ࡢ ୰ ࡢ
ศ㒊ࡢ࡝
ࢇ ࡪ ࡪ
㑅࡚ࡋ࡟ࡾ࠿ࡀᡭࢆ
ࡽ࠼
࠸ࠋ࠿ࡓࡋࡲࡧ
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩࠿ࡘࡃ
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








ᴦ
ࡢࡓ
ᝒ  ࠸ ࡋ
࡞࠿
ᛣ   ࠸ ࡋ
࠿࠸
᎘   ࡾ
ࡸ࠸
ᣢ Ẽ ࡞
ࡶ ࡁ
㦫   ࡕ
ࢁ࡝࠾
ᜍ   ࡁ
ࢃࡇ
 ࠸

















ᣢẼ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡶ࡝Ꮚ࡞ࡉᑠ㸧1 㢟 ၥ
ࡶ ࡁ
  ࡽ࠿ୗ࠿ࡕ
㑅ࡅࡔࡘ 1
ࡽ࠼
ᅖ࡛୸࡛ࢇ
ࡇ࠿
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇ
㑅 ࡛ 1 㢟 ၥ 㸧2 㢟 ၥ
ࡽ࠼
ᣢẼ ࡔ ࢇ
ࡶ ࡁ
⤮ ࡢ ࡇ ࠊ ࡣ ࡕ
࠼
ࡢ ୰ ࡢ
ศ㒊ࡢ࡝
ࢇ ࡪ ࡪ
㑅࡚ࡋ࡟ࡾ࠿ࡀᡭࢆ
ࡽ࠼
ࠋ࠿ࡓࡋࡲࡧ
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩࠿ࡘࡃ࠸
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௜㘓  ணഛㄪᰝ ㉁ၥ⣬ 


















ၥ 㢟 㸧 ᕥ ഃ ࡢ Ꮚ ࡝ ࡶ ࡀ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ Ẽ ᣢ ࠿ 㑅 ᢥ ⫥ ࡢ ୰ ࠿ ࡽ 㑅 ࢇ ࡛
ۑ ࡛ ᅖ ࢇ ࡛ ࡃ ࡔ ࡉ ࠸ ࠋ 


ᴦ
ࡓࡢ
ࡋ ࠸  ᝒ
࠿࡞
ࡋ ࠸   ᛣ
࠸࠿
ࡾ   ᎘
࠸ࡸ
࡞ Ẽ ᣢ
ࡁ ࡶ
ࡕ   㦫
࠾࡝ࢁ
ࡁ   ᜍ
ࡇࢃ
࠸ 


ၥ 㢟 㸧 ᕥ ഃ ࡢ Ꮚ ࡝ ࡶ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࢆ Ỵ ࡵ ࡿ ࡢ ࡟ ⤮ ࡢ ࡝ ࡢ 㒊 ศ ࢆ ࡳ ࡲ
ࡋ ࡓ ࠿ ࠋ ➨  ఩ ࠿ ࡽ ➨  ఩ ࡲ ࡛ ۑ ࡢ ୰ ࡟ ᩘ Ꮠ ࢆ ᭩ ࠸ ࡚ ࡃ ࡔ ࡉ
࠸ ࠋ 


ၥ 㢟 㸧 ⤮ ࡢ ≧ ἣ ࡜ ᕥ ഃ ࡢ Ꮚ ࡝ ࡶ ࡢ ⾲ ᝟ ࡀ ▩ ┪ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ᛮ ࠸ ࡲ
ࡍ ࠿ ࠋ ۑ ࡛ ᅖ ࢇ ࡛ ࡃ ࡔ ࡉ ࠸ ࠋ 



▩┪䛧䛶䛔䛺䛔 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 ▩┪䛧䛶䛔䜛
ၥ 㢟
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



ၥ 㢟 㸧 Ꮚ ࡝ ࡶ ࡀ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ Ẽ ᣢ ࠿ 㑅 ᢥ ⫥ ࡢ ୰ ࠿ ࡽ 㑅 ࢇ ࡛ 
ۑ ࡛ ᅖ ࢇ ࡛ ࡃ ࡔ ࡉ ࠸ ࠋ 


ᴦ
ࡓࡢ
ࡋ ࠸  ᝒ
࠿࡞
ࡋ ࠸   ᛣ
࠸࠿
ࡾ   ᎘
࠸ࡸ
࡞ Ẽ ᣢ
ࡁ ࡶ
ࡕ   㦫
࠾࡝ࢁ
ࡁ   ᜍ
ࡇࢃ
࠸ 


ၥ 㢟 㸧 Ꮚ ࡝ ࡶ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࢆ Ỵ ࡵ ࡿ ࡢ ࡟ ⤮ ࡢ ࡝ ࡢ 㒊 ศ ࢆ ࡳ ࡲ ࡋ ࡓ 
࠿ ࠋ ➨  ఩ ࠿ ࡽ ➨  ఩ ࡲ ࡛ ۑ ࡢ ୰ ࡟ ᩘ Ꮠ ࢆ ᭩ ࠸ ࡚ ࡃ ࡔ ࡉ ࠸ ࠋ 


ၥ 㢟 㸧 ⤮ ࡢ ≧ ἣ ࡜ Ꮚ ࡝ ࡶ ࡢ ⾲ ᝟ ࡀ ▩ ┪ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ᛮ ࠸ ࡲ ࡍ
࠿ ࠋ ۑ ࡛ ᅖ ࢇ ࡛ ࡃ ࡔ ࡉ ࠸ ࠋ 





▩┪䛧䛶䛔䛺䛔 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 ▩┪䛧䛶䛔䜛
ၥ 㢟
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



ၥ 㢟 㸧 ྑ ഃ ࡢ Ꮚ ࡝ ࡶ ࡀ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ Ẽ ᣢ ࠿ 㑅 ᢥ ⫥ ࡢ ୰ ࠿ ࡽ 㑅 ࢇ
࡛ ۑ ࡛ ᅖ ࢇ ࡛ ࡃ ࡔ ࡉ ࠸ ࠋ 


ᴦ
ࡓࡢ
ࡋ ࠸  ᝒ
࠿࡞
ࡋ ࠸   ᛣ
࠸࠿
ࡾ   ᎘
࠸ࡸ
࡞ Ẽ ᣢ
ࡁ ࡶ
ࡕ   㦫
࠾࡝ࢁ
ࡁ   ᜍ
ࡇࢃ
࠸ 


ၥ 㢟 㸧 ྑ ഃ ࡢ Ꮚ ࡝ ࡶ ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࢆ Ỵ ࡵ ࡿ ࡢ ࡟ ⤮ ࡢ ࡝ ࡢ 㒊 ศ ࢆ ࡳ
ࡲ ࡋ ࡓ ࠿ ࠋ ➨  ఩ ࠿ ࡽ ➨  ఩ ࡲ ࡛ ۑ ࡢ ୰ ࡟ ᩘ Ꮠ ࢆ ᭩ ࠸ ࡚ ࡃ ࡔ
ࡉ ࠸ ࠋ 


ၥ 㢟 㸧 ⤮ ࡢ ≧ ἣ ࡜ ྑ ഃ ࡢ Ꮚ ࡝ ࡶ ࡢ ⾲ ᝟ ࡀ ▩ ┪ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ᛮ ࠸
ࡲ ࡍ ࠿ ࠋ ۑ ࡛ ᅖ ࢇ ࡛ ࡃ ࡔ ࡉ ࠸ ࠋ 




▩┪䛧䛶䛔䛺䛔 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 ▩┪䛧䛶䛔䜛
ၥ 㢟
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



ၥ 㢟 㸧 Ꮚ ࡝ ࡶ ࡀ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ Ẽ ᣢ ࠿ 㑅 ᢥ ⫥ ࡢ ୰ ࠿ ࡽ 㑅 ࢇ ࡛ 
ۑ ࡛ ᅖ ࢇ ࡛ ࡃ ࡔ ࡉ ࠸ ࠋ 


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